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Adatok a magyartarka tehenek 
élősúlyának és tejtermelésének összefüggéséhez
B a l  iJc a S á n d o r  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül — más állatfajokhoz hasonlóan
— a szarvasmarha gazdaságos termelésének kérdése. A gazdaságos termelés 
kérdése — elsősorban az élősúly és tejtermelés vonatkozásában — széleskörű 
vitát váltott ki. Különösen vonatkozik ez a probléma a kettőshasznosítású 
magyartarkára. Hazai viszonylatban a magyartarka kedvező élősúlyát és ennek 
megfelelően a tejtermelését úgy kell meghatározni, hogy a kedvező tejtermelés 
mellett olyan élősúlyú legyen, hogy a fajta jelenlegi kiváló hústermelő képes­
sege megmaradjon.
Köztudomású, hogy a magyartarka fajta igen széles variációt mutat 
mind a tejtermelésben, mind az élősúlyban. A jelenlegi tartási és takarmányo­
zási körülmények ezt a nagyfokú variabilitást még növelik is.
A felvetett gondolatokból kiindulva vizsgáltam az első vemhesüléstől a 
második iaktáció végéig elért élősúlyok alakulását és ezen élősúlyoknak a tej­
termelésre gyakorolt befolyását. Az állomány növendékkortól a második lak- 
táció befejezéséig azonos, és állandó takarmányozási és tartási körülmények 
között volt. Úgy gondolom, hogy az egységesített tartási és takarmányozási 
körülmények lehetőséget adtak minden vizsgált egyednek arra, hogy úgy az 
élősúly, mint a tejtermelés vonatkozásában képességeiket maximálisan ki­
fejthessék, mivel ilyen jellegű vizsgálatoknál ez alapvető tényező.
Irodalmi áttekintés
A témával kapcsolatban mind a hazai, mind a külföldi tenyésztők véle­
ménye azonosnak mondható. Van Vlcck, D. (13) a szarvasmarhatenyésztésben 
fontos tulajdonságokra vonatkozólag h2 értékeket dolgozott ki. így a kifej­
lettkori testnagyság és a tejtermelés esetében 0,30 — 0,50, a tejtermelés és a 
zsírtermelés esetében pedig 0,15 — 0,30 értékű h2-et állapított meg. Wilk, 
J. G. — Young, C. W .—Colé, C. L. (14) a 12 hónapos kori élősúly és az első lak- 
táeiós tejtermelés között 0,43 értékű korrelációs együtthatót talált, mely 
szignifikánsan különbözött a nullától. A 18 hónapos kori élősúly és az első lak- 
tációs tejtermelés között negatív összefüggést talált, azonban ez az össze­
függés nem különbözött szignifikánsan a nullától. Mincapolisi (15) vizsgálatok 
arról számolnak be, hogy azonos életkorú fríz fajtájú tehenek esetében 45 kg- 
os ÁÍősúlynövekedés laktációnként G8 kg-os tejtermelés növekedéssel járt. 
Francia (8) vizsgálatok szerint az dicskor írért élősúly emelkedésével a tej­
termelés is emelkedik, mégpedig konstans életkor esetében 50 kg élősúlynöve­
kedés évi 65 kg tejtermelés növekedést idéz elő. Az életkor vonatkozásában 
egy hónap kornövekedés csak 22 kg tejtermelés növekedést jelentett. Clark, 
li. D. — Touchberry, li. W. (1) hat tenyészetben levő fríz tehenek 1344 laktációs
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198 B A LIK A : Magyartarka tehenek élősúlyának és tejtermelésének összefüggése-
adatát dolgozta fel. Az első laktációs tejtermelési adatok alapján, azonos kor­
ban, a tejtermelés 134 font tejjel és 7,8 font zsírral nagyobbodott minden 100 
font súlytöbblet esetén. Azonos súly esetében pedig minden egyes hónappal 
idősebb korban a tejtöbblet 46, a zsír többlet pedig 1,2 font volt (1 font =  
=  0,453 kg). Eidler, B. — Broster, W. H. — Westgarih, D. li. (10) hat bikától 
származó 81 fríz üsző tejtermelési eredményeit értékelte. Vizsgálatuk során 
szoros összefüggést találtak — csoportokon belül és csoportok között — a 
borjazáskori élősúly és a laktációs tejtermelés között. Mason, 1. L .—Iicbertson, 
A. (9) az üszőkori vemhesség 8 — 9. hónapjában mért élcsúly és a tejtermelés 
között 0,25, az első laktáció alatti tejtermelés és a súlyfelvétel között (a súly­
felvétel szeptembertől márciusig terjedő időszakra vonatkozik) —0,45 nagy­
ságú korrelációs összefüggést talált. "Vizsgálatait dániai ivadékvizsgáló állo­
mások adatainak felhasználásával végezte. Johannscn, 1. (5) ugyancsak dániai 
ivadékvizsgáló állomásokon ellenőrzött 721 elsóborjas tehén tejtermelése és 
élősúlya között 0,197 értékű korrelációs összefüggést talált akkcr, ha a borja­
záskori életkor konstans volt. Sthandl, J. (12) szerint a magyartarka üszők 
akkor vehetők tenyésztésbe, ha a kívánt kifejlettkori testsúly 66 —75%-át el­
érték. Horn, A. (4) véleménye szerint a magyartarka közepesen érő fajta, fej­
lődési gyorsasága mérsékelt. így a tehenek végleges testsúlyukat csak a második 
laktáció végére érik el. Csomós Z. (2) adatfeldolgozása alapján az első laktá­
ciós élősúly és tejtermelés között 0,432 érfékű korrelációs összefüggést talált. 
Ugyanezen tulajdonságok összefüggését a második laktáció esetében 0,394 
értékűnek találta. Kecskés, 8. —Horváth, J. (6) az élcsúly és a tejtermelés kö­
zött 0,99 értékű biztosított korrelációs összefüggést talált. Űjabb vizsgálatai­
ban Kecskés S. (7) az élcsúly és tejtermelés közötti összefüggést 0,25 — 0,30 
értékűnek találta. Sebestyén G. (11) vizsgálatai során — melyet 173 leány­
anyapáron végzett — a tejtermelés és az élősúly között 0,26 értékű biztosított 
fenotípusos korrelációs összefüggést talált. Dunay A. — Dohy J. (3) vizsgálatai­
ban az övméret és az élősúly között 0,818, míg az övméret és a tejtermelés, 
között 0,208 értékű biztosított korrelációs összefüggést talált.
Saját vizsgálatok
Vizsgálataimat a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságban ivadékvizsgálatra 
összevont növendék üszők, majd tehenek adatainak felhasználásával végeztem. 
Az első laktáció végéig 79, a második laktáció befejezéséig pedig 64 egyed ada­
tait értékeltem. A vizsgált állomány a szóban forgó időszak alatt azonos tar­
tási, takarmányozási és elhelyezési körülmények között volt. Az első és má­
sodik elléskori életkor vonatkozásában az egyes ivadékcsoportok között szig­
nifikáns különbség nem volt, ami számottevő mértékben növelte a vizsgált 
állomány értékelési biztonságát. így az első elléskori átlagos életkor 28,4 ±1,8 
hónap (bikacsoportonként 28,5±1,5; 28,0±2,1; 28,8±1,8; 28,2± 2,1 hónap), 
míg a második elléskori életkor 41,8 ±2,8  hónap volt (bikacsoportonként 
41,7±3,0; 42,2± 2,6; 40,6±3,1; 42,5±2,8 hónap).
Vizsgálataim első részében az abszolút és relatív élősúly havonkénti ala­
kulását (eredményes vemhesüléstől a második laktáció végéig) és ezek össze­
függését, majd az élősúly és a tejtermelés összefüggését értékeltem különböző 
időszakokban.
Az első vemhesség (üszőkori) havonkénti súlyalakulásának értékelése 
során (1. táblázat) megállapítható, hogy a vemhesség ideje alatt a súlyfelvétel
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C O N T E N T S
Ú TM UTATÁS M U N K ATÁRSAIN K  RÉSZÉRE
Az „Állattenyésztés” — mint a cím ből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
vágó határtudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgoza­
tok összeállításánál az alábbiak figyelem bevételét kérjük:
A beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím  lehetőleg 
rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
ban a magyar és idegen nyelvű összefoglalás számára. A z összefoglalás idegen nyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. A z idézett irodalom  a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a m egjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel. \
A  kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm -es m argóval, kettes sorközzel, fogalm i papírra, 
2 példányban géppel írandók. A  szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, ahol a szerző m unkáját végezte.
A  kéziratok terjedelm e — a táblázatokon és ábrákon kívül — legfeljebb 10 gépírásos 
oldal lehet.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Aa ábrák és táblázatok a szöveg­
től függetlenül is érthetők legyenek. A z ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. 
A kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A  kefelevonatokon szö­
vegrész törlése vagy új szöveg beiktatása már nem lehetséges. A  kijavított kefe­
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A közlem ények tartalmáért szerziőik felelősek.
B u d ap est, 1968.
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1. táblázat






1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Első vemhesség 
(elähasi) (4) 79
kg 443 456 476 493 518 545 575 606 632 _
% 100,0 102,9 107,4 111,3 116,9 123,0 129,8 136,8 142,6 —
Második vemhessfg 
(1. lakt. alatt) (5)
kg 572 579 582 585 588 592 602 612 633 661
79 % 100,0 101,2 101,7 102,2 102,8 103,5 105,2 107,0 110,6 115,5
Harmadik 
vemhesség 
(2. lakt. alatt) (6) 64
kg 652 663 665 667 668 668 667 668 682 691
% 100.0 101,1 102,0 102,3 102,4 102,4 102,3 102,4 104,6 105,9
Die monatliche Entwicklung der Lebendgewichte während der ersten, zweiten vnd dritten Trüchtigkeitsperiod 
(1) Benennung; (2) Einheit; (J) M onate; (4) Erste Trächtigkeitsperiode (Erstlinge); (5) Zweite Trächtig 
keitsperiode (wärend der 1. Luktution;; (6) D ritte 'JLrächtigkeitbperiode (während de 2. Laktation)
átlagosan 203 +  30 kg, mely a vemhesség első hónapjában mért élősúlynak 
mintegy 42 —43%-át teszi ki. Mivel a viszonylag nagy súlynövekedésben 
jelentcs hányaddal szerepel a testállomány növelese, vizsgáltam, hogy ez a 
súlynüvekedes milyen összefüggésben van az első laktáció tejtermelésével. 
A két tulajdonság között 0,11 értékű korrelációs összefüggést találtam, mely 
nem volt biztosított.
A tehenek második vemhesség (első laktáció alatt) alatti élősúlyának ha­
vonkénti alakulásából megállapítható (1. táblázat), hogy ezen időszak alatt 
a súlyfelvétel már csak 79±46 kg volt, ami mintegy 15—16%-os emelkedést 
jelent a laktáció első hónapjában mért élősúlyhoz viszonyítva. Feltétlen érdek­
lődésre tarthat számot, hogy az első laktáció, vagyis a második vemhesség 
kilencedik havi élősúlya megegyezik az üszókori vemhesség kilencedik havi 
élősúlyával. így — az abszolút számok alapján is — meglehetős biztonsággal 
lehet következtetni, már az előhasi vemhesség 9. havi élősúlyából, az első 
laktáció végére várható élősúlyra, ami tenyésztői szempontból — vélemé­
nyem szerint — figyelemre méltó. Az első laktáció vonatkozásában is értékel­
tem, hogy a laktáció alatti súlyfelvétel milyen összefüggésben van az első 
laktáció FCM tejmennyiségével. A két tulajdonság között (2. táblázat) —0,37 
(P% ■< 0,1) a korrelációs együttható értéke. Ebből a viszonylag magas ne­
gatív összefüggésből arra lehet következtetni, hogy az első laktáció tejterme­
lése azoknál az egyedeknél a legnagyobb, amelyek az első ellés után, vagyis az 
első laktáció alatt, már kevesebb táplálóanyagot fordítanak testállományuk 
növelésére, mint azok az egyedek, amelyek lassúbb fejlődésűek, és így a ki­
fejlettkori testsúlyuknak csak kisebb hányadát érték el.
v A következőkben értékeltem, hogy a harmadik vemhesség (második lak­
táció alatti) hónapjaiban hogyan alakul az élősúly, és a laktáció alatti súly- 
felvétel. A harmadik vemhesség alatt már minimális a súlyfelvétel a korábbi 
vemhességekhez viszonyítva. így a súlyfelvétel a harmadik vemhesség alatt 
már csak 31 ±28  kg, ami a második laktáció első havi élősúlyának mintegy 
5 — (5%-át teszi ki. A harmadik vemhesség 9 — 10. havi élősúlya mintegy 50 —
1*
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2. táblázat
A korrelációs együtthatók értéke
A vizsgált tulajdonság (l)
X  (kg) Y  (kg)
X Y r bx P %




Első lakt. FCM 





Első lakt. FCM 





Második lakt. FCM 
tejterm. (6) 64 31 28 3292 948 -0 ,2 6 -1 ,2 5
©V
18 hónapos kori 
élősúly (7)
Első ellés utáni 
élősúly (8) 79 417 34 561 42 + 0,72 + 1,12 < 0 , 1
18 hónapos kori 
élősúly (7)
Második ellés utáni 
élősúly ((J) 79 417 34 654 45 + 0,43 + 0,64 -=0,1
Első ellés utáni 
élősúly (8)
Második ellés utáni 
élősúly (9) 79 561 42 654 45 + 0,62 + 0,48
r“l
©V
18 hónapos kori 
élősúly (7)
Első lakt. FCM 
tejterm. (3) 79 417 34 2287 697 -0 ,1 8 -3 ,7 3 -= 0 , 1
Első ellés utáni 
élősúly (8)
Első lakt. FCM 




Második lakt. FCM 
tejterm. (6) 64 654 45 3174' 906 + 0,37 + 5,35
r“H
©V
Die Werte, der KorrelationsJcoeffizienten
(1) Geprüfte Eigenschaft; (2) Lebendgewichtszunahme während der ersten Trächtigkeitsreriode; (3) 
Milchleistung in FCM von der ersten Laktation; (4) Lebendgewicht sz unahtne während der zweiten J ächtigkeit- 
speriode; (5) Lehondgewichtszunaliiiie während der dritten Trächtigkeitsperiode; (ß) Milchleistung in i CM der 
zweiten Laktation; (7) Lebendgewichts* int Alter von 18 Monaten; (8) Lebendgewicht nach dem ersten A l kalben, 
(9) Lebendgewicht nach dem zweiten Abkalben.
60 kg-mal nagyobb, mint az tiszőkori vemhesség 9. havi élősúlya. Ez esetben 
is értékeltem, hogy a vemhesség alatti súlygyarapodás milyen összefüggésben 
van a tejtermeléssel. A két tulajdonság között (2. táblázat) —0,26 (P% <  0,1) 
értékű korrelációs összefüggést találtam. Tehát a második laktáeió alatti 
összes súlyfelvétel, a tejtermelésre gyakorolt hatás szempontjából, hasonló 
az első laktáeió alatti súlyfelvételhez.
Mivel az abszolút élősúlyok alakulásából meglehetős biztonsággal lehet 
következtetni az egyes időszakokban várható élősúlyra, korrelációs számítá­
sokkal is kiegészítettem az összefüggéseket, így vizsgáltam, hogy milyen össze­
függésben van a 18 hónapos kori élősúly az első és második ellés után mért 
élősúllyal, valamint az első ellés után mért élősúly a második ellés után mért 
élősúllyal. A 18 hónapos kori élősúly 416 ±  34, az első ellés utáni élősúly 561 ±42, 
és a második ellés utáni élősúly 654 ±45  kg volt. Az ellés után 8 — 10. napon 
mért élősúly használata azért volt célszerű, mert ez esetben a tényleges élő-
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3. táblázat
Az első és második laktáció alatti összes súlygyarapodás, a tejtermelés, valamint
az élősúly alakulása
Tulajdonság (1)
Összes súlygyarapodás az 1. és 2. laktáció alatt (2)
0 - 5 0
A
5 1 -1 0 0
B




201 -  250 
E
kg
18 hónapos kori é lő s ú ly ........... kg (3) 396 402 453 487 467
Első elléskori é le tk or............... hónap (4) 30,0 28,2 28,4 27,8 26,0
Első és második lak­
táció összes FCM 
tejmennyisége (5)
n 5 21 24 10 4
kg 6218 6080 5697 4575 3674
FCM tejtermelés (6)
1. lakt.-ban 
kg (7) 3062 2471 2330 1771 1371
2. lakt.-ban 
kg (8) 3606 3534 3354 2817 2312
Élősúly kg (9)
első ellés 
után (10) 559 567 568 549 529
2. ellés után 
(11) 605 640 666 684 694
második laktá­
ció végén (12) 607 646 689 718 749
Összes súlyfelvétel az első elléstől a 
2. laktáció 10. hónapjáig (13) 48 79 121 169 220
Die Entwicklung der Gesamt-Gewichtszunahme, der Milchleistung sowie des Lebendgewichtes während der 
ersten und zweiten Laktation
(1) Eigenschaft; (2) Aufteilung des Materials nach der Gesamt-Gewichtszunahme während der ersten und 
zweiten Laktation; (3) Lebendgewict in kg im Alter von 18 Monaten; (4) Lebendgdwicht zum Zeitpunkt der 
ersten Abkalbung; (5) Gesamte Milohmenge in FCM von der ersten und zweiten Laktation; (Ö) Milchleistung 
in FCM; (7) 1. Laktation; (8) 2. Laktation; (9) Lebendgewicht; (10) nach dem ersten Abkalben; (11) nach d<m 
zweiten A bkalben; (12) am Ende der zweiten Laktation; { í ó )  Gesamte Lebenügewichtszunahme von dem 
ersten Abkalben bis zum  10. Monat der 2. Laktation
súlyt nem befolyásolta sem a magzat, sem egyéb, a vemhességgel járó tényező. 
A korrelációs számítások során a 18 hónapos kori és az első ellés utáni élősúly 
között (2. táblázat) r =  0,72 (P% <  0,1) regressziós együttható 1,18 kg, a 
18 hónapos kori és a második ellés utáni élősúly között r =  0,43 (P% <  0,1) 
regressziós együttható 0,64 kg, és az első és második ellés utáni élősúlyok kö­
zött r =  0,62 (P% <  0,1) regressziós együttható 0,48 kg.
A következőkben a különböző korban elért élősúly és a tejtermelés össze­
függését vizsgáltam. Mivel az első és a második laktáció alatti összes súlyfel­
vétel és a laktációs tejtermelés között negatív összefüggést találtam, a két 
laktáció alatti összes súlyfelvétel alapján — 50 kg-onként emelkedő nagyság­
renddel — az egyes egyedeket az elért súlyfelvétel alapján osztályokba sorol­
tam (3. táblázat). Ilymódon öt osztályt képeztem, melynek alapján össze­
hasonlítottam a 18 hónapos kori az első és második ellés utáni, valamint a máso­
dik laktáció végére elért élősúlyokat és az első és második laktáció tejterme­
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lését (2. táblázat). Az adatok értékelése során egyértelműen megállapítható, 
hogy az első és második laktáció alatti összes súlyfelvétel növekedésével ará­
nyosan csökken a két laktáció alatt termelt összes és laktációnkénti tejter­
melés, és arányosan növekszik a kifejlettkori élősúly. Azok az egyedek, amelyek 
100—150 kg-nál több súlyt yettek fel a két laktáció alatt, azoknak a termelése 
közel sem éri el ezen súlynál kisebb mértékben gyarapodó egyedek termelését. 
Bár a vizsgálatban szereplő egyedszám kevésnek mondható, mégis arra lehet 
következtetni, hogy azoktól azegyedektől várható a legjobb termelés, amelyek 
18 hónapos korra 400 — 420 kg-os élősúlyt érnek el, az első elléskor 27 —28 hó­
naposak, és 550 — 570 kg élősúlyt érnek el. Ezen következtetéseket támaszt­
ják alá az 5. táblázatban foglalt adatok. A táblázatban a 18 hónapos kori 
élősúlyt — 50 kg-mal növekvő nagyságrenddel — osztályokba soroltam, és 
értékeltem, hogy a 18 hónapos kortól a második laktáció végéig milyen a súly­
felvétel az egyes osztályokba tartozó egyedeknél. Az adatokból egyértelműen 
megállapítható, hogy minden 18 hónapos kori súlycsoportnál azonos a súly­
felvétel, ami a második laktáció végi élősúlynak 38 —39%-át teszi ki. A 18 
hónapos kori élősúllyal arányosan nő a kifejlettkori élősúly, és csökken a lak­
tációnkénti (első és második) és összes tejtermelés. Valószínű tehát, hogy a 
,18 hónapos kori élősúly nem a koraérés és a jó termelés jellemzője, viszont 
meglehetős biztonsággal jelzi a várható kifejlettkori élősúlyt, ugyanis a 18 hó­
napos korra elért élősúly a várható kifejlettkori élősúlynak mintegy 60 — 63%-a. 
Azok az egyedek, amelyek az első elléskor a fenti élősúlynál nagyobbak, és 
életkorban idősebbek, valószínű hogy inkább — a kettőshasznosítás mellett — 
a hústípushoz állnak közelebb.
A továbbiakban értékeltem, hogy a 18 hónapos kori, valamint az első 
és második ellés utáni élősúly milyen összefüggésben van a tejtermeléssel. 
A 18 hónapos kori élősúly és az első laktációs tejtermelés között (2. táblázat) 
r — —0,18 (P% <  1) értékű korrelációs összefüggést találtam, Ez az össze­
függés a korábbi feltételezésemet támasztja alá, mely szerint minél nagyobb a 
18 hónapos kori élősúly, annál kevesebb az első laktációs termelés, mivel 
18 hónapos korra viszonylag nagy élősúlyt elért egyedek valószínű inkább a 
hústermelésre hajlamosak. Az első ellés utáni élősúly és az első laktáció tej­
termelése között r =  0,29 (P% <  0,1), míg a második ellés utáni élősúly és a 
tejtermelés között r =  0,37 (P% <  0,1) értékű korrelációs összefüggést ta­
láltam. Ezek az összefüggések közel sem olyan magasak, mint amilyeneket 
Csomós Z. (2) és Kecskts S. —Horváth J. (6) korábban kimutatott. Ennek 
magyarázatát abban látom, hogy a szerzők által vizsgált egyedeknek az élő­
súlyát a vemhességgel járó egyéb súly befolyásolhatta, és ez az élősúly lett a 
tejtermeléssel szembeállítva.
Mivel köztudomású, hogy az első ellés kori életkor hatással van az első 
laktációban termelt tejmennyiségre, a korrelációs számításokat — az élősúly és 
tejtermelés esetében — az abszolút számok értékelésével is kiegészítettem 
(4. táblázat). Az értékelés során az első ellés után mért élősúlyokat — 50 kg-os 
nagyságrenddel emelkedően — osztályokra osztottam, és vizsgáltam, hogy az 
egyes csoportokba jutó tehenek milyen korúak voltak az első elléskor és meny­
nyi tejet termeltek az első laktációban. Az adatokból megállapítható, hogy az 
első elJéskori életkor nem befolyásolta a tejtermelést — az élősúly és tejterme­
lés összefüggésének vizsgálata során —, mivel az egyes súlycsoportokba tartozó 
tehenek első elléskori életkora azonosnak mondható. Valószínű tehát, hogy 
az élősúly és a tejtermelés korrelációs összefüggésének vizsgálata során kapott
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4. táblázat
Az első ellés után mért élősúly, valamint az elléskori életkor és az első és 
második laktáeió FCM tejmennyiségének alakulása
Egység
(2)
Az első ellés után mért élősúly (3)
Megnevezés (1) 500-= 501 -5 5 0 551 -6 0 0 601 -6 5 0 65 1 -7 00
kg
Egyedszám (4) n 3 27 26 12 1
Első elléskori életkor (5) hónap (6) 27,6 28,3 28,3 28,6 31,0
Első laktáeió FCM kg 2572 2210 2521 2116 2462
tejmennyisége (7)
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Második laktác-ió ECM kg 3554 3101 3632 2848 2282
tejmennyisége (8)
% 138,2 140,3 144,1 134,6 92,7
Die Gestaltung des Lebendgewichtes nach dem ersten Abkalben, sowie des Lebensalters zum Zeitpunkt des 
Abkalbens und der Milchleistung in FCM  von der ersten und zweiten Laktation
(1) Benennung; (2) Einheit; (3) Lebendgewicht nach dem ersten Abkalben; (4) Tierzahl; (5) Lebensalter 
zum  Zeitpunkt vom ersten Abkalben; (6) M onate; (7) Milchleistung in FCM während der ersten L aktation; (fe) 
Milchleistung in FCM während der zweiten Laktation
r =  0,29 (első elléskor) és r =  0,37 (második elléskor) értékek megközelítik 
a tényleges fenotípusos összefüggést, mivel az elléskori változó életkornak a 
tejtermelésre gyakorolt hatását sikerült a jelen vizsgálatban kikapcsolni.
5. táblázat
A 18 hónapos kori élősúly és a második laktáeió végére elért súlygyarapodás és élősúly alakulása
18 hónapos kortól a 2. lakt. 10. hónapjáig elért (3)
18 hónapos korban mért 













24 kg 638 252 5778
% 100,0 30,4 -
40 1 -4 50
28 kg 670 254 5673
% 100,0 38,0 —
v 45 1 -5 00
12 kg 735 279 5103
% 100,0 37,9 -
Das Lebendgewicht im Alter von 18 Monaten , die Gewichtszunahme bis Ende der zweiten Laktation und die 
Entwicklung des Lebendgewichtes
(1) Lebendgewicht in kg im Alter von 18 M onaten; (2) Einheit; (3) von Alter von 18 Monaten bis zum 
10. Monat der 2. Laktation; (4) Lebendgewicht kg; (5) Gesamte Gewichtszunahme kg; ((J) Gesamte Milchmenge 
i» FCM von der 1. und 2. Laktation
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Az eredmények értékelése
A tehenek különböző korban mért élősúlyának, valamint a laktációs tej­
termelésének alakulásából és ezek összefüggéséből az alábbi következtetések 
vonatók le:
1. Azonos és kielégítő takarmányozási körülmények között tartott elő- 
hasi üszők súlyalakulásából határozottan következtetni lehet a várható kifej­
lettkori élősúlyokra (1. táblázat). Az adatok alapján megállapítható, hogy az 
üszőkori vemhesség 9. hónapjában mért élősúly megegyezik az első laktáció 
9. havában mért élősúllyal, és csak 50 — 60 kg-mal kevesebb mint a kifejlett­
kori élősúly, melyet a tehenek a második laktáció végére általában elérnek.
2. Mivel az első és második vemhesség alatti súlyfelvétel negatív össze­
függésben van a tejtermeléssel, valószínű azok a jól termelő egyedek, amelyek 
az első ellés után legközelebb állnak a kifejlettkori élősúlyukhoz. Ebben az 
esetben ugyanis már lényegesen kevesebb táplálóanyagot kell fordítaniuk 
testállományuk növelésére, és így jobban kibontakozhat a tejtermelő képes­
ségük. Ebből kiindulva célszerű az első laktáció alatt várható súlygyarapodás­
ra — a tényleges szükségleten felül — többlettakarmány adagolása, melynek 
segítségével elkerülhető az esetleges kontraszelekció. Ugyanis az esetek több­
ségében a termelés alapján végzett szelekciót az első laktáció termelése alap­
ján szokták végezni. A többlettakarmány etetésével elkerülhető lenne, hogy 
a lassúbb fejlődésű, de jó termelőképességű egyedek kerüljenek selejtezésre.
3. Mivel a 18 hónapos korban túlzottan nagy (450 kg vagy ennél nagyobb) 
élősúlyt elért egyedek termelése nem kielégítő, valószínű hogy a magyar­
tarka kettőshasznosítása esetében ezek az egyedek inkább a hústípust kép­
viselik, mivel a kifejlettkori élősúlyuk túlságosan nagy, ami valószínű a gyors 
fejlődési erélynek lehet a velejárója. Lehetséges, hogy a gyorsabb fejlődési 
erély a szelektálatlan magyartarkában inkább a hústípusú egyedek jellemzője. 
Tehát nem valószínű, hogy a 18 hónapos kori élősúly a koraérés jellemzője. 
Ugyanis, mint az az 5. táblázat adataiból kitűnik, kifejlett korig minden egyed 
általában azonos súlyfelvételt ér el, mivel a 18 hónapos kori élősúly a várható 
kifejlett kori élősúlynak mintegy 60 —63%-a.
4. Az élősúly és a tejtermelési adatok összehasonlítása során megállapít­
ható, hogy azok a jól termelő egyedek, amelyek 18 hónapos korukra 400 — 420 
kg, a második ellés után, valamint a második laktáció végére 650 — 680 kg élő­
súlyt értek el. Ezeknek az egyedeknek a tejtermelése mind az első, mind a. 
második laktációban kielégítőnek mondható.
Érkezett: 1966. március 1-én.
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111. Ea/iuna
OTflen CKOTOBOACTBa HayMHO-nccne,noBaTejibCKoro IlHCTHTyTa JKHBOTHOBOsCTBa,
By^aneuiT
Pe3WMe
A b t o p  HCCJieffOBaJi «H H a M H K y >KHBoro Beca n  mojiomhoíí n p o /iyK iyiH  h  B3anM00TH 0m eH ne 
M e w fly  hhm h y  Mojiozibix TejioK h y  KopoB BeHrepci<oñ n e cTpoñ nopoflbi, no,n,BepHyTbix n c n b i- 
TSHHio no noTOM CTBy, HaMHHa« o t  ycn e u iH o ro  no K pbirafl h  ao KOHua B Topoñ jia K Ta u m i.
yBeJiHMeHHe jkmboto Beca b TeMeHHe nepBOÍi CTejibHOCTH (b B03pacTe tcjiich) coct3bhjio 
203 ±30  k x , b  TeMeHMe BTopoíí CTejibHOCTH (nepBofi jiaKTaiuiH )  -7 9  ±46  Kr, b  TeMeHHe >i<e 
TpeTbeíi CTejibHOCTH (BTopoií JiaicrauHH) -3 1  ±28  i<r. 3 HaMeHi-ie K03(j)(|)HmieHTa KoppejiaunH 
Meway yBejiHMeHHeM jkhboto Beca b TeMeHHe nepBoñ CTejibHOCTH h  mojiomhoíí npo^yKUHeft 
F C M  b TeneHHe nepBoñ jiaKTauw i cocraBiuio 0,11 ( P %  =- 5 ) ;  m oray  mojiomhoíí npo«yKuneíí 
F C M  h  yBenHMeHHeM >khbofo Beca b TeMeHHe nepBOH JiaicranHH KoaiJxjiHUHeHT KoppeJiHUHH 
cocTaBHJi - 0,37 ( P %  -= 0, 1), a m okay mojiomhoíí npoflyxuHeíí F C M  h  yBejiHMeHHeM wiHBoro 
Beca b TeMeHHe BTopoií jiaicrauHH oh cocTaBHJi -  0,26 ( P %  -= 0,1).
M e w a y  >KHBbiM BecoM b 18-mccíimhom B03pacTe w jkhbum BecoM n oc jie  n ep B oro OTena 
aBTopoM ycTaHOBjieH KostjxlmiiHeHT KoppejiíiuHH 0,72 ( P %  -= 0,1), Me»c,ny jkhbmm BecoM b 
18-MecjiHHOM B03pacTe h jkhbmm BecoM nocjie BToporo OTeJia -0 ,4 3  ( P %  «= 0,1), a Me «cay 
WHBbiM BecoM nocjie nepBoro OTena h >khbhm bccom nocjie BToporo OTejia -0 ,6 2  (P %  -= 0,1)
BeJiHMHHbi KO3ij)(l]HUHeHT0B perpeccHH b oMepe^H BbimeyKa3aHHbix KOppenímHÍí cocTaBHjm 
1,18; 0,64 h 0,48 Kr.
npH  HCCJie,noBaHHH B3aHM00TH0iueHHíi MOtcay mojiomhoíí npoflyKUHeíí h >khbhm BecoM 
ycTanoBJieHbi cjie/iyiouiHe K03((>(})HUHeHTbi K o p p e j i j im iH : MOKfly 18-MecyiMHbiM »<hbhm bccom 
h mojiomhoíí n p o fly i< n n e íí F C M  b TeMeHHe n e p B o íi jiaKTauHH -  - 0,18 ( P %  -= 1), Mew;ay >kh- 
BbiM BecoM nocjie n e p B o r o  OTejia h mojiomhoíí npojjyKUHeíí F C M  b TeMeHHe nepBoíí jiai<Taunif 
- 0,29 ( P %  < 0,1), a Me>K^y » h b u m  BecoM n o c jie  BToporo OTena h mojiomhoíí npoAyicuHeíí 
F C M  b  TeMeHHe B T op oíí jia icra iiH ii - 0,37 ( P %  -= 0,1).
Angaben zum Zusammenhang zwischen dem Lebendgewicht und der Milchleistung
vom ung. Flcckvieli
S. Balika
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts fiir Tierzucht, Budapest 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die Gestaltung von Lebendgewicht und Milchleistung der zur Nach­
kommenschaftsprüfung zusammengezogenen Jungfärsen, bzw. Kühe der ung. Fleckviehrasse 
und ihre Korrelation vom erfolgreichen Decken angefangen bis zum Ende der Laktation.
Die Gewichtszunahme betrug während der ersten Trächtigkeit (im Färsenalter) 203 ±'30, 
während der zweiten (erste Laktation) 79 ± 46, und während der dritten (zweite Laktation) 31 ±  28 
kg. Der Wert des Korrelations-Koeffizienten war zwischen der Gewichtszunahme der ersten 
Trächtigkeit und der FMC Milchleistung der ersten Laktation 0,11 (P%  -= 0,1), der zwischen 
der FMC Milchleistung der ersten und zweiten Laktation, sowie der Gewichtszunahmen während 
derselben Laktationen — 0,37 (P%  -= 0,1), bzw. — 0,26 (P%  -= 0,1).
v Verfasser stellte eine Korrelation vom 0,72% (P%  -= 0,1) -  Wert zwischen dem Gewicht 
im Alter von 18 Monaten und dem nach dem ersten Abkalben, eine von 0,43 (P%  «= 0,1) zwischen 
dem Gewicht im Alter von 18 Monaten und dem nach dem zweiten Abkalben, und eine von 0,62 
(P %  -e 0,1) zwischen den Lebendgewichten nach dem ersten und zweiten Abkalben fest. Die 
Werte der Regressionskoeffizienten in der Reihenfolge der Korrelationen betrugen 1,18, 0,64, 
bzw. 0,48 kg.
Im Laufe der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Milchleistung und Lebend­
gewicht konnten folgende Korrelations-Koeffizienten festgestellt werden: -  0,18 (P%  ■< 0,1)
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zwischen dem Lebendgewicht im Alter von 18 Monaten und der FCM Milchleistung der ersten 
Laktation, 0,29 (P %  ■*= 01) zwischen dem Lebendgewicht nach dem ersten Abkalben und der 
FCM Milchleistung der ersten Laktation, endlich 0,37 (P%  -= 0,1) zwischen dem Lebendgewicht 
nach dem zweiten Abkalben und der FCM Milchleistung der zweiten Laktation.
Data on relationship between body weight and milk yield
S. Balika
Research Institute for Animal Husbandry, Department o f Cattlebreeding, Budapest
Summary
The body weight and milk yield as well as their interrelationship wered investigated by  the 
author on Hungarian Red Pied heifers and cows from  the first successful mating to the end o f 
2nd lactation.
Weight gains were 203 ±  30 kg in the 1st gestation (heifer age), 79 ±46 kg in the 2nd ge­
station (first lactation) and 31 ± 29 kg in the 3rd gestation (second lactation). Body weights were 
measured at the ends o f lactations.
The value o f correlation between weight gain o f incalf heifers and their 1st lactation (FCM) 
milk lecord was r = + 0,11 (P -= 5% ). The correlations between 1st and 2nd lactation FCM yields 
as well as between 2nd lactation FCM yield and weight gain during this lactation were r = — 0,37 
(P «= 0,1%) and r = —0,26 (P «= 0,1%) o f value, respectively.
Correlations were found to be r = + 0,72 (P -= 0,1 % ) between 18 months age and 1st lacta­
tion body weights, r = +0,43 (P «= 0,1%) between 18 months age and 2nd lactation body 
weights and r = +0,62 (P -= 0,1)%  between body weights in the 1st and 2nd lactations. The 
regression coefficients were 1,18, 0,64 and 0,48 in order o f the correlations mentioned above.
In the course o f investigation o f the relationship between milk production and body weight, 
correlation coefficients o f r = -0 ,1 S  (P «= 1%) were obtained between IS months age body 
weight and 1st lactation milk yield r = +0,29 (P -= 0,1%) between body weight at 1st calving 
and 1st lactation FCM production and r = +0,37 (P - 0,1%) between body weight after 2nd 
calving and 2nd lactation FCM production.
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Testtömeg és tejtermelés közötti összefüggés vizsgálata
kifejlett teheneken
h o z ó  S á n d o r  — D u n a  y A ?i t a l 
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
Már hosszú idő óta foglalkoztatja a kutatókat és gyakorlati tenyésztőket 
egyaránt a szarvasmarha testtömegének és tejtermelésének viszonya, ill. ösz- 
szefüggése.
A testtömeg és a tejtermelés viszonyának minél pontosabb felmérése azért 
alapvető fontosságú, mert a tehén testtömege tulajdonképpen termelő esz­
közt jelent, és ennek a termelőeszköznek „üzemeltetése” — növekvő létfenn­
tartó táplálóanyag-szükséglet következtében — annál több energiát igényel, 
minél nagyobb testű az állat. Másik oldalról viszont a nagytestű állat tejter­
melése — elsősorban üzemszervezési okok miatt — kedvezőbb lehet, ha test­
tömegével arányosan növekszik a termékelőállítása.
Tanulmányunkban igyekeztünk a hazai és nemzetközi szakirodalom, vala­
mint saját vizsgálataink alapján arra választ kapni, hogy azonos fajtán belül 
milyen összefüggés van a tehenek testtömege és a tejtermelés nagysága kö­
zött.
Régebbi külföldi vizsgálatokban (Gowen, 1925; Turner, 1929; Krize- 
necky, 1941; Laujyrechl-Döring, 1950 stb.) a szerzők meglehetősen magas feno- 
típusos korrelációkat kaptak élősúly és tejtermelés között. Johansson (1964) 
szerint „ez nyilvánvalóan annak a ténynek a következménye, hogy az állo­
mányok és az évek között fennálló környezeti különbségeket nem küszöbölték 
ki” . Gyakorlatilag ugyanez vonatkoztatható Antal (1958), Cár (1959) vizsgála­
taira is.
Breitensein és Nöring (1960) német-tarkára, Nőring (1962) feketetarka 
lapályra vonatkozó vizsgálataiknál már figyelembe vették a tehenek élet­
korát és csak öt évesnél idősebb tehenek adatait dolgozták fel. A testtömeget 
legjobban kifejező övméret és tejtermelés között német-tarkánál 0,13, fekete­
tarka lapálynál 0,08-es gyenge korrelációs értéket észleltek. Bár még ezek a 
korrelációs koefficiensek sem teljesen mentesek a környezeti hatásoktól, de 
legalább kifejlett állatokra vonatkoznak.
Érdeklődésre tarthat számot Farkas (1936) vizsgálata, aki 1723 magyar­
tarka tehénnél talált ugyan összefüggést az élősúly növekedése és a tejtermelés 
nagysága között, de ez a növekedés csak a 700 kg-ös súlykategóriáig jelentke­
zett. Ezért szükségesnek látta kiemelni, hogy „nagy testsúllyal nem lehet 
arányosan több tejet termelni, mert a tej mirigy termelőképessége nem tart 
lépést a testsúly növekedésével” , továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy nagy 
testsúly tejtermelés vonatkozásában nem gazdaságos.
Horváth —Kecskés (1961) szerint — 7 megye több mint 20 000 ellenőrzés 
alatt álló tehén vizsgálata alapján — az élősúllyal lineárisan emelkedik a tej­
es tejzsírtermelés 0,99 értékű korrelációs együtthatót találtak.
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Kecskés (1965) újabb vizsgálataiban elemezte az 1962/63. évben hivatalos 
törzskönyvi ellenőrzés alatt álló több mint 70 000 magyartarka tehén 300 
napig terjedő laktációs tej- és tejzsírtermelési, valamint élősúly adatait. A  
nyert korrelációs együtthatók értéke 0,25 — 0,30. A nyert regressziós együtt­
ható alapján az élősúlynövekedés 100 kg-ja 300 — 600 kg tejtermelés-növekedés­
sel jár együtt.
Mindkét vizsgálati eredmény eltérő viszonyok között termelő és életkor 
szerint sem differenciált állományokra vonatkozik.
Csomós (1965) különböző üzemek 1642 magyartarka tehenének súly- és; 
termelési adatait dolgozta fel. Vizsgálataiban törzskönyvi ellenőrzési adatokra 
támaszkodott. Laktációnként elemezve a rendelkezésére álló anyagot, a re­
gressziós együttható értéke alapján 100 kg élősúly-növekedésre 550 — 630 kg 
többlet tejtermelést állapított meg.
Dunay — Dohy (1961) azonosnak tekinthető viszonyok között termelő 202 
vegyeskorú magyartarka tehén vizsgálata alapján azt a következtetést vonták 
le, hogy az élősúly 100 kg-os növekedése kb. 300 kg-os tejtermelés-emelkedés­
sel jár együtt.
Sebestyén (1964) vizsgálati eredményei szerint az élősúly és tejtermelés 
vonatkozásában + 0 ,26-os, a testtömeg jellemzésére elfogadottan használt 
övméret és A tejtermelés között viszont —0,06-os értékű gyenge korrelációt 
talált.
Clark —Touchberry (1962) igen jó takarmányozási viszonyok közt ter­
melő amerikai feketetarka lapály tehenek körültekintő vizsgálata alapján (1344 
laktációs adat és 385 leány-anya pár) arra a megállapításra jutottak, hogy az 
élősúly és tejtermelés közötti genetikai korrelációk értéke nulla, vagy gyengén 
negatív előjelű. Hangsúlyozzák, hogy további kutatásokra van szükség a 
tejhozamok és tehenek súlya közötti korrelációk vizsgálatára.
Irodalmi áttekintés és saját vizsgálataik alapján Wilk—Young—Colé 
(1963) ugyancsak megoldatlannak tekintik a testnagyság és tejtermelés problé­
máját.
Johansson (1964) saját vizsgálatai és az idevonatkozó szakirodalom ala­
pos áttekintése alapján a testtömeg és tejtermelés közötti kapcsolat vizsgála­
tánál felhívja a figyelmet néhány metodikai kérdésre. Megállapítja, hogy 3 — 4 
vemhességre van szükség ahhoz, hogy a tőgy elérje maximális tejelválasztó 
kapacitását. Véleménye szerint fiatal teheneknél nyert eredményekből nem. 
lehet azt feltételezni, hogy a testtömeg és tejtermelés között kapott regresz- 
sziók egyenesvonal úak. Fiatal tehenek esetében a növekedés foka jobban be­
folyásolhatja az eredményt, mint az állatok kifejlett testnagysága. Fontosnak 
tartja e vizsgálatok elvégzése esetén az eltérő környezeti viszonyok kiküszö­
bölését, továbbá javasolja a vizsgálatokat olyan teheneken elvégezni, amelyek 
5 — 6 éves kornál idősebbek és legalább 3 laktációjuk van.
Saját vizsgálatok
A testtömeg és tejtermelés közötti összefüggés megállapításához 4 külön­
böző termelési színvonalon álló állami gazdaság 521 magyartarka, valamint
7 állami gazdaság 50% jersey vérű „tejelő magyar barna” konstrukcióba tar­
tozó 451 tehenének adatai kerültek feldolgozásra.
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A vizsgálatban csak olyan tehenek szerepeltek, amelyek magyartarka 
vonatkozásában legalább 3., az 50% jersey vérű tehenek esetében pedig leg­
alább 2. laktációjukat befejezték, így életkoruk minimuma 6, ill. 4,5 év volt. 
A testtömeg jellemzésére az övméret alapján számított élősúlyt vettük alapul. 
Az övméret felvételét magunk végeztük. A tejtermelési képesség jellemzésére 
pedig a törzskönyvezési szervek által megállapított maximális 300 napig ter­
jedő 4% zsírtartalomra standardizált (FLM) laktációs tejtermelés szolgált.
A kifejlett kori élősúly és a maximális laktációs tejtermelés között — a 
magyartarka vonatkozásában gazdaságonként és összevontan, 50% jersey 
vérű állomány esetében összevontan korrelációs számításokat végeztünk. A 
Jétszámadatokra, az élősúly és tejtermelés átlagaira, szóródásaira, variációs 
koefficienseire és korrelációs együtthatólíra vonatkozó vizsgálati eredményeket 
az 1. és a 2. táblázatban tüntettük fel.
Amint az a táblázatokból kitűnik, a tejtermelés és élősúly között a Lábodi 
Állami Gazdaság magyartarka teheneinél —0,042, a Lajta-Hansági Állami 
Gazdaság magyartarka állományán r =  +0,029, a Hőgyészi Állami Gazdaság 
teheneinél r =  —0,167, az évek óta nagyon jól takarmányozó és jó termelési 
színvonallal rendelkező Tengelici Kísérleti Gazdaságban r =  —0,101 értékű 
korrelációs együtthatót találtunk a magyartarka teheneknél. Az egyes gaz-
1. táblázat


















Egyedszám, db (1) . . .  
Tehén élősúly átlaga,
191 123 102 105 521
kg ( 2 ) ..........................
Tejtermelés átlaga,
643 668 702 740 698
kg ( 3 ) .................
Tehén élősúly szóró­
3749 4458 3494 5101 4138
dása, kg (4) .............
Tejtermelés szóródása,
±69 ±101 ±74 ±76 ±70
l<g (5) ................. .. . . .
Tehén élősúly variációs
±826 ±1108 ±695 ±788 ±1053
koefficiense, %  (6) . 
Tejtermelés variációs
10,7 15,1 10,3 10,4 10,0
koefficiense, %  (7) 
Korrelációs együttható
22,0 24,9 19,9 15,4 25,4
( 8 ) ................................ r = -0 ,04 2 r = +0,029 r = -0 ,16 7 r = -0 ,101 r = +0,199
Regressziós együttható 
(100 kg élősúly-növe- 
kedéssel együttjáró
tej. kg) (9) ...............
P=>5% P > 5 % P - 5 % P - 5 % P < 0 ,1 %
299,4
Zu fammenfassende Tabelle i)her Ttezieliungen zwischen Lebendgewicht und Milchleistung und Ergebnisse der 
Korrelationsrechnungen (Ung. Flockvieh)
(1) Tierzahl; (2) Durclwcimiuiiühes Lobendgowicht der K ühe; (3) Durchschnittliche Milchleistung; (4) 
Streuung der Lebendgewichte; (5) Streuung der Milchleistungen; (0) Variationskoeffi/.ient für Lebendgewicht; 
(7) Variatlonnkoeffi/.ient für Milchleistung; (H) Korrelationskocffi/.iont; (D) llegressionskoeffi/.ient (m it 100 kg 
Lobendgewicht zunehmende Milch kg); (10) Mamo dos Staatsgutes; (11) Untersuchter Tiorbestand insgesamt
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2. táblázat
Élősúly és tejtermelés közötti összefüggés 
korrelációs számítási 
eredményeinek összefoglaló táblázata
(50 % jersey vérű „te je lő  magyar barna” )
daságok állományán kapott korrelá­
ciós együtthatók sehol sem szignifi­
kánsak (P <  5%).
A négy gazdaság állományát 
összevontan vizsgálva viszont r =  
=  +0,199 értékű, messzemenően biz­
tosított (P <  0,1%) korreláció volt 
megái lapítható.
Az egész állományra vonatkozó 
regressziós együttható értéke 299,4, 
ami azt jelenti, hogy 100 kg élősúly- 
növekedéssel a tejtermelés 299,4 kg- 
mal emelkedik.
Vizsgálatra került továbbá csak 
a Lábodi Állami Gazdaság és Tenge- 
lici Kísérleti Gazdaság tehénállománya 
összevontan. Bár mindkét gazdaság­
ban a korrelációs koefficiens negatív 
előjelű volt, összevontan értékelve 
a korrelációs koefficiens értéke 
r = +0,287 (P <  0,1%), ami messze­
menően biztosított.
A 451 db 50% jersey vérű kifejlettnek tekinthető „tejelő magyar barna” 
konstrukcióba tartozó tehénnél a testtömeg és a maximális laktáció között 
r =  +0,024 (P <  5%) értékű korrelációs együttható volt kimutatható.
JEgyedszám ( 1 ) ................... 451
Tehén élősúly átlaga,
kg (2) ................................ 577
Tejtermelés átlaga,
kg ( 3 ) ................................ 4367
Tehén élősúly szóródása,
kg ( 4 ) ................................ ±39
Tejtermelés szóródása,
kg ( 5 ) ................................ ±1026
Tehén élősúly variációs
koefficiense, %  (6) . . . . 6,8
Tejtermelés variációs
koefficiense, %  (7) . . . . 23,5
Korrelációs együttható (8) r = ±0,024
r=> 5%
Zusamme71 fassende Tabelle über Beziehungen 
zwischen Lebendgewicht und Milchleistung und Ergebn isse 
der Korrelationsrechnungen
(Kühe mit 50%  Jerseyblut =  „TJng. Braun­
vieh im M ilchtyp” )
Erklärung von  1 bis 8 wie Tabelle 1
Következtetések
Az eredményekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a testtömeg és 
tejtermelés kapcsolatának vizsgálatát csak olyan kifejlett tehenekből álló 
állományokon célszerű vizsgálni, amelyek azonos feltételek között termelnek. 
Ellenkező esetben egy különböző erősségű látszat korreláció lesz észlelhető. 
Ennek nyilvánvaló oka az, hogy a tejtermelés színvonala és a testsúly is nagy­
mértékben a takarmányozás függvénye, tehát nem a testtömeg növekedése 
következtében emelkedik a tejtermelés, hanem mindkettő együttesen nő az 
intenzívebb takarmányozás hatására.
Ezt a tendenciát egyébként a Hőgyészi Állami Gazdaság kivételével szem­
léletesen tükrözik az 1. táblázat élősúly és tejtermelési adatai. Egyúttal ez 
lehet a valószínű magyarázata annak is, hogy miért kaptak a külföldi és hazai 
kutatók szinte minden esetben meglehetősen erős pozitív korrelációt az élő­
súly és tejtermelés között, ha ezt az összefüggést eltérő takarmányozási szín­
vonalú üzemek vegyes állományain vizsgálták összevontan. Ezt meggyőzően 
bizonyítja a közepesen takarmányozott lábodi és az igen intenzíven takar- 
mányozott tcngelici állományok összevont vizsgálatának eredményei is.
A testtömeg és tejtermelés összefüggésének vizsgálata során hibaforrást 
jelent és látszat-korrelációt eredményez az a tény is, ha a feldolgozás során a 
vizsgált populációban vegyesen szerepelnek különböző korú, így még kifej­
lettnek nem tekinthető fiatal (első, második laktációs) és idősebb tehenek.
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Az így nyert látszat-korrelációnak az az oka, hogy az első laktációban levő 
tehenek koruknál fogva kisebb súlyúak és alacsonyabb termelésűek. A máso­
dik és harmadik laktációban az élősúlyok viszonylagos növekedése kisebb, 
mint tejtermelésüké. Negyedik laktációnál következik be a tulajdonképpeni 
egyensúlyi helyzet, amikor sem az élősúly, sem a tejtermelés egyenletes ta­
karmányozás esetén érdemlegesen már nem változik. Ilyen feldolgozás eseté­
ben tehát nem az állatok tényleges testtömege, hanem korösszetétele determi­
nálja az összefüggést és ad pozitív korrelációt élősúly és tejtermelés között.
Az 50% jersey vérű „tejelő magyar barna” állományt azért vontuk be 
vizsgálatainkba, hogy a kimondottan vegyes hasznosítású magyartarka mel­
lett egy tejelőbb típusú populáción is megvizsgáljuk feltételezéseink helyessé­
gét. Habár itt a vizsgálatot összevont állományra vonatkozóan végeztük, az 
élősúly és tejtermelés között itt sem kaptunk biztosított korrelációt. Ennek 
az az oka, hogy bár a legnagyobb átlagtermelést elért üzem (Kiskunsági Ál­
lami Gazdaság, 5819 kg FLM) tehenei itt is a legsúlyosabbak (603 kg), lét­
számuknál fogva (n =  28 db) nem tudták az egymás között átlagaikat tekint­
ve nagy szóródást nem mutató, nagyjából azonos színvonalú tehenészetek 
determinálta eredményt módosítani.
E vizsgálatban nyert eredmények is alátámasztani látszanak néhány 
külföldi kutató [Clark —Touchberry (1962), Wilk — Young—Cole (1963), Jo­
hansson (1964)] azon véleményét, hogy a tehén testtömege és tejtermelése 
közötti viszony az eddigi nagyszámú vizsgálatok ellenére is további kutatást 
igényel. Úgy tűnik, hogy az élősúly és tejtermelés közötti összefüggésről val­
lott eddigi nézetek többé-kevésbé revízióra szorulnak.
A vizsgálati eredmények továbbá fokozottan alátámasztani látszanak a 
relatív tejtermelés jelentőségét, ugyanis az élősúllyal arányosan növekedik a 
létfenntartó takarmányszükséglet, és ha az élősúllyal együtt nem emelkedik a 
tejtermelés nagysága, akkor a növekvő élősúly rontja a tejtermelés gazdasá­
gosságát.
Tekintve a probléma gyakorlati jelentőségét, célszerű lenne a vizsgálatokat 
minél több és minél nagyobb állományokon differenciáltan és körültekintő 
adatfelvétellel ismét lefolytatni, amire nagyüzemeinkben igen jó lehetőség kí­
nálkozik.
Érkezett: 1966. február 21-tn.
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HCCJlEßOBAHHE B3AHMOOTHOIUEHHH M E W IY  MACCOR TEJ1A M MOJIOMHOR 
r iP C W K U M E fí Y  B3POCJÍbIX KOPOB
111. B c3 0 -  A. ffy Hau
OTfleji CKOTOBOßCTBa HayMHO-HCCjieflOBaTejibCKoro HHcnrryTa >KnBOTHOBOflCTBa,
EyflaneuiT
P£3WMe
Ä B To p b i npoBOHHjiH c b o h  HcnbiTaHHH Ha 521 B3pocjioß KopoBbi BeHrepCKon necTpoä 
T iop oflb i, 3aK0HMHBiueß He MeHee, neM TpeTbio jiaK'rauHio, H3 4 (j)epM, H axo/wiuiixcji Ha pa3- 
J1HMHOM ypOBH e KOpMJieHHH. ÜHH HCCJieflOBaJIH B3aHM00TH0UieHHe M O K fly WHBbIM BeCOM, 
BbIMHCJieHHbIM Ha 0CH0B3HHH OßxBaTa rp y £ (l! H MOJIOMHOH npOAyKKHefi 3a MaKCHMaJlbHyiO 
3 0 0 -ÄHeBHyio jia K Ta u n io , b nepecneTe na 4% -H oe c ra H a a p «H 3npoBaHHoe mojioko (F cM ). 
McribiTaHHfl npoBOÄHJiHCb OT.ne.nbHO n o  (J)epMaM, a TaioK e c o b m c c t h o . IloJiyM eHHbie k o 3<}h|)h- 
UHeHTbi KoppejiflnH H  npw h x  onpeae^eHH H  OTfleubHO no (jiepMaM ( r  =  - 0 ,04 2 , +  0 ,0 2 t), - 0 , lb 7, 
- 0 , 101) HHrjje He ßbijiii oGecneHeHHbiMH (P  =- 5 % ) .  Koraa >i<e CTaaa G w jih HCCJieaoBaHbi c o b -  
MecTHO, To ra a  K03(|K}>Hm-ieHT r  =  + 0,199 noi<a3a.n aaneico oSecneHeHHyro K o p p e jia u m o  (P  ■< 
-= 0 , 1% ) .  Ko3(j)<J>nuneHT perpeccH H  aBTopaMH ycTaHOBJieH KaK 299,4 . Eme öojiee reCHyio Kop- 
peJiHUHio n0JiyMHJiH o h h  b  to m  C iiy ia e , K o r«a  co B M e cr a o  nccjre«OBaJiH C Taao, co a e p w a H H o e  b 
cpeaHHX y c jio B H flx  KopMjieHHH h flp y ro e  CTaao, co^ep>KaHHoe b  HHTeHCHBHbix yonoBHiix i<op- 
MJienHH (r  =  + 0 ,287, P  =- 0 , 1% ) .
M ew ca y  >khbmm b cco m  w m o jio h h o h  iip on yK iiH e ii 3aK0HMHBuiefi B T opyro  jraKTaumo „B e H - 
repCKOil ßypoß m o jio h h o h  K op oB b i” , coaepw am eii 5 0%  aw epceiicKofi k p o b h , hm TaioKe He 
y A a jio c b  ycTaHOBHTb oßecnen eH H O ii K oppejin nH H  (r =  + 0 ,0 2 4 , P  => 4 % ).
Ha 0CH0B3HHH COOTBeTCTByiOIIIHX JTHTepaTypHblX iiaHHblX H pe3yjIbTaT0B COfÜCTBeHHblX 
HcnbiTaHHH aBTopw npHuiiiH k BbiBO/iy, mto B3aHM00TH0iueHHe Me>K«y Maccofi r e j ia  h m ojiom hoji 
n p o /iyK U H eii k o p o b  u e .n ecoo6 p a 3H O  HCCjieaoBaTb TOJibKO y  B sp o cx iw x  KOpOB, 3aKOHMMBmnx He 
MeHee, hcm T peT bio  jia icra u H io  h co a e p jfO H H b ix  b T ow aecT B eH H bix  ycnoBHiix, Tai< Kai< >kuboü 
Bec h MOJioMHaa npoayi<U H 5i b G o jib iu o ö  M epe naxoaH TCH  b  3 3 b h c h m o c th  o t  B 03 p a cT a  h o t  
KOpMJieHHH. r ip e n e S p e w e H H e  S T oro  npw  HCnbiTaHHHX n o a o f iH o r o  xa p a K T e p a  b i o w i o m  CJiy- 
Mae npnBo;;nT k  n o - iy - ie m n o  riOJio>Knrejibnou n0K33H 0H  K op p e jiiin H H  pa3JiHMHdil BejiiiMUHbi.
U n te rs u ch u n g  des Zusam m enhanges zw ischen Körperm asse un d  M ilch le istun g 
bei vo llentw ickelten K ü h e n
S. Boz6 -  A. Dunay 
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten an 521 St. -  mindestens die 3. Laktation beendeten — vollentwik- 
■elten Kühen von vier landw. Betrieben, deren Fütterung auf verschiedenen Niveaus stand, 
welcher Zusammenhang zwischen dem auf Grund des Brustumfanges berechneten Körporgerge-
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wicht und der in der maximalen 300-tägigen Laktation erzielten Milchleistung in den Betrieben 
■einzeln und zusammengezogen besteht. Die Milchleistung wurde auf Grund der auf 4%  stan­
dardisierten Milch (FCM) berechnet. Die erhaltenen Korrelations-Koeffizienten, je Wirtschaft 
gesondert untersucht, waren (r = - 0,42; +0,029; -0 ,1 6 7 ; -  0,101) nirgen ds gesichert (P »  5%). 
Wurden aber die Bestände zusammengezogen untersucht, so wurde eine mit dem Wert r = +0199 
weitgehend gesicherte Korrelation erhalten. Für den Regressionskoeffizienten erhielten Ver­
fasser den Wert von 299,4. Eine noch stärkere Korrelation erhielten sie, wenn zwei Bestände 
zusammengezogen untersucht wurden, deren einer unter mittleren, der andere aber unter inten­
siven Verhältnissen produzierte (r = +0,287, P c  0,1%).
Auch zwischen dem Lebendgewicht und der Milchleistung von Kühen der beendeten 2. 
Laktation, die zur Kreuzung 50% Jersey X  ungarisches „braunes Milchvieh” gehörten, konnte 
keine gesicherte Korrelation festgestellt werden (r = +0,024, P =- 5% ).
Auf Grund des Studiums der bezüglichen Weltliteratur und der eigenen Untersuchungser­
gebnisse folgern Verfasser, dass die Korrelation zwischen Körpermasse und Leistung der Kühe 
nur an solchen Kühen zu untersuchen die Mühe verdient, die bereits mindestens die 3. Lakta­
tion vollendeten und unter gleichen Verhältnissen produzieren, da auch das Lebendgewicht und 
■die Milchleistung in hohem Masse die Funktion des Alters und der Fütterung sind. Werden die
■ obigen Gesichtspunkte vernachlässigt, so erhält man in jedem Falle Scheinkorrelationen von 
positivem Vorzeichen und verschiedener Stärke.
Iielatonship between body-mass and milk production in adult cows
S. Bozd— A. Dunay
Research Institute for Animal Husbandry, Department o f Cattlebreeding, Budapest
Summary
The relationship between bo.dy weight estimated on basis o f  girth and 300 days lactation 
fat corrected milk (FCM) yield was investigated by the author on 521 adult Hungarian Red Pied 
cows having at least three complete lactations. The cows belonged to four state farms o f different 
feeding conditions and their data were analysed as a whole as well as according to farms. The 
correlation coefficients obtained referring to the herds — were as follows: r = —0,042, +0,029, 
-0 ,167, —0,101; the correlations were not significant (P -= 5%). When the population was 
regarded as a whole, the highly significant correlation o f r = +0,199 (P c  0,1 % ) was resulted. 
The regression coefficient proved to be 299,4 o f  value. Even closer correlation (r = +0.287, 
P -= 0,1%) was obtained when global data o f two, an intensive and a medium level nutrition 
herds were taken for a basis o f the calculation.
There was no significant correlation (r = + 0,024, P =- 5% ) between body weight and 
milk yield o f the 50 per cent Jersey blooded „N ew Hungarian Brown” cows having two complete 
lactations only.
Relying upon literary data referring hereto and their own experimental results, the authors 
came to the conclusion that estimating the relationship between body mass and milk production 
is reasonable only on adult cows having at least three complete lactations and being kept under 
similar conditions, since body weight and milk yield largely depend on age and level of feed­
ing. The negleet o f  these standpoints in similar investigations resulted correlations o f diffe­




Az Állattenyésztési Kutatóintézet 
III. Vándorgyűlése
Az Állattenyésztési Kutatóintézet június hó 14 -1 5 -én  tartotta Szegeden, harmadik ván­
dorgyűlését, több mint négyszáz gyakorlati és tudományos szakember részvételével. A III. ván­
dorgyűlés székhelyéül azért választották Csongrád megyét, a Dél-Alföld központját, mert e  
területen országosan is jelentős az állattenyésztés és a takarmánytermesztés.
Az Állattenyésztési Kutatóintézet széleskörű munkaterületéről a vándorgyűlésre ez alka­
lommal is, olyan témákat választott ki, amelyek nemcsak tudományos szempontból jelentősek, 
de a gyakorlat számára is fontosak.
A megnyitó és Dr. Szűcs Kálmán kísérletügyi és szakoktatási főigazgató bevezető előadása 
után tíz referátum hangzott el. Dr. Tangl Harald intézeti igazgató az időszerű takarmányozási 
kérdésekről, Dr. Czakó József: Űjabb módszerek a borjúnevelésben, Enyedi Sándor: A vemhes 
üszők korszerű előkészítése, Dr. Mátray Tibor: A takarmányozás kapcsolata a meddőséggel, 
Dr. Csire Lajos: A  sertésbizlalásban alkalmazott etetési módok, Dr. Berek Géza: Malacvédőrá­
csok alkalmazása a fiaztatókban, Dr. Mentler László: A gépesített takarmányok felhasználása a 
sertések takarmányozásában, Dr. Mihálka Tibor: Expressbárány hizlalás, Dr. Gaál Mihály: 
A kosnevelés tapasztalatai, Dr. Túri József: A hizlalás gazdaságossági kérdései címmel tar­
tottak jólsikerült előadásokat. Az előadásokból részleteket a Magyar Mezőgazdaság című szak­
lap Tudományos Tanácsadója ismertetett és a vándorgyűlés anyaga rövidesen kiadásra kerül, 
íg y  az egyes előadások ismertetésére nem térünk ki.
A vándorgyűlés megrendezésében a Csongrád Megyei Tanács messzemenő segítséget vál­
lalt ezzel is aláhúzni kívánván a megye állattenyésztésének jelentőségét. A program keretében 
az ország minden részéből összejött szakemberek a Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság kor­
szerű szarvasmarha és sertés telepeit is megtekintették.
A  tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek széleskörű találkozójának és tapasz­
talatcseréjének szükségességét a vándorgyűlés sikere csak növelte. A kutatók ugyanis nem jut­
hatnak el minden üzembe, s így ezek a fórumok adnak lehetőséget arra, hogy egyrészt a gyakor­
lati szakemberek az új eredményesebb és gazdaságosabb módszerekét megismerhessék, más-, 
részt a tudomány művelői találkozzanak azokkal a problémákkal, amelyeket a gyakorlat vet 
fel, s amelynek megoldása ugyancsak fontos. Úgy véljük, hogy az Állattenyésztési Kutatóinté­
zetnek ez a kezdeményezése és törekvése követésre méltó. A korábbi pécsi és miskolci vándorgyű­
lések tapasztalatait, amely szerint ezek az összejövetelek sikeresen hozzájárulnak a korszerű 
nagyüzemi állattenyésztési módszerek elterjesztéséhez, ezt a szegedi vándorgyűlés csak megerő­
sítette.
/
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A környezeti hőmérséklet hatása a tehenek 
néhány életfolyamatára
A d  á m  T a m á s
Állattenyésztési Kutatóintézet Á llatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
Az állatélettan tudománya egyre nagyobb tért hódít az állattenyésztésben. A tenyésztési 
kutatásokban az élettani szemlélet terjedésének komoly alapjai vannak, hiszen minden jó  és 
rossz termelés mögött az élettani folyamatok egész sorozata áll. Ha az életfolyamatok jól szer­
vezettek, egységesek és az állat nem szenved szervi elváltozásokban, funkcionális zavarok nem 
jelentkeznek, akkor még gyengébb örökletes alapesetén is kielégítő termelésre lehet számítani. 
Ha azonban a szervezet működésében zavar áll be, akkor a legjobb örökletes termelésű állat — ha 
átmenetileg is -  gyengébben fog termelni. Természetesen, hogy ez a diszfunkció nemcsak beteg­
ség esetén következik be, hanem olyankor is, ha pl. klímajellegű stresshatás éri az állatot. Erre 
pedig a magyarországi éghajlati viszonyok között gyakran van lehetőség. Vegyük például a 
nagy téli hidegeket — 15,0 °C alatt, vagy a 30,0 °C fölötti úgynevezett hőségnapokat, amelyek 
pedig bőven fordulnak elő az év folyamán. Elegendő néhány nagyon hideg, vagy nagyon meleg 
nap és az állat termelése csökken és sok esetben később sem éri el — jó  takarmányozás ellenére
— az eredeti szintet. Az állattenyésztőt.elsősorban a termelés érdekli. Káros hatás esetén a fiatal 
állat fejlődésbeni visszamaradása és a kifejlett termelésének csökkenése következik be. Az állat- 
élettanos szempontjából az életfolyamatok jelentik az elsődlegességet. Az egyszerűség és minél 
többek számára való hozzáférhetőség kedvéért olyan reakciókat kell vizsgálnunk, amelyekkel a 
klímahatásra az állat érzékenyen reagál és amely segítséget ad abban, hogy egészséges állat ese­
tében könnyen elbírálhassuk: éri-e a klíma részéről káros behatás a szervezetet, vagy nem. Ezek 
a mutatók többek között: a légzési frekvencia, a testhőmérséklet és bizonyos fokig a szívverések 
percenkénti száma. Ezek bárki által viszonylag könnyen megállapíthatók. Ha ezek a paraméte­
rek a normál határon belül vannak, akkor csökkent termelés esetén másutt kell az okot keresni. 
Ha viszont az előbbiek értékei a normális szint alatt vagy fölött vannak, akkor ezt a klímahatás­
nak lehet minden bizonnyal betudni, feltéve, hogy — amint arról már az előbbiekben szó volt — 
a takarmányozás, a gondozás stb. megfelelő volt. Ez a kérdés már eddig is nagyszámú kutatót 
foglalkoztatott, amint a következő rövid irodalmi áttekintésből is látható.
Ahmedon, fí. (1) vizsgálatai szerint napos, nyári időben a bőtejelő tehenek testhőmérséklete 
aránylag alacsony környezeti hőmérsékleten is emelkedettebb, mint a kisebb termelésű egyedeké. 
Alim, K . A. és Ahmed, 1. A. (2) vizsgálataiban az időjárási viszonyoknak szignifikáns hatásuk 
volt a bivalyok és a fríz tehenek testhőmérsékletére és légzésükre. Asker, A. A. és JRogab, M . T. 
és munkatársai (3) szerint a laktáló tehenek kevésbé tűrték a meleget, mint a nem lak táló egyedelc. 
Nagy egyedi eltérések voltak. Brody, 8. (4) megállapította., hogy az európai fajtájú tehén semle­
ges hőzónája 0 ,0—16,0 °C. E felett a hőleadásban és a légzési frekvenciában erős emelkedés, 
24,0 °C-on a hőleadásban erős csökkenés és a testhőmérséldetben hirtelen emelkedés következik 
be. Ez a takarmányfogyasztás, a tejtermelés, a testsúly, a pajzsmirigyműködés, a hőtermelés, a 
pulzusszám, a vér széndioxidmegkötőképességének csökkenésével, és a vér creatinin-tartalmá- 
nak emelkedésével jár együtt. 40,5 °C-ú környezeti hőmérsékleten a rectalis hőmérséklet eléri a 
közel letalis szintet, amely 38,3 °C-ú normális értékkel szemben 42,5 °C. A nagy testtömegű 
Holstein és a nagyteljesítményű tehenek a kritikus reakciókat alacsonyabb környezeti hőmér­
sékleten érik el, mint a kisebb testtömegű, jersey és alacsony termelésű egyedek. MacLonald,
H. A. és Bell, J. M . (5) szerint a szarvasmarha jól elviseli az ember számára kellemetlenül ható 
hideget. McDowrll, R. K, -  Lee, D. II. K . és mlsai (6) a respirációs aktivitást, mint a jersey és a 
keresztezőitek hőtűrőképességének indexét vizsgálták. Szerintük nagyobb respirációs aktivitás 
az alacsonyabb hőtűrőképességű állatokban kompenzáló reakciónak tekinthető. A respirációs 
volument a meleggel szemben érzékenyebb indexnek tartják, mint a percenkénti légzésszámot. 
Findlay, J. D. (7) szerint a szarvasmarha jó  hidegtűrő és a tehcne'í életfolyamataiban — 18,0 C°-on 
csekély változásokat figyeltek meg, bár hidegben a takarmányfogyasztás és a hőtermelés nö­
vekedett. MacOregor, W. Sch. (8) vizsgálatában 30,0 °C és 42,5 °C között a környezeti hőmérséklet 
emelkedése a tehenek pulzusszámát nem befolyásolta lényegesen, de jelentősen b e f o l y á s o l t á k  a 
respiráció mértékét. Szerző megállapította, hogy a fajták között eltérés van. Johnson, H. D. (9) a
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Missouri-i Egyetemen klímakamrás vizsgálatokban megállapította a tehenek semleges hőzónáját 
és azt +4,0 °C és + 18,0 °0  között találta. Kalich, J. (10) 10 ,0 - 15,0 °0  közötti hőmérsékletet 
tart a szarvasmarha számára kívánatosnak. Kibler, H. H. -  Brody, 8. (11) a jersey és a holstein 
tehenek számára a semleges hőzónát + 4,5 és + 15,5 °C között találták. Kibler, Fi. H. és Brody, S. 
(12) egy másik vizsgálatukban a környezeti hőmérséklet 27,0 °0  kritikus szint felett növelte a 
brahman, jersey és holstein tehenek rectalis hőmérsékletét és a légzési frekvenciát és csökken­
tette a hőtermelést és a pulzusszámot. A hőmérsékleteket 10,0 °C-ról — 13,0 °C-ra csökkentve a 
rectalis hőmérséklet nem változott; a holsteinekben és a jerseykben jobban csökkent a légzési 
frekvencia, mint a brahman tehenekben. Kibler, H. H. és Brody, S. (13) 4,5 °C és 38,0 °C között 
az emelkedő hőmérsékletnek a hatását vizsgálták a borzderes, a brahman tehenek és üszők hő­
termelésére és szív-tüdő tevékenységére. A brahman teheneknek nagyobb volt a hőtűrőképessé­
gük, mint a borzdereseknek. Kibler, H. H. és Brody, 8. (14) újabb vizsgálatokban megállapí­
tották, hogy a hőtermelés a legnagyobb -1 2 ,0  °C és +4,5 °C között volt. Magas környezeti 
hőmérsékleten a respirációs hőleadás a hőleadás jelentős eszközének bizonyult és az növekvő 
környezeti hőmérséklettel és intenzívebb takarmányozással növekedett. Szignifikáns kapcso­
lat volt a légzési frekvencia és a környezeti hőmérséklet között. Az egyedi eltérések nagyok 
voltak. Lee, D. H. K . (15) a respirációs aktivitást a gazdasági állatok elsődleges hőszabáiyozó 
mechanizmusának tartja a hőleadásban. A szervezet reakciója a melegre a légzési frekvencia 
fokozásával rossz hőtűrőképességű állatra vall. Lee, D. H. K. (16) leírja, hogy eddig kevés figyel­
met fordítottak a hidegebb klímákon tartott állatokra. Mulliak, D. N. és Kehar, N. D. (17) 
európai fajtájú, indiai keresztezésű és fajtatiszta indiai teheneken megállapították, hogy az álla­
tok a hőszabályozó mechanizmusaikat hőleadás céljára 21,0 °C környezeti hőmérséklet alatt nem 
használják és az európai fajták nem alkalmasak tropikus éghajlatú országokban való tartásra. 
Ozerov, A. V. (19) Jagovkint idézi, aki nyáron a szálláson tartott teheneken 14,3 °C-on percen­
ként 25, 20,0 °C-on 27, 33,0 °C-on 42 légzésszámot mórt. Szovjet szerzők szerint a tehenek sem­
leges hőzónája +3,0 °C és 12,0 °0  között van. Ezen hőmérsékleten az optimális nedvesség 80 — 
85% , és a légáramlás 0 ,1 5 - 0,20 m/sec. Quartermain, A. L. (20) a Massey mezőgazdasági főiskola 
gazdaságában újzélandi viszonyok között vizsgálta az árnyéknak jelentőségét a tehenek számára. 
Az árnyékban a bőrfel iilethőmérséklet 2,0 °C-kal kevesebb volt, mint a napon. Rakó, A. és Mari- 
nic, I. (21) vizsgálatai szerint a környezeti hőmérséklet pozitív összefüggésben van a testhőmér­
séklettel, a pulzussal és a légvételek számával. Robinson, J. (22) több európai fajtából álló szin­
gapúri tehenészetben a különböző léghőmérsékleteknek a tehenek testhőmérsékletére és a lég­
vételek számára hatását vizsgálta. A testhőmérséklet akkor kezdett emelkedni, amikor a kör­
nyezeti hőmérséklet elérte a 25,5 °C-ot. Az európai szarvasmarha vízvesztesége inkább a tüdőn 
át való légzéssel, mint közvetlenül izzadás útján megy végbe. Robinson, J. (23) ötven európai 
típusú tehén rectalis hőmérsékletét és légzési frekvenciáját mérte kilenc hónapon át, havonta 
7 — 7 napig, óránként. A testhőmérséklet csak 25,5 °C feletti környezeti hőmérsékleten kezdett 
emelkedni. A pulzusszám a hőstress hatására nem változott. Az európai fajtákban a párolgásos 
hőleadás a légző utakon és a bőrön át inkább diffúzióval ment végbe, mint közvetlenül izzadás 
útján. Shrode, R. R. és Quizi, F. R. (24) vizsgálatai szerint a melegre a legjobban a friz, majd a 
jersey, azután a keresztezettek és végül a zebu reagáltak. A vizsgált tényezők közül a legnagyobb 
hatással a léghőmérséklet volt. Az összes többi klímatényező együttes hatása a fiziológiai reak­
ciókra nem sokat különbözött a levegő hőmérsékletétől. Worstell, D. M. és Brody, S. (25) klíma­
kamrában végeztek kísérleteket és a szarvasmarhák semleges hőzónáját 0,0 °C és +16,0 °C kö­
zött találták. Worstell, D. M. és Brody, S. (26) tanulmányai alapján, minél magasabb a tehenek 
tejtermelésének a szintje, annál nagyobb hidegtűrő -  és annál kisebb melegtűrőképességük. 
A 0,0°-ról — 18,0°-ig csökkenő léghőmérséklet fokozatosan csökkentette a légzési frekvenciát, a 
tüdőventiltációt és a párolgásos hőleadást az európai fajtájú tehenekben. Az emelkedő léghőmér­
séklet erőteljesen befolyásolta az európai fajtájú teheneket 16,0 °0  feletti környezeti hőmérsék­
leten, amikor a légzési frekvencia és párolgásos hőleadás erősen meggyorsult. Szerzők szerint 
fontosabb dolog először olyan módszereket kidolgozni, amelyek az állatokat a magas léghőmér- 
sékletek (27,0 °0  felett) ellen védelmezik, mint a fagypont körüli hőmérsékletek ellen. Wrenn, 
T. R. és Bitman, J. (27) dolgozatukban a tehenek testhőmérsékletének napi alakulásáról számol­
tak be.
Kísérleti módszer
A  kísérletet a herceghalomi gazdaságban 1959. július 14. és 1961. február 27-e között vé­
geztem, 12 magyartarka tehénen, amely közül 10 egyed tejelő volt, kettő pedig vemhes, szárazon 
álló. Ezeket az állatokat a nyitott, fészerszerű istállóban tartották. Nyolc tehén a kísérlet végéig 
vizsgálatban maradt, négyet azonban meddőség és eg féb  okok miatt kiselejteztek, s helyettük 
másik négyet vontunk kísérletbe. A  tehenek adatai a kísérlet megkezdésekor a következőképpen 
oszlottak meg:
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Amint az 1. táblázattól látható, a kísérletbe állított tehenek különböző korúak (4-től -  7 
évesek), különböző laktációkban (1 -5 ) ,  a laktáció különböző napjaiban levők voltak (5 -4 1 9 ) 
és a kísérlet megkezdésekor napi tejtermelésük (az előző 10 nap átlagos tejtermelését'tüntettük 
fel) 7,1 és 25,5 liter között volt.
A 12 tehén között volt két szárazon álló is.
Az állatokat azonosan takarmányozták, gondozták, ugyanabban az istállóban tartották az 
égés i kísérleti idő folyamán és géppel fejték. A gondozók személye is végig ugyanaz volt.
-1 5 ,0  °C és +30,0 °C környezeti hőmérsékleti határok között 180 esetben a következő 
adatokat vettük fel az állatokon ősszel, télen és tavasszal, délelőtt 9 és 10 óra között, nyáron 
pedig délben 1 óra és 2 óra között:
1. a percenkénti légzésszámot,
2. a percenkénti szívverésszámot és
3. a testhőmérsékletet.
Fejés naponta kétszer, reggel és délután a fészerszerű istálló fejőhelyiségében volt, amikor a 
tehenek elé az abrakot erre a célra szolgáló vályúba rakták. Szálastakarmányok, szilázs és az 
évszaknak megfelelő tömegtakarmányok a fészer alatti vályúban mindig az állatok rendelke­
zésére állottak.
Kísérleti eredmények
A  kísérletben a következő kérdések megválaszolását tűztem ki célul:
1. Milyen kapcsolat áll fenn a változó környezeti hőmérséklet ( -  15,0 °C és + 30,0 °C) és a 
tehenek testhőmérséklete, percenkénti légzés- és szívverésszáma között ?
2. Mi a kapcsolat a kataértékek (a lehűlés nagysága) és az előbbi pontban felsorolt élettani 
mutatók között ?
3. Az összefüggések matematikai-statisztikai értékelése.
4. A  kapott értékek alapján melyik az a hőmérsékleti zóna, amelyen egészséges és helyesen 
takarmányozott magyartarka tehenek főbb életfolyamatai noimálisan zajlanak le, amely tájé­
koztatásul, ezen állatok „optimális hőzónájának” tekinthető és a tehenek tartásában erre kell 
törekedni.
Az 1. ábrán a környezeti hőmérsékletek 
és a-tejelő tehenek percenkénti légzés- és szív- 
verésszáma és testhőmérséklete közötti kap­
csolatot ábrázoltam. Növekedő környezeti hő­
mérséklettel előbbi három index görbéje 
emelkedő irányzatot mutat; a legmeredekebb 
emelkedést a légzési frekvencia görbéjén lát­
hatjuk. — 15,0 °C-tól fagypontig a légzés alig 
mutat eltérést és 20 alatt marad a percenkénti 
átlag, fagypont fölött emelkedés kezdődik, 
amely + 15,0 °C-ig erősebben, afölött azonban 
meredeken emelkedő. A percenkénti szívverés 
görbéje laposabb, mint előbbi, de éppúgy emel­
kedik, mint a testhőmérsékleté. Érdekes, hogy 
a szívverés és a légzés mélypontját nem
-  15,0 °C és -  10,0 °C között, hanem maga­
sabb értékeken éri el, mégpedig -  10,0 °C és
-  5,0 C° között (légzés), illetve fagypont és
-  5,0 °C között (szívverés). Űgylátszik — 5,0
°C <’latt a szív és a tiidő nagyobb munkát 
végez. Az egyedi eltérések nagyok voltak. Ha 
százalékos arántszámban értékeljük a három 
index emelkedését, akkor a légzésben a leg­
nagyobb átlag a legalacsonyabbnak 350%-a, 
a szívverésnek 120%-a és a testhőmérsék- A környezeti hőmérséklet ( - 1 5 °  — h 30 C°)
letnek csak 102%-a. A vemlves tehenek kü- hatása a tehenek percenkénti légzésére, szív-
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tak erőteljesebben a környezeti hőmérséklet 
emelkedésére, átlagosan 0,3 °C-kal. A légzési 
frekvencia és a percenkénti szívverések számá­
ban az eltérés jelentéktelen volt.
A következő kérdésre a feleletet a 2. ábra 
adja, amely a lehűlés nagysága és a tehenek 
percenkénti szívverés- és légzésszáma és test- 
hőmérséklete közötti összefüggéseket tünteti 
fel. Növekvő kataértékkel (lehűlés nagysága) 
erőteljesen csökken a percenkénti légzésszám, 
18-as kataértékkel mélyponttal, majd maga­
sabb kataértékeken, ahol nagyon hideg már a 
levegő, emelkedik. A szívverésszámban a ten­
dencia hasonló, de a görbe sokkal laposabb, 
a legmagasabb kataértékeken újból emelke­
dik, mint a légzés esetében. A testhőmérséklet 
38,9 °C-ról (3-as kataérték) 38,3 °C-ra csökkent 
(22-es kataértéken).
A komplex klímahatást kifejező kataérté- 
kek közül 11 mgcal/cm2/sec és 13 mgcal/cm2/see 
közötti zóna bizonyzult optimálisnak. Ebben a 
lehűlési zónában a tejelő magyar tarka tehe­
nek percenkénti légzés3záma 25, szívverésszáma 65, testhőmérséklete 38,5 °C volt.
A  harmadik kérdés az adatok matematikai-statisztikai kiértékelése volt.
A  különböző környezeti hőmérsékleteken mért átlagos légzés- és szívverésszámokat, test- 
hőmérsékleteket és azok szóródását a 2. táblázaton közlöm.
A szignifikancia számításokat kettős irányban végeztem. Az elsőben azt vizsgáltam, hogy 
van-e szignifikáns kapcsolat a percenkénti légzés- és szívverésszámban és a testhőmérsékletben a
— 15,0 °C és — 10,0 °C között mért értékek és a fölöttük levő értékek között. -  15,0 °0  és -  10,0 °C 
között kapott percenkénti légzés- és szívverésszámok és a + 5,0 °C fölött mért értékek között a 
különbség erősen biztosított volt, P «= 0,1%-nál. Ez a szignifikáns összefüggés a testhőmérsékle­





A lehűlés nagysága és a tejelő tehenek percen­
kénti légzés- és szívverésszáma és testhőmér­
séklete közti kapcsolat
1. táblázat






















i 1952. V II. 15. 655 5 187 15,5
2 1954. III. 19. 650 3 170 16,4
3 1954. X II. 17. 710 3 180 7,4
4 1954. IV. 3. 750 2 5 12,0
5 1953. IV. 16. 735 4 12 25,5
6 1955. X I. 29. 685 1 419 7,1
7 1955. X II . 17. 650 1 250 8,4
8 1953. X I. 17. 675 4 89 14,0
9 1953. X II. 2. 645 4 46 18,2
10 1954. X II. 7. 675 2 70 20,3
11 1955. X II. 14. 780 1 szárazon áll (7)
12 1955. I. 27. 740 2 szárazon áll (7)
Vemuchitkühe (am 14. 7. 1959)
(1) Laufend« Num m er; (2) Geburtsdatum; (:!) Lebendmasse kg; (I )  In welcher Laktation; (5) Luktu­
tionstag; (0) Durchschnittliche tägliche Milchleistung zu Beginn der Prüfung; (7) trockenstehend











X s ± X s ± X s ±
- 1 5 , 0 -  -1 0 ,0 19,4 2,2 60,3 1,7 38,2 0,78
- 1 0 , 0 -  -  5,0 16,5 1,9 59,0 2,6 38,3 1,50
-  5 ,0 -  0,0 18,4 2,2 57,1 5,2 38,3 1,10
0 ,0 -  5,0 19,5 5,5 61,5 4,5 38,5 0,46
5 ,0 -  10,0 25,8 6,2 62,2 4,2 38,5 0,86
1 0 ,0 -  15,0 28,0 4,3 65,1 6,4 38,6 0,97
1 5 ,0 -  20,0 32,5 4,9 63,2 7,3 38,6 0,18
2 0 ,0 -  25,0 42,9 8,3 69,6 4,1 38,8 0,75
2 5 ,0 - 30,0 57,6 12,6 69,5 6,2 38,9 0,52
(1) Lufttemperatur; (2) Atem züge pro Minute; (3) Herzschläge pro M inute; (4) Körpertemperatur
3. táblázat 4. táblázat
Különböző kataértékeken mért test­
hőmérsékletek, percenkénti légzés- 
és szívverésszámok a 6-os kataérté­
keken mértekhez viszonyítva
Korrelációk (r) a környezeti hőmérséklet 















6 -  5 -=5,0 >5,0 <0,1
6 -  4 -=0,1 <0,1 <0,1
6 -  3 -=0,1 <0,1 <0,1
6 -  2 <0,1 <0,1 <0,1
6 -  9 -=0,1 <0,1 =>0,5
6 - 1 2 <0,1 <0,1 <0,1
6 - 1 5 -=0,1 <0,1 <0,1
6 -1 8 -=0,1 <0,1 <0,1
6 - 2 2 -=0,1 <0,1 <0,1
6 -2 6 -=0,1 <0,1 <0,1




(3) | (C°) (4)
0,900 0,890 | 0,960
előbbiek és a kataértékek
között (5)
-0 ,70 0 -0 ,7 0 0  J -0 ,97 0
(1) Korrelation zwischen Lufttemperatur 
u n d . . von 2 bis 4 wie in Tabelle 2 ; 5. Korrelationen 
zwischen K ata-W erten und (2) (3) (4)
Megnéztem azt is, hogy a -  5,0 °C és 
fagypont között kapott testhőmérsékletek, 
percenkénti légzés- és szívverésszámok a ma­
gasabb értékeken mértekhez hogyan viszony- 
lanak. Milyen összefüggés van közöttük ? A 
testhőmérsékletben — 5,0 °C és 0,0 °C között 
mért értékek és a fagypont és + 5,0 °C között 
mórt értékek között a különbség biztosított, 
mert P < 5%-nál. Ugyanez volt a helyzet a 
fagypont alatti testhőmérsékletek és az 5,0 °C 
és 10,0 °C között kapottak esetében. A kü­
lönbség magasabb értékeken már erősen bizto­
sított, P  < 1,0%. -  5,0 °C és 0,0 °C között 
kapott testhőmérsékletek a 20,0 °C és 30,0 °C közöttiekhez képest igen erősen biztosítottak 
voltak (P < 0,1%). A légzés- és szívverésszámban a P  <  0,1%-nál kisebb értékeket a fagypont 
alatti értékekhez képest + 5,0 °C fölött kaptuk.
Az eltérő kataértékek és az élettani mutatók közötti szignifikáns különbségeket a 3. táblá­
zaton ismertetem. Itt a humán célra kellemesnek megállapított 6-os kataértékeket vettem alapul 
és az azon mért értékekhez viszonyítottam a többi kataértékeken kapott élettani indexeket.
Korrelációs számításokat is végeztem, hogy milyen kapcsolat van a környezeti hőmérséklet 
és a tehenek testhőmérséklete, percenkénti légzés- és szívverésszáma között, valamint a kata- 
érték és előbbi élettani mutatók között.
A 4. táblázaton ezeket az értékeket tüntettem fel.
Körpertemperatur, Atem- und Herzfrequenz bei 
verschiedenen Kata-W erten im Vergleich zu Kata-W ert 
(1) Vergleich der Kata-W erte von : zu ; (2) Sig­
nifikanz; (3) A teim üge pro M inute; (4) Herzschläge 
pro Minute; (5) Körpertemperatur
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5- táblázat






Jonson, H. D ................... 4 ,0 -1 8 ,0
Kalich, J ................................ 1 0 ,0 -15 ,0
Kibler, f f . f f . és Brody, S. . 4 ,5 -1 5 ,5
Ozerov, A. V.......................... 3 ,0 -1 2 ,0
0 ,0 -1 6 ,0
Optimális hőzóna (3)
Ádám, T. (üzemi viszonyok 
között végzett vizsgála­
tok alapján) (4) ............. 5 ,0 -1 5 ,0
Indifferente Temperaturzonen fü r  Milchkühe 
(1) Name des Autors; (2) Indifferente Tem ­
peratorzone °C
(8) Optimale Tem peraturzone; (4) (auf Grund 
von  Untersuchungen unter Betriebsverhältnissen
A kapott eredmények szerint a környe­
zeti hőmérséklet és az ismertetett élettani mu­
tatók között erősen pozitív, a kataérték és az. 
élettani mutatók között erősen negatív korre­
lációk állottak fenn.
A kísérleti kérdésekre adott válaszok 
után felvetődik a kérdés, hogy az ismertetett 
élettani mutatók alapján milyen környezeti 
hőmérséklet a legoptimálisabb a tejelő magyar- 
tarka tehenek számára.
A rendelkezésre álló adatok alapján a 
4- 5,0 °C és + 15,0 °C közötti hőmérsékleti zóna 
látszik a legoptimálisabbnak, hiszen az ebben 
kapott élettani mutatók (légzési frekvencia: 
27/perc: percenkénti szívverésszám: 64/perc; 
testhőmérséklet: 38,5 °C) állnak a legközelebb 
a magyar tarkához leghasonlóbb európai fa j­
ták értékeihez, amelynek normál élettani mu­
tatóit a Missouri kutatók klímakamrás vizs­
gálatok során megállapítottak.
Érdekes áttekintést nyújt ezekután az
5. táblázat, amelyben az általam megállapított 
,,optimális hőzóna” mellett néhány külföldi ku­
tató által európai fajtájú tejelő tehenek számára 
megadott indifferens hőzónákat ismertetem.
Érkezett: 1966. január 10-én.
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BJIHHHHE TEM FIEPATyPbl O K P Y W A lO m E fí C P E flb l HA H EK O TO PblE  >KH3-
H EH H blE nPOUECCbl KOPOB
T. AdaM
OTfleji i|>H3H0Ji0rn n  h KOpMjienHH >khbothbix HayMHO-HccjieflOBaTejibcicoro MucTHTyra >K hbot-
HOBOflCTBa, ByflaneuuT
Pe3WMe
A b t o p  npoBOflHJi CBOH onbiT o r  m ojin  1959 r . a o  (jjeBpanfl 1961 r . c 12 KOpoBaMH BeHrep- 
CKOH necTpoH  nopoftbi np n  T eM n eparypax  0Kpy>i<ai0iueii cpeflbi b  npeaejiax -  15,0 rp . C. h 
- f  30,0 rp. C. B t o  >Ke caMoe BpeMH ä h h  6bijin H3MepeHbi TeM nepaTypa Tejía, a TaioKe mhcjio 
ÄbixaHHH H yflapoB  cepw ia b  m h h yty  K opoB. M o k a y  TeM nepaTypoíi O K pyw aiom eñ cpeabi h 
BbiuieyKa3aHHbiMH (¡) hs h o  ji o r  h m e c k w mh noKa3aTeJi3MH cymeCTBOBana CHJibHO Bi,ipa>Kei[Ha>i 
OTpmiaTejibHafl KoppejiHuHH. Tai<a«. w e  KoppeJiHUHH Sbijia ycTaHOBJieiia h Me* jx v  pa3MepoM 
CHHweHHii TeMnepaTypbi h BbimeyKa3anHbiMH <j)n3H0Ji0rHMecKHMn noKa3aTeji5iMH. Ha 0CH0Ba- 
HHH nojiyHeHHbix flannbix ain’op onpeaejiHJi onTHMajibHyio 30Hy TeMnepaTypbi ajih KopoB 
BeHrepCKOH necT poii nopo^bi b npe,nejiax + 5 ,0  o rp . C. h + 15,0 o  rp . C. B SToii 30He TeMnepa­
Typbi y  MOJiOMHbix K opoB  BeHrepcKofi necTpoft nopoflb i mhcjio abixaiiHH b  MHHjnry b cpejuieM  
coCTaBHjio 27, mhcjio y «a p oB  cepß u a  b m h h yty  -  64, a TeM nepaTypa Tejía -  38,5 r p . C.
B KaTaBejiHHHHe, B bipa jK aioiueii KOMnjieKCHoe BJiHHHHe k jih m h , 30Ha b  n p e^ e jia x  11 m t- 
K au  (k b . cm .) cei<. h 13 M ncaji (k b .  cm .) ceK . 0K a3ajiacb onraM aJibHoii c  tomich 3peHHH >km 3hch- 
H bix n p on eccoB .
* * *
PucynoK 1. BjnwH H e TeMnepaTypbi 0Kpy>Kai0iueíí c p e a u  ( -  15 rp . C -  + 3 0  r p . C) Ha 
mhcjio AbixaHHH B m h h y ty  (a /m h h) H Ha mhcjio y /iapoB  ce p s n a  (y /m h h ), a TaioKe Ha TeM nepa- 
T y p y  Tena y  KopoB.
TeM nepaTypa T e j í a ; ------ ---- y^apbi cepana/M HH ; -  -  -  -  mhcjio a u -
XaHIlft/MHH)
PucynoK 2. B3aHMOCB5i3b Me>K;iy pa3MepoM oxjia>KflCHHH c o/uioh  CTopoHbi h mhcjiom 
abtxaHHH, MHCJiOM y;u'ipoB c e p w a  b m h h y t y  h TeM nepaTypoíi Tena y  mojiomhhx KopoB.
( -  -  -  -  TeM nepaTypa T e J ia ;-------------- y;iapi>i c e p a n a ; -  -  -  -  mhcjio AwxanHii)
Einfluss der Uinwelitemperntur aul einige Lebensvorgänge der Kühe
T. Adam
Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser führte seinen Versuch zwischen Juli 1958 und Februar 1961 an 12 Kühe der 
ungarischen Fleckviehrasse zwischen den Umweltemperaturen von -  15,0° C und + 30,0° C aus. 
Die Körpertemperatur, die Atmungs- und Herzschlagszahl je Minute wurde bei den Kühen 
immer zu selben Tageszeiten gemessen. Es bestand ein stark gesicherter Unterschied zwischen 
der Umwelttemperatur und den obigen Lebensfunktionen. Ein eben solcher Zusammenhang 
konnte zwischen der Grösse der Abkühlung und den physiologischen Kennziffern festgestellt 
werden. Auf Grund der erhaltenen Daten stellte Verfasser fest, dass die optimale Wärmezone
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der Kiihe der ungarischen Fleckviehrasse zwischen + 5,0° C und +15,0° C liegt. Die Durch­
schnitts-Atmungszahl der Melkühe der ung. Fleckviehrasse betrug in dieser Wärmezone 27 pro 
Minute, die Herzschlagszahl 64 und die Körpertemperatur 38,5° C durchschnittlich.
In komplexe Klimawirkung bezeichnenden Katawerten ausgedrücht erwies sich die Zone 
zwischen 11 mgcal/cm2/sec und 13 mgcal/cm2/sec als vom  Gesichstspunkte der Lebensvorgänge 
aus optimal.
Abbildung 1. Einfluss der Umwelttemperatur ( — 1 5 ° -  +30° C) auf die Atmungszahl je 
Minute (L/p) und auf die Herzsehlagszahl je Minute (Sz/p) sowie auf die Körpertemperatur der 
Kühe
Körpertemperatur; ---------------------  Herzschlagszahl je M in u te ;--------------------
Atmungszahl je Minute).
Abbildung 2. Zusammenhang zwischen der Grösse der Abkühlung und der Atmungszahl 
bzw. Herzschlagszahl sowie der Körpertemperatur der Milchkkühe
Körpertemperatur; --------------------- H erzschlagszahl;----------------------- Atmuns-
zahl).
Eflect of environmental temperature on some vital processes ol cows
T. Ad&m
Research Institute for Animal Husbandry, Department o f  Animal Physiology and Feeding,
Budapest
Summary
The author conducted his experiment during the period from July, 1959 to February, 1961 
on 12 Hungarian Red Pied cows between the extremes o f — 15,0 °C and + 30,0 °C environmental 
temperatures. Each day in the same point o f  time the body temperature as well as the number 
o f  breathing and heart-throb were measured. There was a highly significant positive correlation 
between environmental temperature and physiological indices mentioned above. A negative 
relationship was found between cooling o ff and the physiological indices. In the possession o f the 
data obtained the author found the optimum temperature zone o f Hungarian Red Pied cows to 
be between + 5 ,0°C  and + 15,0 °C. In that zone the cows’ respiration rote per minute was 27, 
the heart-throb number per minute was 64 on the average and the body temperature was 38,5°C.
Referring to katalhermometer values, expressing the complex climatic effect, the zone 
etween 11 mg cal/cm2/sec and 13 mg cal/cm2/sec proved to be the optimum from the point of 
view o f the vital processes.
Fig. 1. Effect o f  environmental temperature ( — 15°C— + 30°C) on breathing (L/p), heart- 
throb (Sz/p) per minute and body temperature 
body temperature
----------------- lieart-throb (minute),
-  -  -  -  breathing (minute)
Fig. 2. Relationship between cooling o ff and breathing and heartthrob per minute and body 
temperature o f milking cows.
( — . — . — body temperature
----------------heart-throb (minute),
■  — — breathing (minute)
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Savanyított tej itatása borjakkal
G z a k ó  J ó z s e f - S z ü c s  E n d r e  
Állattenyésztési Kutatóintézet Szarvasmarhatenyésztési Osztálya, Budapest
A borjúnevelésben jelentős károk származhatnak a savanyodásnak in­
dult és a nem tőgymeleg tej itatásából. Ez rendszerint emésztési zavart, has­
menést és ennek következtében fejlődésbeli elmaradást idézhet elő. Az ilyen 
jellegű káros jelenségek elkerülése érdekében a tej savbaktérium kultúrával 
beoltott acidofil tej itatását már régóta alkalmazzák. Különösen melegebb 
időben előnyös a savanyított tej itatása, mert akkor a tej gyorsan savanyodik 
és már akkor is emésztési zavart okoz, amikor érzékszerveinkkel ezt a folyama­
tot nem érzékeljük. A tejsavbaktériummal savanyított aludttej kedvező ha­
tását korábban végzett kísérletekben mi is megállapítottuk és az ilyen tejet 
sikeresen itattuk (Czakó, 1956). A tejsavbaktériumokkal savanyított aludt­
tej elkészítése a gyakorlatban azonban elég sok nehézségbe ütközik, mert a 
savanyító kultúrák elkészítése és fenntartása igen nagy gondosságot és szinte 
laboratóriumi tisztaságot kíván. Ezért újabban az alvasztásra szerves és 
szervetlen savak használata került előtérbe. Legfőbb előnye, hogy technikája 
egyszerű, s így a gyakorlatban könnyen alkalmazható.
A tej savanyítására többféle anyagot használnak. így  Krüger (1957) az 
aludttej savanyodási és alvadási folyamatainak elősegítésére és alvadási reak­
ció kiváltására 0,5%-os citromsav oldatot használt. Ilofmann és munkatársa 
(1959) a tej természetes álvadásának elősegítésére és a lezajló biológiai folya­
matok stimulálására tej literenként ugyancsak 2 — 6 g citromsav hozzáadását 
javasolják. Ekem  (1960) vizsgálatai szerint 91 napos korig 0,1 — 0,15% ecet­
sav és 3% starterkultúrát tartalmazó tejjel itatott borjak 890, illetve 842 g 
napi súlygyarapodást értek el az édes tejjel itatott borjak 880 g-os napi súly- 
gyarapodásával szemben. Piatkowski és munkatársai (1963), valamint Steger 
és munkatársa (1963) gyakorlati alkalmazásra a sósavat és ecetsavat java­
solják. Az ily módon savanyított tejben a kazein finom pelyhekben csapódik 
ki, a proteilitikus enzimek támadási felülete megnövekszik, a lebontás gyor­
sabb és tökéletesebb, a takarmányértékesítés kedvezőbb. Kísérleteik szerint 
a 113 napos felnevelési időszak alatt a bikaborjak: az édes tejjel itatott csoport­
ban 933 g, az ecetsavval kezelt tejjel felnevelt csoportban 964 g, a sósavval 
kezelt tejjel itatott csoportban 934 g napi súlygyarapodást értek el.
v Saját vizsgálatok
A tej pótló borjútápokat a gyártási kapacitás korlátozottsága következ­
tében még hosszú ideig nem lehet általánosan használni. Az itatásos borjú­
nevelés egyre nagyobb mérvű elterjedésével tehát továbbra is fennáll annak a 
lehetősége, hogy olyan savanyodásnak induló — érzékszerveinkkel még nem 
észlelhető — tej kerül a borjak elé, amely emésztési zavart okozhat. Különösen
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előfordulhat ez ott, ahol kellő gyakorlattal és tapasztalattal még nem rendel­
keznek.
A fenti megfontolásokból kiindulva szükségesnek tartottuk a kérdést mi 
is megvizsgálni és a savakkal történő tejsavanyításra eljárást kidolgozni.
Az édes és különböző mértékben savanyodásnak indult tej kedvező pely­
hes konzisztenciájának biztosítása érdekében, valamint az aludttejre jellemző 
20 — 30 SH° eléréséhez szükséges savmennyiségek meghatározására sósavval 
és ecetsavval végeztünk kísérleteket.
A vizsgálatokhoz különböző frisseségű teljes tejet használtunk fel. A 
vizsgálat sorozatban a tejmintákhoz különböző mennyiségű n HCl-t, 
n CHjGOOH-t és 0,5 n HCl +  0,5 n GH3COOH-nak megfelelő savat tartalmazó 
oldatokat adagoltunk. Megfigyeltük, hogy milyen savmennyiség hozzáadá­
sára alakult ki optimális pelyhes konzisztencia és kazein-kiválás. A tej frisse­
ségét jellemző savfokot a kezelés előtt Soxhlet — Henkel módszer szerint hatá­
roztuk meg. Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.
Az 1. táblázat adatai szerint a kazeinpelyhek kiválása a sósavas kezelés 
hatására alacsonyabb SH savfoknál, az ecetsavas kezelésre nagyobb SH sav-
1. táblázat
Különböző irisseségű tej savanyításához szükséges" sósav és ecetsav mennyisége






A tej savkoncentrációi (6)
előtt (2) után (2) sósav (7) ecetsav (8)
I. 6,6 22,0 3,7 0,13
7,6 19 ,0 -20 ,0 3 ,3 -3 ,7 — 0 ,12 -0 ,13 —
8,6 21,8 2,9 — 0,11 —
9,0 20 ,2 -20 ,6 2 ,5 -2 ,7 — 0 ,0 9 -0 ,10 —
10,0 19 ,2 -21 ,2 2 ,5 -2 ,9 — 0,09-0 ,11 —
13,4 22 ,6 -24 ,6 2 ,3 -2 ,7 — 0 ,08 -0 ,10 —
14,2 21 ,8 -22 ,6 2 ,2 -2 ,3 — 0,08 —
14,6 21 ,0 -22 ,2 1 ,6 -2 ,0 - 0 ,06 -0 ,07 -
II. 6,8 29 ,4 -31 ,4 2 ,75 -4 ,07 0 ,34 -0 ,37
7,0 30 ,0 -30 ,2 — 3,7 5 -4 ,07 — 0 ,3 4 -0 ,37
10,2 32 ,2 -35 ,0 — 4,0 7 -4 ,35 — 0 ,37-0 ,38
12,0 28 ,0 -32 ,8 — 3,1 2 -3 ,75 — 0,28-0 ,34
12,2 31 ,2 -31 ,4 — 3,4 4 -3 ,75 — 0 ,31 -0 ,34
14,2 29 ,8 -31 ,4 — 2,8 1 -3 ,13 — 0 ,2 6 -0 ,29
15,0 28,4 -  30,0 — 2,50-2 ,81 — 0 ,23-0 ,26
24,8 28,2 - 0,84 - 0,09
i + n . 6,4 22 ,2 -23 ,8 2 ,1 -2 ,3 1 ,34-1 ,47 0 ,0 7 -0 ,08 0 ,12 -0 ,13
6,8 24 ,2 -28 ,2 2 ,3 -2 ,9 1 ,47 -1 ,84 0 ,0 8 -0 ,1 0 0 ,13 -0 ,17
8,4 24 ,8 -26 ,0 2 ,1 -2 ,3 1 ,34 -1 ,47 0 ,0 7 -0 ,08 0 ,1 2 -0 ,13
9,8 25 ,2 -29 ,6 2 ,1 -2 ,7 1 ,34 -1 ,72 0 ,07 -0 ,09 0 ,1 2 -0 ,16
11,0 26 ,0 -30 ,6 1 ,9 -2 ,5 1 ,22 -1 ,59 0 ,07 -0 ,09 0 ,11 -0 ,15
13,8 25 ,8 -27 ,0 1,5 —1,7 0 ,27 -1 ,09 0 ,0 5 -0 ,06 0 ,09 -0 ,10
16,2 20 ,4 -27 ,6 0 ,7 -1 ,5 0 ,47 -0 ,97 0 ,0 3 -0 ,05 0 ,04 -0 ,09
23,8 28,2 0,46 0,03 0,04
F ür unterschiedlich frische Milch benötigte Salz- und Essigsäurrmenge
(1) 8H °. . . Behandlung; (2) vor ; (3) nach; (4) Salzsäure (37% -lg ) r/1 M ilch; (5) Essigsäure (90% -ig ) 
g/1 M ilch; (ö) Säurekonzentration der Milch; (7) Salzsäure; (8) Essi^säuro
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foknál történt meg. A kazein pelyhek kicsapódásához annál több savra volt 
szükség, minél frissebb volt a tej, ill. a tej frisseségi fokát jelző SH° minél 
alacsonyabb volt. Vizsgálatainkban az optimális pelyhes kicsapódás elérésé­
hez nagyobb savadagokra volt szükség, mint amennyit az irodalmi adatok 
(PiatJcowski és munkatársai, 1963) megemlítenek.
Az üzemi kísérletekhez a savoldatokat a következő módon készítettük e l:
a) Sósav hígítása. Vízzel félig töltött ballonba óvatosan 1 1 koncentrált 
sósavat töltöttünk, amelyet vízzel 10 1-re egészítettünk ki. A fentiek szerint 
elkészített sósavoldatból 10 1 tejhez — savfokától és hőmérsékletétől függően
— állandó keverés közben 2 — 3 dl-t adtunk, amíg a tejfehérjék kicsapódása 
láthatóvá vált.
b) Ecetsav hígítása. Kereskedelmi forgalomban kapható 80%-os ecet­
savat a sósav hígításához hasonló módon töltöttünk fel és az oldatból 10 1 
tejre 3 — 4 dl-t használtunk fel.
c)  Sósav és ecetsav keveréke. 4 dl 37%-os sósavat és 3 dl 96%-os ecet­
savat hígítottunk 10 1 vízben, amelyből 3,5 —4,5 dl-t adtunk 10 1 tejhez.
Az így elkészített pelyhes konzisztenciájú savanyított tejet azonnal itat­
tuk. A hígított savoldat mennyiségéről és a tej savtartalmáról a 2. táblázatban 
összefoglalt adatok nyújtanak tájékoztatást.
Az így készített tejalvasztó savak 
hatásának kipróbálására két kísérletet 
végeztünk. Az első (ún. modell) kísér­
letbe 6 borjút állítottunk be, ahol a 
borjakat sósavval és sósav-(-ecetsav 
keverékével savanyított tejjel itattuk. 
Az édes tejjel itatott csoportot (6 db) 
ellenőrzésre használtuk. A borjakkal 
10 — 100 napos korig 200 kg teljes 
és 300 kg tejporból készített fölözött 
tejet (ÁGF norma) itattunk meg. A 
borjútápot és szénát tetszés szerint 
etettük.
A borjak a savanyított tejet a 
föcstej után 10 napos korban átme­
net nélkül, jó étvággyal fogyasztot­
ták. Az itatáshoz gumi szopókás 
szoptató készülékeket használtunk, 
a finom pelyhes eloszlású savanyí­
tott tej az itatóedények szopókáin nehézség nélkül átment.
A savanyított tejjel itatott borjak csoportja a 10-től 100 napos korig 
terjedő időszak alatt 802 (756 — 867), az ellenőrző csoport 878 (778 — 978) g 
napi súlygyarapodást ért el. Ez a különbség nem szignifikáns (P% s> 5), ebben 
a kis egyedszámnak is feltehetően szerepe van. Az egységnyi súlygyarapodásra 
felhasznált táplálóanyag a kísérleti csoportban 1,57 kg keményítőérték és ebben 
384 g emészthető fehérje, az ellenőrző csoportban 1,41 kg keményítőérték és 
ebben 357 g emészthető fehérje volt.
A második kísérletben az I. csoportban 7 borjút sósavval kezelt tejjel, 
a II. csoportban 10 borjút ecetsavval kezelt tejjel itattunk. A III. csoport
2» tciblcizcit











Sósav ( 4 ) ................. 2 - 3 0 ,89 -1 ,33
Ecetsav ( 5 ) ............. 3 - 4 2,54 -3 ,38
Sósav és ecetsav ke­
veréke (6) ........... 3 ,5 -4 ,5 1 ,67-2 ,17
Die Verwendung der verdünnten Säurelösungen 
in der Praxis
(1) Benennung; (2) verdünnte Säurelösung 
dl/10 1 Milch; (3) Säuregehalt der Milch g/1; (4) Salz­
säure; (5) Essigsäure; (0) Gemisch von Salz- und 
Essigsäure
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3. táblázat
Súlygyarapodás és az egységnyi súlygyarapodásra {elhasznált táplálóanyag
alakulása






Létszám (5) ............................ ............... 7 9 10
Átlagos napi súlygyarapodás
(10 — 100 napig), g (6) ............................ 778 783 747
(667-889) (567-944) (467-989)
1 kg napi súlygyarapodásra felhasznált (7)
keményítőértók, kg (8) .......................... 1,54 1,42 1,43
és ebben em. fehérje, g (9) ................. 467 438 445
Gewichtszuwachs und Nährstof/verbrauch je Gevoichtszuwachsenheit
(1) Bennenung; (2) mit Salzsäure gesäuerte Milch; (3) mit Essigsäure gesäuerte M ilch; (4) süss getränkte 
Milch; (5) Tierzahl; (6) Durchschnittlicher täglichergewichtszuwachs in g  (von 10 bis 100 Tage; (7) Pro kg Zuwachs 
benötigte; (8) Stärkewerte kg; (9) und darin verd. Eiweiss g
10 borjúval ellenőrzésre szolgált. Az ecetsavval kezelt tejjel itatott csoporttól 
egy borjút kizártunk az értékelésből, mert a kísérlet idején tüdőgyulladásban 
megbetegedett. A csoportokat tejjel az előkísérlethez hasonlóan az ÁGÉ tej­
itatási előirányzat szerint láttuk el, borjútápot és abrakot, valamint szénát 
tetszés szerinti, mért mennyiségben adtunk. A borjak takarmányozásáról és 
súlygyarapodásáról a 3. táblázat adatai számolnak be. Az itatott tej frissesé­
gét meghatározó savfokot folyamatosan ellenőriztük. A 10 napos beállítási 
kortól 100 napos korig számított napi súlygyarapodást statisztikailag érté­
keltük, sem az I. és II., sem az I. és III. sem pedig a II. és III. csoport között 
nem találtunk szignifikáns különbséget (P% »  5).
A 3. táblázat adatai szerint a savakkal kezelt tejet fogyasztó borjak gya­
korlatilag azonos súlygyarapodást és takarmányértékesítést értek el mint a 
kontroll csoportba tartozó társaik. Ez abból adódik, hogy a kísérlet ideje alatt 
az édes tejet fogyasztó csoportban 
hasmenést és emésztőszervi bántal- 
makat nem tapasztaltunk.
A savanyított tej itatásának a 
borjak szilárd takarmány fogyasztá­
sára feltehetően stimuláló hatása van.
Irodalmi adatokkal ellentétben (Pial- 
kowslci és munkatársai, 1963) ezt el­
sősorban a sósavval savanyított tej­
jel felnevelt borjak csoportjában ta­
pasztaltuk. A savak az abrak, ill. 
széna-fogyasztást (1. és 2. ábra) már 
20 — 30 napos kortól kezdve nagy­
mértékben növelik, s ez a bendőfunk-
píXlr 1., IH ala lriiláaánn  Ír p l íW ir í t é -  Di« Mehrausgaben pro Kalb beim Tränken von mitK o ra i K ia U lR ü ia sa n a K  e io s c g l t e  unterschiedlichen Säuren ungesäuerter Milch
sere enged következtetni. A sava- (l) Säure; (2 ) Mehrausgabe pro 500 I Milch in
. . . .  r  . . . .  ,  , „  , F t .; (3) Salzsäure (4) Essigsäure; (5) Salz- und I,ssig-nyitott tej itatasa előnyeihez merten säure-Gomiseh
4. táblázat
Különböző savak felhasználásával készített 
savanyított tej itatásának többletköltségei 
burjánként
Többletköltség
Sav megnevezése (1) 500 1 tejre
F t (2)
HC1 (sósav) ( 3 ) .................... 2 ,2 5 -  3,40
CH3C0()U  (ecetsav) (4) . . 10,35-13,80
HC1 és CHjCOOH
keveréke (5) .................... 6 ,2 0 -  7,85
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a borjúnevelés költségeit igen mérsékelten terheli. A borjankénti többlet- 
költségek az 500 1-es ÁGF tejitatási előirányzatot alapul véve a 4. táblázat 
szerint alakulnak.
Következtetések
A különböző savakkal megsavanyított tej jól használható a borjak ita­
tására. Élettani hatása, a súlygyárapodási és takarmányértékesítési adatok 
alapján, azonos az édes tejével. Ugyanakkor elkerülhetők az olyan savanyo- 








---------- U Csoport CHjCOQH
---------- !U csoport kontrolt
2, ábra. A napi szénafogyasztás alakulása 1 0 -1 0 0  napos korig borjanként
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A savakkal előkészített tej előnye nemcsak abban áll, hogy a hibás erje­
dési folyamatok elkerülhetők, hanem abban is, hogy közvetlenül az itatás 
előtt lehet elkészíteni. így nincs szükség két készlet tejtároló edényzetre sem, 
mint a tejsav kultúrák használata esetében.
A pelyhes konzisztenciájú savanyított tejet a szoptatókészülék szopó- 
káján keresztül a borjú minden nehézség nélkül ki tudja szívni, míg a tejsav^ 
kultúrákkal készített aludttejet az itatáshoz össze kell aprítani.
A savanyított tej kedvezően befolyásolja a szilárd takarmányok fogyasz­
tását. Az ilyen tejjel itatott borjak 3 — 8 hetes korban nagyobb adagokat 
esznek meg az abrakból és a szénából. Ebből arra következtethetünk, hogy 
az ilyen tej a bendőfunkciók kialakítását gyorsítja, s így az abrak- és széna­
evéshez a borjak könnyebben hozzászoktathatok.
Minthogy a savanyított tej elkészítésének költsége jelentéktelen, gya­
korlatilag többlet munkaerő, ill. munkaidő nem szükséges, így az általunk 
megadott technológia szerint előnyös lesz itatása mindazokban az üzemekben, 
ahol mesterséges tejpótló készítmények (TBK —40) használatára egyelőre 
nincs lehetőség.
Érkezett: 1966. március 4-én.
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BbinOfÍKA OKHCJIEHHOrO MOJIOKA TEJlflTAMH
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ByftanemT
Pe3iOMe
ABTopaM H  HCCJie/iOBaHO BJiraHHe BbinoiiKH MOJiOKa, OKHCJieHHoro n p n  n oM om ii c o jw h o í í  
KHCjiOTbi, y iccyC H oií k h c j i o t w  h  CMeCH s t h x  ;u ¡y x  k h c j i o t .  M m h ycTaHOBjieHO, mto ;v ih  orrrn - 
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MeM peKOMeHflytoT jiH T ep a T yp u bie  aaH H bie. OKHCJienHoe m o jio k o  ß jia ro n p n flT H o  B0 3 aeiicrB0 - 
B a jio  Ha paH H oe yCBoeHHe T B e p a w x  k o p m o b , n a  ocHOBaHHH Mero aBTOpw n p m iu iH  k  3ai<jnoM e- 
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(J)yHKHHÜ p y fm a .
A ß T o p b i peKOMeHflylOT npu M C iijrn , B binoiÍK y o ic n c jie n H o r o  mojioio b  T e x  x o 3 H ticrB a x , 
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B0 3 MeiUeHHiI MOJiOKa.
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PucynoK 7 . JjimaM TiKa cyTOM Horo noTpeöjieH H Si K on n eiiT pa T ou  o t  10 a o  100 a n eB H oro  
B03p0CTa, no OÄHOMy T e jie m cy .
PucynoK 2. /Im iaM M K a cyTOMHoro n oT p cO jien H ji c e n a  o t  10 ao 100 ancBnoro B 03p acT a  
no OAHOMy Tejiem<y.
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Tränken von gesäuerter Milch an Kälber
J. Ozakö — E. Szücs 
Abteilung für Rinderzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
, Zusammenfassung
Es wurde von Verfassern untersucht, welche Wirkung das Tränken mit durch Salzsäure, 
Essigsäure und durch die Mischung beider gesäuerter Milch ausübt. Sie stellten fest, dass um 
optimalen flockigen Fällen grössere Säuregaben notwendig sind, als welche in der Literatur emp­
fohlen werden. Die zeitige Aufnahme von festen Futtermitteln wurde von der gesäuerten Milch 
günstig beeinflusst, woraus Verfasser darauf schliessen, dass die Ausbildung der Pansenfunk­
tionen durch mit Säueren gesäuerte Milch günstig beeinflusst wird.
Das Tränken mit gesäuerter Milch wird von Verfassern für solche Betriebe empfohlen, in 
<lenen die Verwendung von künstlichen Milchersatz-Präparaten vorläufig nicht möglich ist.
Abbildung 1. Gestaltung des täglichen Kraftfutterverbrauches im Alter von 10 bis 100 Tage 
pro Kalb.
Abbildung 2. Gestaltung des täglichen Heuverbrauches im Alter von 10 bis 100 Tage pro
Kalb.
Acidilied milk in call feeding
J. Czakâ -  E. Szücs
Research Institute for Animal Husbandry, Department o f Cattlebreeding, Budapest
Summary
The effect o f  milk acidified with hydrochloric acid, acetic acid and the mixture o f the two 
was investigated by the authors. They found that greater acid rations are required for the optimal 
flake-like coagulation of the proteins than it is recommended by literary reports. The acidified 
milk influences early solid feed intake prosperously, from which the authors draws the conclu­
sion that drinking acidified milk accelerates the development o f rumen functions.
The authors propose to have acidified milk drinked especially at farms, where there is no 
possibility for the use o f milk replacers so far.
Fig. 1. Daily concentrate consumption per calf from 10 to 100 days o f  life.
Fig. 2. Daily hay consumption per calf from 10 to 100 days o f life.
3 Allattenyésztés
230 SZEMLE.
K e m é n y  A r m a n d :
Élettan
(Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1966. 484 old. Ara: 74,— Ft)
Az olvasó új élettan könyvet forgathat, amely — amint azt a szerző az előszóban is írja — 
az állatorvosképzés igényeinek kielégítésére készült. Ebből adódik, hogy Kemény professzor nem 
ragaszkodott a hasonló témájú hazai és külföldi könyvek szerkezeti felépítéséhez, hanem új 
formában és felfogásban ölelte fel azt az ismeretanyagot, amelyet hasznosnak vélt mind az egye­
temi hallgatók, mind a gyakorló állatorvosok igényeinek kielégítésére. Bár az állatorvosnak 
más ismeretekre van szüksége, mint az állattenyésztőnek, s ebből kiindulva a szerző igen 
helyesen a neurohumoralis szabályozás élettanára és az élettani-kórélettani problémákra fek­
tette a fősúlyt — mégis több olyan fejezetet találunk, amely az állattenyésztők számára is igen 
hasznos és régóta hiányolt ismeretek összefoglalását tartalmazza.
A könyv három részben: a neurohumorális szabályozás, a folyadékrendszerek és az asszi­
milációs és. disszimilációs folyamatok élettanával foglalkozik. E fő részek további fejezetekre 
oszlanak (17 fejezet), amelyben a neurohumoralis szabályozás élettanára vonatkozó fejezetek 
(a perifériás idegrendszer, az érzékszervek, az izomtan, a központi és a vegetatív idegrendszer, 
a magasabb idegműködés élettana, az ön- és a fajfenntartással kapcsolatos neurohumorális sza­
bályozás) a legrészletesebbek.
Az állattenyésztők részéről érdeklődésre tarthat számot: az emésztés, a felszívódás az 
anyag- és az energiaforgalom, a hőszabályozás, a növekedés című fejezet.
Nem lehet említés nélkül hagyni a könyv kiállítását sem, amely a Mezőgazdasági Kiadó 
gondosságát dicséri, szerencsés összhangot teremtve a mű mondanivalója és megjelentetése k ö- 
zött, ugyanakkor méltó keretet ad a tartalmi értékeknek is.
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Naponta kétszer-liáromszor etetett sertések 
hízási eredményének összehasonlítása
C s i r e  L a j o s  
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztálya, Budapest
A sertéshizlalást terhelő munkaköltség csökkentése és a gondozók munka 
viszonyának a javítása érdekében az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet 
szentelnek az etetéstechnikai eljárásoknak. Ennek egyenes következménye­
ként egyrészt merőben új takarmányozástechnikai eljárásokat (folyékonyra 
készített takarmány továbbítása a valyúba csővezetéken át, padozatra szórt 
szemcsézett takarmány etetése) dolgoztak ki, másrészt az ismert módszerek 
(önetetés és vályús etetés) egybevetésével és kombinációjával keresték azt a 
legalkalmasabb etetési technikát, amellyel a jelenlegi adottságok között a 
hizlalás gazdaságosabbá, a dolgozók munkakörülményei pedig kedvezőbbé 
tehetek.
A gyakorlat ilyen irányú igényét ismerve, Intézetünk Sertéstenyésztési 
Osztályán több gazdaságban ismétlésben végzett kísérletekben összehasonlí­
tottuk a sertéshizlalásban alkalmazott ad libitum önetetést és a vályús-etetést, 
valamint a két eljárás kombinációját (Gsire L .—Csóka 8 .—Kertész F. — Vincze 
L., 1.). Ezekből a kísérletekből megállapítható volt, hogy a gondozók munka- 
körülményeinek a javítása (8 órás munkaidő bevezetése) érdekében, de fi­
gyelemmel a gazdaságos hizlalásra is, a kombinált etetési módszer elterjesztése 
megokolt.
Tekintettel azonban arra, hogy a sertéshizlalásban bizonyos esetekben, 
mint pl. a bacon- és a sonkasüldő előállításban, az eléggé megszabott minőségi 
kívánalmak miatt, a sertések takarmányfogyasztását korlátozni kell, és ez 
jelenlegi adottságaink között a legbiztosabban a vályús-etetéssel hajtható 
végre, indokolt volt vizsgálat tárgyává tenni a vályús-etetés esetén a szükséges 
napi etetések számát is. Az ilyen irányú vizsgálatok végrehajtásának a szük­
ségességét bizonyítja még az is, hogy számos üzemben — itt most nem részle­
tezhető okok miatt — az abraktakarmányt jelenleg is nedvesített formában 
vályúból etetik. Az ezekben az esetekben is jelentkező igény, a dolgozók munka­
idejének a csökkentése miatt is megokolt volt annak vizsgálata, hogy a vá­
lyús-etetés esetén szokásos háromszori etetés helyett nem volna-e elegendő 
naponta csupán kétszer etetni.
A naponta kétszeri etetés hizlalási gyakorlatunkban nem újkeletű eljárás. 
A nagyobb súlyú, idősebb süldőket rendszerint kétszer etették, ill. etetik. 
Az ^ddig alkalmazott formája — a reggeli és az esti etetés — azonban csak­
nem ugyanolyan lekötöttséget jelent a dolgozóknak, mint a napi háromszori 
etetés. A déli órákban biztosított hosszabb ebédszünetet ugyanis nem lehet 
azonosnak tekinteni az olyan munkaidő-beosztással, amely lehetővé teszi a 
napi munka korábbi befejezését. Az elmondottakra figyelemmel a kétszeri 
etetésnek olyan változatát is vizsgáltam, amelyben a második etetés, a szoká­
sos esti etetést megelőzően, koradélután történt.
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Az etetés napi gyakoriságának, ill. időpontjának vizsgálatára három kí­
sérletet végeztem, amelyekből kettőt üzemi, egyet pedig egyedi hizlalási vi­
szonyok között folytattam le. Mindhárom kísérletben az etetések száma és 
időpontja a következő volt (A  táblázat):
A-táblázat
Csoport jele























R D E  ................... 6°° 11*0 1715* 60° l l 30 1715 63° u oo 17°°
R E  ....................... 6°0 „IS * 6°a _ 17I5 63D _ 1,00
R D u ..................... 6°° — 133° 6°° — 14°° 630 — 1 4 »
* Október 1-től 16™ (6)
(1) Gruppenbezeichnung; (2) Zeitpunkt dér Fütterung ira V ersu ch l., I I . und I I I . ;  (3) m orgens; (4) m ittagsj 
(5 ) nachmittags oder abendü; (C) A b 1. Október 10,30
A naponta háromszor — reggel, délben és este — etetett csoport (jele: 
RDE) első és utolsó etetése között az I. kísérletben 11 óra 15 perc (október
1-től 10 óra 30 perc), a II. kísérletben ugyancsak 11 óra 15 perc telt el, míg a 
III. kísérletben 10 óra 30 perc. Ez vonatkozik a naponta kétszer — reggel és 
este — etetett csoportokra (jele: RE) is. Ezzel szemben a reggel és délután 
etetett csoport (jele: RDu) két etetése között az időtartam az I. kísérletben
7 óra 30 perc, a II. és a III. kísérletben pedig 8 óra volt.
Erre a kérdésre vonatkozóan az újabb irodalomban meglehetősen kevés 
utalás található. Venzarova, L. (4) kísérletében napi kétszeri etetés esetén a 
sertések napi súlygyarapodása 6 —10%-kal nagyobb volt, mint háromszori 
etetós esetén, ugyanakkor a takarmányfelhasználás 1 kg súlygyarapodáshoz
8 —10%-kal csökkent. A munkaidő-megtakarítás kétszeri etetés mellett mint­
egy 25% volt.
Smisek, V. és munkatársai (3) a háromszor etetett csoport átlagos napi 
súlygyarapodását 530 g-nak, míg a kétszer etetett csoportét 514 g-nak talál­
ták. Az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált keményítőérték mennyisége az 
előbbi sorrendben 2,908 kg és 2,997 kg volt.
Pickelt, R. A. és munkatársai (2) kísérletében a választott malacokból 
kialakított csoportok naponta egyszer, kétszer, ill. háromszor kaptak enni. 
A legjobb súlygyarapodást és takarmányértékesítést a kétszer takarmányo- 
zott csoportban találták.
Saját vizsgálatok
I. kísérlet. A Herceghalomi Kísérleti Gazdaságban 1964. július 10. és de­
cember 28. között végrehajtott kísérletben alomtestvér egyedekből három 
csoportot alakítottam ki. A csoportokba osztott süldők létszáma és átlag- 
súiya a vizsgálat kezdetén, valamint az etetések száma és időpontja a követ­
kező volt ( B  táblázat).























RDE ..............................  30 31,0
RE  ..................................  30 31,0
R D u ................................  30 31,0
* Oktöber 1-töl 1630
(1) Gruppenbezeichnung; (2) Tierzahl; (3) Durchschnittsgewicht; (4) Zeitpunkt der Fütterung; (5) m orgens; 





A teljesen üzemi viszonyok között végrehajtott kísérletben a süldők 
takarmányozása az ÁGE-előírások figyelembevételével történt, vagyis az ete­
tett adag árpán és kukoricán kívül a hízóbaállítás után néhány napig még 
szopósmalactáp koncentrátum Il-t, majd kb. 75 kg-os súlyig hízósertéstáp 
koncentrátum I-et, utána pedig a hizlalás végéig hízósertéstáp koncentrátum
Il-t tartalmazott.
A 171 napon át tartó hizlalás alatt az RDE-csoportból 2 süldőt (6,67%- 
ot), míg az RE- és az RDu-csoportokból pedig 1 — 1 süldőt (3,33%-ot) kellett 
selejtezni.
A csoportok fontosabb hizlalási adatait az 1. táblázatban foglaltam össze.
A hizlalás folyamán az egyes csoportok átlagos napi takarmányfogyasz­
tásában nem volt számottevő különbség, amíg ugyanis az RDE-csoport átla­
gos napi fejadagja 2,68 kg volt, addig az RE-csoporté 2,70 és az RDu-csoporté 
2,62 kg. Ezekből az adatokból következően az átlagos napi keményítőérték 




Létszám a kísérlet kezdetén (2) ................................ 30 30 30
Létszám a kísérlet végén (3) ....................................... 28 29 29
6,67 3,33 3,33
Átlagsúly a hizalalás kezdetén, kg ( 5 ) ...................... 31,0 31,0 31,0
Átlagsúly a hizlalás végén, kg (6) ............................ 115,0 111,0 117,0
Átl. napi súlygyarapodás, g ( 7 ) .................................. 488 . 467 502
Átl. takarmányfogyasztás, kg (8) ............. ................. 2,68 2,70 2,62
Átl. kém. érték, fogyasztás, g ( 9 ) .............................. 1961 1974 1913




(1) Gruppe; (2) Tierzahl zu Beginn des Versuches; (3) Tierzahl am Ende des Versuches; (4) ausgemerzte 
Tiere in % ; (5) Durchschnittsgewicht am Anrang der Mast; (0) Durchschnittsgewicht am Ende der Mast; (7) 
Durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme in g ; (8) Durchschnittlicher Futterverbrauch; (9) Durchschnitt­
licher Verbrauch an Stärkewerten; (10) Durchschnittlicher Verbrauch an verd. Kiweiss (11) zu 1 kg Gewichtszu­
nahme (12) St&rkewerte; (13) verd. Kiweiss
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A hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodás a legkedvezőbb, 502 g volt 
az RDu-csoportban, ezután következett az RDE-csoport 488 g-mal, majd 
pedig az RE-csoport 467 g-mal. Az RDu- és az RDE-csoportok között a 
különbség mindössze 12 g (2,8%), míg ezek és az RE-csoport között már 
35 — 21 g (7,5 —4,5%) volt.
A takarmányértékesítés, vagyis az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált 
keményítőérték mennyisége az átlagos napi súlygyarapodással összhangban 
az RDu-csoportban volt a legkedvezőbb, 3804 g. Ennél már 189 g-mal (4,9%- 
kal) többre — 3993 g-ra — volt szüksége az RDE-csoportnak és 416 g-mal 
(10,9%-kal) többre, azaz 4220 g-ra, az RE-csoportnak.
1 kg súlygyarapodáshoz a legkevesebb emészthető fehérjét — 456 g-ot — 
az RDu-csoport sertései fogyasztották, ezután következett 479 g-mal az 
RDE-csoport és végül 509 g-mal az RE-csoport. A két szélső csoport között 
53 g (11,6%) volt a különbség.
I I .  k í s é r l e t .  A Derekegyházi Állami Gazdaságban 1964. augusztus
5. és 1965. február 22. közötti időszakban végzett kísérletben ugyancsak három 
csoportot alakítottam ki. Asertések létszáma és átlagsúlya a vizsgálat kezde­
tén, továbbá az etetések száma és időpontja a következő volt (C táblázat): 
Ebben a kísérletben, amelyet ugyancsak üzemi viszonyok között foly­
tattam le, a süldők árpából, kukoricából, és hízósertéstáp koncentrátumból 


















RD E .............................. 32 20,34 6°° l l 30 n 15
RE  .................................. 32 26,62 6 00 _ I715
R D u ................................
Erklärung 1 — 7 wie
32
Tabelle H
26,37 6°° © ©
A 202 napon át végzett hizlalás alatt az RDE-csoportból 1 süldő (3,13%), 
az RDu-csoportból 2 süldő (6,25%), míg az RE-csoportból 3 süldő (9,38%) 
került selejtezésre.
A csoportok fontosabb hizlalási adatait a 2. táblázat tartalmazza.
A három csoport átlagos napi takarmányfogyasztásában (2,45, 2,41, 
2,39 kg) nem találtam számottevő különbséget, s így keményítőérték- és 
emészthető fehérje-fogyasztásuk is gyakorlatilag azonosnak minősült.
A csaknem azonos átlagsúlyban megkezdett és 202 napon át tartó hiz­
lalás alatt az átlagos napi súlygyarapodás az RDE-csoportban 531 g, az RE- 
csoportban 470 g, az RDu-csoportban pedig 529 volt. Amíg az RDE- és az 
RDu-csoportok napi súlygyarapodása csaknem azonos volt, addig fel nem 
deríthető okok miatt az RE-csoportét 61 — 59 g-mal (11,5 —11,2%-kai) ki­
sebbnek találtam.
A takarmányértékesítést tekintve, 1 kg súlygyarapodást a legkevesebb 
keményítőértékből — 3131 g-ból — az RDu-csoport állította elő. Ennél csu-
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2. táblázat
RDE RE RD u
csoport (1)
Létszám a kísérlet kezdetén (2) ................................ 32 32 32
Létszám a kísérlet végén (3) ....................................... 31 29 30
3,13 9,38 6,25
Átl. súly a hizlalás kezdetén, kg (5) ........................ 26,34 26,62 26,37
Átl. súly a hizlalás végén, kg ( 6 ) .............................. 134,10 122,45 133,20
Átl. napi súlygyarapodás, g ( 7 ) ................................... 531 470 529
Átl. takarmányfogyasztás, kg (8) .............................. 2,45 2,41 2,39
Átl. kém. ért. fogyasztás, g ( 9 ) ................................... 1700 1670 1660
Átl. em. fehérje fogyasztás, g (10) ............................
1 kg súlygyarapodáshoz (11)
260 257 254
kém. érték, g (12) ...................................................... 3197 3550 3131
em. fehérje, g (13) ......................................................
Erklärung 1 —13 wie Tabelle 1
490 547 481
pán 2,1%-kal volt többre szüksége, vagyis 3197 g-ra az RDE-csoportnak, 
míg a legtöbbre — 3550 g-ra — az RE-csoportnak. Ez utóbbi csoport többlet­
felhasználása 11,0 —13,3%-ot tett ki.
Az egységnyi súlygyarapodáshoz a legkevesebb emészthető fehérjét
— 456 g-ot — ugyancsak az RDu-csoport igényelte, ezután következett 479 
g-mal az RDE- és 509 g-mal az RE-csoport. Az RDu-csoporthoz viszonyított 
többletfelhasználás az RDE-csoportban 5,0%-ot, az RE-csoportban pedig 
már 11,6%-ot tett ki.
I I I .  k í s é r l e t .  A Herceghalomi Kísérleti Gazdaságban 1965. május 13. 
és október 13. között ugyancsak három csoporttal végzett kísérletben a ser­
tések elhelyezése és takarmányozása egyedi volt. A csoportokat alomtestvér 
egyedekből, a fejlettségre, és az ivarra is figyelemmel alakítottam ki.
A vizsgálat kezedetén a süldők létszáma és átlagsúlya, valamint az eteté­
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VA süldők abrakkeverékét a kísérlet első időszakában kukoricából, korpá­
ból és hízósertéstáp koncentrátumból (I. jelű) állítottam össze. Július 22-től 
a keverék a kukorica mennyiségének terhére árpát is tartalmazott. Egyrészt 
a fehérjeszükséglet mennyiségi fedezése, másrészt a fehérjeadag biológiai érté­
kének a növelése végett a hizlalás alatt fölözött tejet is itattam. Ennek napi 
adagja 100 kg-ig 1 liter, azon túl pedig 0,5 liter volt.
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A kísérlet 115 kg körüli átlagsúlyban fejeződött be. Időközben csupán 
az RDu-csoportból kellett 1 süldőt nem kielégítő fejlődés miatt selejtezni.




Létszám a kísérlet kezdetén (2) ................................. 20 20 20
Létszám a kísérlet végén (3) ....................................... 20 20 19
Selejtezési %  (4) .............................................................. 0 0 5,00
Átlagsúly a hizlalás kezdetén, kg ( 5 ) ........................ 27,77 27,75 27,72
Átlagsúly a hizlalás végén, kg (6) ............................ 115,17 115,15 115,13
Átlagos napi súlygy.*, g ( 7 ) ......................................... 665 652 657
Átl. takarmányfogyasztás,* kg (8) ............................ 2,21 2,20 2,20
Átl. kém. ért. fogyasztás,* g ( 9 ) ................................ 1586 1581 1582
Átl. em. fehérje fogyasztás,* g ( 1 0 ) .......................... 250 250 250
1 kg súlygyarapodáshoz (11)
kém. érték,* g (12) ........................................... J. . . 2385 2426 2409
em. fehérje,* g (13) .................................................... 376 384 381
* Kísérlet kezdete és 110 kg súly között. (14)
Erklärung 1 —13 wie Tabelle 1.; (14). vom  Versuchsbeginn bis 110 kg Oewicht
A három csoport átlagos napi takarmány-, valamint táplálóanyag-fogyasz­
tásában csupán lényegtelen különbségek voltak.
A kísérlet kezdetétől a 110 kg-os egyedi súlyig tartó időszakban az átla­
gos napi súlygyarapodás az RDE-csoportban 665 g, az RE-csoportban 652 g, 
az RDu-csoportban pedig 657 g volt. A néhány g-os különbségek gyakorlatilag 
figyelmen kívül hagyhatók.
A takarmányértékesítésben ugyancsak nem alakult ki a csoportok között 
szignifikáns különbség. Az előbbi sorrendben 1 kg súlygyarapodás előállításá­
hoz a következő keményítőérték-mennyiségekre volt szükség: 2385, 2426, 
2409 g-ra, míg emészthető fehérjére: 376, 384, 381 g-ra.
A kísérlet befejezéseként minden sertést levágattam. A kettéhasított, 
kihűlt sertésfeleken felvett fontosabb adatok a következők ( E  táblázat):
E-táblázat
RDE RE R D «
csoport (1)
Átlagsúly levágás előtt, kg (2) ................................... 111,5 111,3 111,0
Vágási veszteség, %  (3) ................................................ 23,28 23,60 22,33
Testhosszúság, cm (4) ................................................... 102,2 103,1 102,8
Átl. szalonnavastagság, mm ( 5 ) ................................... 41,3 39,4 42,1
Hosszú hátizom felülete, cm2 (6) .............................. 29,9 29,9 31,3
Csontos hús, %  (7) ........................................................ 59,0 59,2 59,2
(1) Gruppe; (2) Durchschnittsgewicht vor der Schlachtung; (3) Schlachtverlust; (4) ICörperlängo; (5) 
Durchschnittliche Speckdicke; (0) Querschnitt des longiss. doral; (7) Fleisch mit Knochen
Az azonos átlagsúlyban levágott csoportokban a vágóérték legfontosabb 
jellemzői (testhosszúság, szalonnavastagság, hosszú hátizom felülete, vágott- 
áru csontoshús %-a) közel azonos értéket mutattak. Különösen feltűnő volt
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a csontos hús mennyiségének a jó egyezése (59,0, 59,2 és 59,2%), amely a 
legmegbízhatóbban mutatja, hogy az etetések száma, illetőleg a napi utolsó 
etetés időpontja a vágási minőségre semmiféle befolyást nem gyakorolt.
Következtetések
1. A három kísérlet adatai egybehangzóan bizonyítják, hogy a hússertés 
hizlalásban a napi háromszori etetés helyett a kétszeri etetés sem a hizlalás 
eredményét (napi súlygyarapodást és takarmányértékesítést), sem pedig a 
vágottáru összetételét nem befolyásolja.
2. A sertéshizlalásban dolgozók munkaidejének a lerövidítése érdekében 
napi kétszeri etetés esetén az esti etetés időpontja koradélutánra előrehozható 
anélkül, hogy ez a hizlalás eredményét, vagy a vágási minőséget hátrányosan 
érintené.
Ezzel a módszerrel a dolgozók munkaideje mintegy 29%-kal (2 4 -3 4 % - 
kal) rövidíthető, s így a nedvesített takarmány etetésére berendezett hizlal­
dákban is be lehet vezetni a kb. 8 órás munkaidőt.
3. A hízósertések második etetését közvetlenül a déli ebédszünet után 
13.30 — 14.30 között célszerű elvégezni. Ezt az etetési rendet a hízók igen ha­
mar megszokják, és még akkor sem nyugtalankodnak, ha az istállóban a 
falkák etetésének időpontja nem azonos. Mindhárom kísérletben az egyes 
falkák ugyanabban az istállóban voltak elhelyezve, s így minden etetés mű­
velete (abrak behordása és vályúba öntése) az összes sertés előtt zajlott le. 
Rövid idő után a sertések az eltérő etetési időt megszokták és közömbösen 
szemlélték a szemben elhelyezett falka etetését.
Ez a megfigyelés azt mutatja, hogy az etetési idők által kialakított másod­
lagos reflex sokkal erősebb a sertés egyébként igen fejlett szaglóérzékénél, 
és így nem kell tartani a falkák nyugtalankodásától még abban az esetben 
sem, ha valamilyen oknál fogva ugyanabban az istállóban az etetés időpontja 
nem esik minden falkánál egybe.
Érkezett: 1966. február 5-én.
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CPABHEHHE PE3yJIbTATOB OTKOPMA CBMHEfl, KOPMJIEHHblX flBA MJIH
TPM PA3A B flE H b
77. Mupe
Oiyieji CBHHOBOflCTBa Haymio-nccJieflOBaTejibCKOro MnCTiiTyra HÍMBoraoBOflCTBa,
B y aan e hit
V
Pe3H)Me
Afexop b r p e x  orib irax nccjieflcm aji BJiimmie yBJiaw nennoft cm ecn KOHnempaTOB, ci<ap- 
MJiHBaeMoft «B a mjih Tpn pasa b /ienb H3 KOpMyuiKH, na p e 3 y jib ra r  OTKpOMa em uién  KpVrmoH 
Gejioii m íichoíí nopoflb i. B H H tepecax coi<pameHHH p a ñ o le r o  BpeMenn 'rpy;;HiUHxcH, 3 a im - 
M aiom nxcji otkopm om  cb iih cíí, 6i>iji nccjieflOBan h Tai<oñ B apnanr KOpMJieHHíi ABa pa3a b 
f le n b , npH  KoropoiM B x o p o e  KopMJienne ripoiiaouiJio p a n o  nocjie oűe/ia .
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Persyjii.TaTbi ripoBeaenHwx Tpex onbrroB eflHHorjiaCHO flOKa3aJin, mto ripn OTKOpiwe m hc- 
Hbix cBHHeü KopMJieHHe WHBOTHbix aBa pa3a b /jeHb He OKa3ajio HHKai<oro bjihhhhj! hh  Ha 
pe3y;n>Tarr OTKopMa, hh  Ha coc'raB yooÜHoro npo^yKTa.
B uejiH X  coK pam eH H H  p a ß o H e ro  BpeMeHH cBH H apeft, n p n  KopMJieHHH w h b o t h h x  «B a  
pa3a b fleH b, B e q e p n e e  KopMJieHHe m u jk h o  np0H 3B0flH Tb paHbiue (b  1330 -  1430 nacoB) 6 e3  T o ro , 
MToöbi 3T0 0 K a 3 a ji0  O TpH uaTejibH O ro e m m i m  Ha p e3 y jib T a T  OTKopMa h j ih  Ha KanecTBO y o o i i -  
Horo r i p o r t é r a .  npH s to m  cnocoße paőonee BpeMH C0i<pam aeTCa npHMepHO Ha 29%  11, TaKHM 
oöpa30M, 8-HacoBoe paöcmeeBpeMfl m o>kho BBecra h  na o t k o p m o h h u x  (j)epMax, r ^ e  > k h b o th m x  
CKapMJiHBaeTCíi yBJia>KHeHHbiií i<opM.
Vergleich der Mastergebnisse von Schweinen, die zweimal oder dreimal täglich
geliittert werden
L. Osire
Abteilung für Schweinezucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte in drei Versuchen, welchen Einfluss die zweimalige und die dreimalige 
Fütterung von befeuchtetem Mischfutter aus Trögen auf das Mastergebnis von Schweinen der 
trag. Yorkshireras3e ausübt. Um die Arbeitzeit der im Mast-Arbeitskreis beschäftigten Werktäti­
gen kürzen zu können, wurde auch eine solche Variation der zweimaligen Fütterung unter­
sucht, bei welcher der Zeitpunkt der zweiten Fütterung auf die zeitigen Nachmittagsstunden 
entfällt.
Die Ergebnisse aller drei Versuche beweisen einmütig, dass weder der Masterfolg noch die 
Zusammensetzung der Schlachtware in der Schweinemast durch die zweimalige Fütterung pro 
Tag beeinflusst wird.
Um die Arbeitzeit der Schweinepfleger zu verkürzen, kann der Zeitpunkt der Abendfütte­
rung bei zweimaliger Fütterung pro Tag auf den zeitigen Nachmittag (von 13:i0 bis 1430) vorver­
legt werden, ohne dass das Mastergebnis oder die Schlachtqualität dadurch nachteilig beein­
flusst wäre. Dadurch wird die Arbeitzeit ungefähr um 29% verkürzt, was die Einführung der 
achtstündigen Arbeitszeit auch in solchen Mastanstalten ermöglicht, in denen befeuchtetes 
Kutter aus Trögen gefüttert wird.
Comparison ol fattening performances of pigs ied twice or three 
times daily
L. Csir<‘
Research Institute for Animal Husbandry, Department o f Pigbreeding,
Budapest
Summary
The effect o f daily two- or threefold trough feeding o f moistened feed mixture on fattening 
performances o f Hungarian Yorkshire pigs was investigated by the author in three experiments. 
In order to reduce the working hours of fattener tenders, also a modification of daily twofold feed­
ing was tried out, in course of which the second feeding was done in early afternoon.
Results o f the three experiments gave the evidence in conformity that, daily twofold feeding 
influenced neither fattening performances nor carcass composition when applied in fattening 
o f  meat type pigs.
For the sake o f making the worktime o f tenders shorter, the time o f afternoon feeding 
can be brought forward (to 13,30— 14,30) without any adverse effect on fattening performance 
and carcass quality. Hereby the worktime gets 29 per cent shorter thus the 8 hours’ shift can be 
introduced also at pig fattening farms where moistened feed mixture is fed.
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itlaSacrcdőrácsok alkalmazásának összehasonlító vizsgálata
Berek Géza
Állattenyésztési Kutatóintézet Sertéstenyés/.tési Osztálya, Budapest
A sertéstenyésztők egyik legfontosabb feladata a malacveszteség csökken­
tése révén a jövedelmezőség növelése. A tenyészet jövedelmezősége szempont­
jából pedig nemcsak a megszületett, hanem még inkább a felnevelt malacok 
száma döntő jelentőségű. A megszületett malacoknak igen tekintélyes hánya­
da még szopóskorban különböző okok miatt elpusztul. A szopóskori elhullás 
zöme közvetlenül a születés utáni napokra esik. A megszületés utáni nagymérvű 
malacelhullás oka több tényezőből tevődik össze. A kis születési súlyú, gyenge 
életerejű malacokból rendszerint több hullik el, mint a nagyobb súlyban szü­
letettekből. Ennek megelőzése még a magzati korra nyúlik vissza, ezért ennek 
okát főleg a vemhes kocák tartásában és takarmányozásában kell keresnünk. 
A malacelhullás tekintélyes hányada azonban a megszületés után érvényesülő 
kedvezőtlen tényezőkből adódik.
Hazai adatok szerint a szopóskori malacelhullás kb. 20% körüli. Ez egyéb­
ként a külföldi malacfelnevelési eredményekhez képest nem túl sok, mert 
külföldi beszámolókban gyakran olvashatunk ennél nagyobb elhullási száza­
lékról is.
A szopóskori malacelhullás nagyságát Hutschenreuther és munkatársai (5) 
30%-ra, Haring és munkatársai (3) 25 —35%-ra becsülik. Hogy mennyi az 
agyonnyomás és mennyi az egyéb okokból történő elhullás, erre vonatkozóan 
eléggé eltérőek a vélemények. Ezzel kapcsolatban Haring és munkatársai (2) 
leírják, hogy az egyik ilyen irányú kísérletükben a megszületett malacokból 
5,8% volt az agyonnyomásból származó kiesés. A továbbiakban megemlítik, 
hogy az agyonnyomásból származó malackiesés sok esetben elérte a 8%-ot is. 
Ennél jóval többre, 18%-ra becsüli az agyonnyomásból származó malackiesést 
Hutschenreuther (6). A malacagyon nyomást vizsgálta Haseler (4) is, aki 28 napos 
korig almonként átlag 1,27 malacveszteségről számolt be. Seidd  (7) össze­
hasonlító vizsgálatában a különböző rendszerű malacvédőráccsal ellátott kut- 
ricákban ellett kocák 0,7 —1,3 malaccal többet neveltek fel, mint a kontroll 
kocák.
Ebből a néhány irodalmi utalásból is kitűnik, hogy a szopóskori malac- 
elhullás igen jelentős hányada az agyonnyomásból származik. A malacagyon- 
nyomás megakadályozásának gondolata tulajdonképpen nem újkeletű. Ha 
csak néhány évtizeddel előbbi időkre tekintünk vissza, több sertéstenyészetben 
lehetett látni erre vonatkozó legkülönfélébb próbálkozásokat. Ezt a célt szol­
gálta többek között a kutrica sarkában elhelyezett búvóláda, de főleg a kut- 
rica oldalfalaira erősített fadorongok, vagy a sarokban elhelyezett vasívek stb. 
Ehhez hasonló védőberendezéseket ajánl Norvégiában Kraggerud (13) is.
A malacagyonnyomásból származó veszteség — sok esetben — akkor 
sem csökkent lényegesen, ha a fiaztatóban az ellesek ideje alatt, vagy az azt 
követő napokban állandó felügyeletet tartottak. Ennek a lehetősége azonban
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mérséklődik részben szociális, részben gazdaságossági, bérezési okokból. A 
sertéstenyésztek ilyen előzmények után próbálkoztak a legkülönfélébb malac- 
védő berendezések kialakításával. A malacvédő berendezést kezdetben külö­
nösen az ideges természetű kocáknál alkalmazták, hogy ezáltal megvédjék 
a malacokat az agyonnyomástól, de sok esetben a felfalástól is. A jobb malac­
nevelési eredmények elérése érdekében később ezeknek a védőberendezéseknek 
a használatát kiterjesztették a tenyészet összes kocáira. Ezeknek a malacagyon- 
nyomást megakadályozó berendezéseknek elsősorban az a célja, hogy a koca 
kissé akadályozva legyen a mozgásban, a lefekvésben, mert így csak óvato­
san, az oldalfalakon lecsúszva tud lefeküdni és ezáltal szinte félretolja az alatta 
levő malacot.
Az utóbbi években — az egyes fejlett sertéstenyésztéssel rendelkező 
államokban — több és a legkülönfélébb rendszerű malacvédőráesok alkalma­
zásának eredményeiről olvashatunk.
A leszűkített kocaállás szélességére vonatkozóan Anderson (1) csak 60 
cm-t, míg mások 70 cm-t ajánlanak. Ugyanakkor Haring és munkatársai (3) 
a kocaállás szélességét szabályozhatóan 3 méretben, vagyis 53 — 59 — 65 cin­
ben adják meg.
A malacagyonnyomást csökkentő berendezések készítésekor egy másik 
fontos körülményre is tekintettel kell lenni, nevezetesen az oldalfalak meg­
felelő méreteire. Erre vonatkozóan Wode (9) az oldalfalaknak a talajtól szá­
mított magasságát állíthatóan, vagyis 32 — 26 cm-ben javasolja.
Hogy a malacok kényelmesen hozzáférhessenek a csecsekhez, Haring és 
munkatársai (7) a kutrica oldalfalainak elhelyezését állíthatóan — 28 — 34 cm 
—, míg mások (Tierernährung, 8) 25 — 30 cm vagy 28 — 30 cm magasra java­
solják.
1. ábra. A kocák ollós előtt a képen látható malac védőráccsal felszerelt kutricába helyezik el
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2. ábra. H ogy a koca ne tudjon közvetlenül az ajtóhoz feküdni, amely megnehezíti az ellést, 
,,malac-mentőrúd” -at célszerű betenni a rácsokhoz
Egyrészt a sikeresebb malacfelnevelés, másrészt a gondozók tehermente­
sítése és a kisebb munkaráfordítás érdekében az agyonnyomás csökkentésének 
kérdésével az Állattenyésztési Kutatóintézetben 1962. év óta foglalkozunk.
A kísérlet leírása
Hosszas próbálkozás után 1963. év elején sikerült a Tápiószelei Állami 
Gazdaság 28 férőhelyes fiaztatójában minden különösebb beruházás nélkül az 
úgynevezett elletőrá'csokat elkészíttetni.
Meg kell említeni, hogy az első kutrica átalakítását és főleg ebbe a szűk­
állásos kutricába az ellés előtti vemhes koca behelyezését — a gondozók kissé 
bizalmatlanul fogadták. Ez elsősorban azért volt, mert a szokásos kutricaméret 
2X2,15 m, vagyis 4,3 m2 alapterülete helyett a kocának csak 0,60X2,15 m =  
=  1,3 m2 alapterület állt rendelkezésre. Később, amikor az elsőnek leellett 
koca — ebben a védőrácsos kutricában az összes malacot 15 napos korig fel­
nevelte, kértük újabb 10 kutrica átalakítását. A kedvező malacfelnevelési és 
munkamegtakarítási eredmények alapján rövidesen átalakították a fiaztató 
többi kutricáit is. Az itteni kedvező tapasztalatok alapján a herceghalomi 
gazdaság még az 1963-as évben megrendelt két ilyen, a fiaztatóba építendő 
vascsövekből készült belső berendezést.
A malacvédőrácsok szélesebb körben történő elterjesztésére csak akkor 
kerülhetett sor, amikor már megfelelő tapasztalatokkal rendelkeztünk. A Föld­
művelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főigazgatóságának ilyen irányú 
érdeklődésére 1964. óv nyarán a Jászboldogházi Aranykalász Termelőszövet­
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kezet fiaztatójában 8 kutricába készítettünk különféle méretű malacvédő­
rácsot. Ezekben az átalakított kutricákban leellett kocák malacfelnevelési 
eredményei alapján a Termelőszövetkezet Vezetősége úgy határozott, hogy 
az 1964. évben épített új fiaztatójában minden egyes kutricát malacvédő­
ráccsal készíti eL Ebben az új fiaztatóban 1965. év elején az elletés is meg­
kezdődött.
A malacvédőrácsok sikeres alkalmazásának eredményeként sertéstenyész­
tési és építési szakemberekből álló országos bizottság hozzákezdett olyan típus­
tervek kialakításához, amelyek — a hazai adottságainkat figyelembevéve — 
az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek sertéstenyészeteiben elkészít­
hetők. A bizottság elhatározása alapján épültek különféle kivitelezésben ma- 
lacvédcrácsok a herceghalomi, monori, jánoshalmai, madarasi stb. állami gaz­
daság, illetve termelőszövetkezet sertéstenyészeteiben.
Kísérlet eredményei
A tápiószelei gazdaságban az előző; 1963. év III. 1. és V. 30. között le­
ellett 90 cornwall fajtájú koca malacfelnevelési adatait összehasonlítottuk az 
1964. év III. 1. és V. 30. között leellett 95 koca felnevelési adataival. Az előző 
évi adatok összehasonlításából kitűnt, hogy a malacvédőrácsok alkalmazásá­
nak eredményeként eddig almonként (6,8, illetve 7,5 malac) kb. 0,7 malaccal 
többet neveltek fel. A malacagyonnyomás csökkentésének felmérésére kísér­
letet állítottunk be Herceghalomban is. Az újonnan átalakított fiaztatóban, 
hogy azonos körülmények között adatokat kapjunk a malacagyonnyomások 
alakulására vonatkozóan, minden második kutricában a malacvédőrácsot ki-
3. ábra. Az ellós után 10 -  15 — 20-ig napon, amikor az agyonnyomás veszélye megszűnt, az egyik 
védőrácsot kiemelik, míg a másik a padozatra leeresztve a malacetető elkülönítésére szolgál
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szereltük, míg minden másodikban bent hagytuk. A fiaztatóban 1964. VIII. 6. 
és 24. között 23 fehér hússertés koca átlag 10,4 malacot ellett. A kísérleti ko­
cák közül 11 koca kutricájában a malacvédó'rácsot benthagytuk, 12 kocáéban 
pedig ellés előtt kiszereltük.
Az adatokból kitűnt, hogy a malac ve de rá c e o k nélküli kutricákban ellett 
kocák az élve született malacokból almonként 0,6 malacot, míg a malacvédő- 
rácsokkal ellátott kocák csak 0,1 malacot nyomtak agyon. Ha a szopóskori 
összes malacelhullást 100%-nak vesszük, abban az esetben 24,1% esik az 
agyonnyomásra. Ezt a veszteséget a védőrácsok használatával 3,12%-ra sike­
rült csökkenteni.
A Jászboldogházi Aranykalász Termelőszövetkezet régi típusú fiaztatójá- 
ban 1965. V. 25 és VI. 9. között 31 koca közül 8 koca az általunk átalakított 
malacvédőráccsal ellátott kutricában, míg 23 koca az eredeti, vagyis malac­
védőrács nélküli kutricában ellett le.
A védőráccsal ellátott kutricákban a kocák átlag 9,6 élő malacot ellettek 
és közülük 21 napos korig almonként 8,5 malacot 4,8 kg-os alomsúllyal nevel­
tek fel. A régi kutricákban a kocák 9,8 élő malacot ellettek, ezzel szemben 21 
napos korig csak 7,4 malacot, 4,4 kg átlagsúllyal neveltek fel.
A jászboldogházi Aranykalász Termelőszövetkezet malacvédőrácsokkal 
ellátott új fiaztatójáfcan 1965. IX. 16. és X. 30. között 23 koca összesen 256 
malacot ellett. Meg kell jegyezni, hogy 1 kocának mind a 11 malaca gyenge 
életerő következtében közvetlenül a születés után elhullott (111 napig volt 
csak vemhes). Tekintve, hogy ez a hirtelen, gyenge életerő miatt történő el­
hullás a védőrácsok alkalmazásától teljesen független zavaró körülmény és a 
21 napos kori átlagadatok reális értékelését megnehezíti, ezért ezt az almot 
az adatfeldolgozás serán kihagytam. Ilyenformán 22 koca 239 élő malacot 
ellett, vagyis egy alomra vonatkoztatva átlag 10,9 malac esett. A fiaztatóban 
a malacok 21 napos koráig — mint említettem —, minden kutrica védőráccsal 
volt ellátva. A kocák 21 napos korig almonként 9,8 malacot neveltek fel. 
Az alomsúlyuk 50,9 kg, a malacok átlagsúlya pedig 5,18 kg volt. Tekintve, 
hogy a malacvédőrácsok alkalmazásának előnyéről a Termelőszövetkezet ve­
zetősége már korábban meggyőződött, ezért nem kérhettem ugyanabban a 
fiaztatóban minden másedik kutricából a védőrácsok kiszerelését. Hogy a 
malacvédőrácsok alkalmazásáról minél több adatot gyűjtsék, ezért az előző 
év ugyanebben az időszakában malacvédőrács nélküli kutricákban ellett ko­
cák felnevelési adataival hasonlítottam össze. Az előző 1964. évben IX . 12. 
és X. 9. között 42 koca összesen 444 malacot ellett. Ebből levontam a 20 
holtan született malacot. Ilyenformán 42 kocának 1 napos korban 424 malaca, 
azaz almonként 10,1 malaca volt. A kocák 21 napos korig 8,1 malacot neveltek 
fel. Az alom súlya 37,8 kg, egyedi átlagsúlyuk pedig 4,65 kg volt.
Ezekből az adatokból többek között arra a kérdésre is választ kaptunk, 
hogy nem látszik-e indokoltnak az a feltevés, mely szerint ha a kocát ilyen 
szűkállásos kutricában tartjuk, ennek következtében csökken a tejtermelése. 
A jászboldogházi adatok összehasonlításakor kitűnt, hogy az ilyen szűkállásos 
kutricákban tartott kocák 21 napos korig legalább olyan fejlett, 4,8 kg, illetve 
5,18 kg-os átlagsúlyú malacokat neveltek, mint az előző évben (4,4 kg, illetve 
4,65 kg), pedig almonként 1,1, illetve 1,7 malaccal több volt alattuk.
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A  kísérleti eredmények viegbeszélése
A védőrácsok használatának vizsgálata során eléggé eltérő mértékben, 
de minden esetben sikerült az agyonnyomást csökkenteni. A kísérleti kocák a 
védőráccsal ellátott kutricákban almonként 0,5, illetve 1,7 malaccal többet 
neveltek fel, mint a kontroll kocák. A malacagyonnyojnás nagysága természe­
tesen attól függően változott, hogy éppen jó vagy rossz malacnevelő kocák 
kerültek az egyes csoportokba. Gazdaságossági számítások alapjául ezért a 
kísérlet során nyert nem a legnagyobb, hanem a legkisebb, vagyis csak almon­
ként 0,5 malactöbbletet vettem. Ha egy ellésre maximálisan 4 hónap kutrica- 
igénybevételt számítunk, abban az esetben is 1 kutricában évi 3 ellést folytat­
hatunk le. Még így is szerény számítás szerint ezzel évenként mintegy 1,5 mala­
cot menthetünk meg és ha a többi előnyöktől eltekintünk, már ebben az eset­
ben is, ha egy malac elhullásából származó kárt csak 50 kg abraktakarmánnyal 
vesszük azonos értékűnek, a költségek bőségesen megtérülnek.
Az eddig tapasztalt további előnyökből említést érdemel, hogy rendkívül 
csökken a takarítási munka. Ha figyelembe vesszük a napi háromszori etetésre 
történő kihajtást, akkor a kocák a vizelet és bélsár ürítést főleg a fiaztatón 
kívül végzik. Az istállóban viszont a koca a szűk rekeszben tartózkodik, ez­
által a vizelet és bélsár ürítése egészen kis területre korlátozódik. Azáltal, hogy 
a kocát mozgásban akadályozzuk, nem tudja az alomszalmát túrni, az ürülé­
kével beszennyezni, így biztosítva van, hogy malacai szinte állandóan száraz, 
egészséges szalmán pihenhetnek. Természetesen ebből az is adódik, hogy nagy­
mértékben csökken az alomszalma-szükséglet, ami szintén nem elhanyagol­
ható szempont.
Következtetés
A malac védőrácsok alkalmazására végzett összehasonlító vizsgálat adatai­
ból megállapítható:
1. A védőrácsokkal ellátott kutricákban ellett kocák 21 napos korig al­
monként 0,5—1,7 malaccal többet neveltek fel, mint a kontroll kocák.
2. A helyesen beállított rácsok használata következtében a kocák tej­
termelése, ezen keresztül a malacok 21 napos kori alomsúlyá nem csökkent.
3. A malacvédőrácsok következtében az ellések ideje alatti állandó fel­
ügyelet, valamint a kutricák takarítása kevesebb munkával és alomszalma 
felhasználással jár.
Az eddigi tapasztalatok alapján fontos körülmény, hogy a koca részére 
elrekesztett hely szélessége szabályozható legyen. Az egyes tenyészetekben 
— mint ismeretes — az állomány utánpótlása stb. okok miatt a kocák egy 
része fiatalabb, kisebb testű, míg a másik része idősebb, nagyobb testű. Erre 
való tekintettel a leszűkített kocaférőhely szélességét három méretben, sza- 
bályozhatóan 55 — 60 — 65 cm-ben adom meg. Az oldalrácsok elhelyezésének 
a talajtól számított magasságát szintén állíthatóan 20 — 25 — 30 cm-ben ja­
vasolom. Ha a szükségesnél magasabbra helyezzük az oldalrácsokat, abban 
az esetben alatta a kisebb testű kocák fekvő helyzetben átjuthatnak a malac­
etető, illetve pihenőtérre. Ellenkező esetben, amikor a nagyobbtestű kocák 
kutricafalait a szükségesnél alacsonyabbra helyezzük, abban az esetben a 
malacokat akadályozzuk a szopásban.
A kocákat a várható ellésük előtt 5 — 6 nappal helyezzük ezekbe a védő­
rácsokkal ellátott kutricákba. Az ellés utáni 10 — 15., esetleg 21. napon, azután,
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amikor a malacok megerősödtek, a kutricát és az etetőteret elválasztó rácsot 
helyezzük vissza a padozatra, de ugyanakkor a másik rácsot emeljük ki, így 
ezáltal a kutrica visszanyerte az eredeti alakját. 
A malacvédőrácsok alkalmazásával kapcsolatos munkafolyamatokat az 
egyes képeken mutatom be. 
Érkezett: 1966. január 7-én.
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A btopom  b  1 9 6 3 -  1965 i t . npoBe^eHO Ha T pex CBHHO(j)epMax c iiorojioBbeM  30 3  cbhho- 
MaTOK ö e jio ß  mjichoH h  KopHBajibCKoM n opoA  h h x  riopocHTaMH cpaBHirrejibHoe ncnbrraHHe 
npHMenenHH npeflOxpaHiirejTbHbix pemeTOK ¿yia n o p o c jr r  pa3jranHoft cncreM bi h pa3JiH>iHbix 
pasM epoB. Ha ochob3 hhh «aHHbix, nojiy>ieHHbix n p n  BbiuieyKaaaHHOM cpaBHHTejibHOM Hcnbi- 
TanHii iipHMeneHHji npeaoxpaHH TejibHbix p ew eroK  ajth n o  pocht, aBTopo.M ycTaHOBJieHO c jie - 
Äyiom ee:
1. CBHHOMaTKU, onopociiBimixcH b KJieTKax, CHa6>KeHHbix npeAoxpaHinejibHbi.MH pe- 
ujeTKaMH, BbipacTHJiu no Ka>K/(0My noMeTy na 0 , 5 -  1,7 nopocjiT SoJibine ao 21-AHeBnoro bo3- 
pacTa nocjieAHHX, mcai KOHTpoubHbie cbhhom3TKh. 2. BcjieACTßue iicn0Jib30BaHH« npaßi-uibHO 
ycTaHOBJieHHbix pemeTOK Bec nopocnr b 21-ahbbhom Bospacre He cOKpaTHJicn. 3 . B pe3yjibTaTe 
npHMeneHH>[ ripeAOxpaHHTeJibHbix pemeTOK ajih iiopooiT , HaßjiiOAeHiie 3a CBiinoMaTi<a.Mn bo- 
BpeMH onopocoB, a Taioxe y(5opi<a KJieroK, conponoKAaercH Menbuieii saTpaTOÖ TpyAa h MeHb- 
IUHM paCXOAO'M COJIOMbl aah  IIOACTH.'IKH. 
A b t o p  npeAJiaraeT, mtoöw u iH p u H y  cy w e H H o ro  Mecxa a n x  cbm hom 3Tkh mo>kho ßbiJio 
ycran aB JiH B a Tb b T p e x  pa3M epax, a hm chho b 5 5 - 6 0 - 6 5  cm, a BbicoTy paciiojio)KeiiH>i 6 o k o - 
bi>ix peu ieroK  o t  iiowbi.i -  TaiOKe b t p e x  p a 3 M e p a x , a hm chho b 20 -  25 -  30 cm.
* * *
' PucynoK 1. IlepeA onopocow  CBHHOMaTKa pa3MemaeTC>i b KJieTKe, CHa6>i<eHH0ii 3amiiTH0H 
peuicTKoii aah riopocHT, Kai< y io sa n o  na piicynKe.
PucynoK 2. JJjih npeAOTBpau;eHHH Toro, i t o Gw CBiinowaTKa jio>KHjiaCb neriocpeACTBeHHO 
Bf>AH3H AsepH, neM 3arpyAHH.ncyi Gbi onopoc, nejiec00ßpa3H0 nocTaBHTb t . h . criacaTejibHbiii 
6pyc a a h  nopocnr k  peuieTKaM. 
PucynoK 3. Ha 1 0 -  1 5 - 2 0  Aeub liocjie onopoca, Koraa upeKpanuiacb onacHOCTb 3aaaB- 
JieHHH nopoCHT, OAHa H3 3amHTHbix pemeTOK BbiuHMaercn, a BTopaa noc;ie ee onyCKaunn Ha 
noji cjiy>KHT a a h  oropa>KHBaniia k o p m y ih k h  riopocjrr.
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Vergleichende Untersuchung von Gebrauch der Ferkel-Schutzgitter
G. Berek
Abteilung für Schweinezucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser unternahm in den Jahren von 1963 bis 1965 eine vergleichende Untersuchung 
der Verwendung von Ferkel-Schutzgittern von verschiedenen Massen und Systemen in drei 
Betrieben an 303 St. Sauen der Kassen ung. Yorkshire und Cornwall und ihren Ferkeln. Er stellte 
auf Grund der vergleichenden Untersuchungsangaben von Ferkel-Schutzgittern folgendes fest:
1. Die in mit Schutzgittern versehenen Buchten abgeferkelten Sauen zogen bis zum Alter 
von 21 Tagen je W urf um 0,5 bis 1,7 Ferkel mehr auf, als die Kontrollsauen. — 2. Wurden die 
Gitter richtig eingestellt, so verminderte sich das Wurfgewicht von 21 Tagen nicht. -  3. Infolge 
von Verwendung von Schutzgittern ist die Aufsicht während der Abferkelungen und die Reinhel- 
tung der Buchten mit weniger Arbeit und Streustrohverbrauch verbunden.
Verfasser beantragt sowohl die Breite des für die Sau abgegrenzten Fassungsraumes, wie 
auch die Höhe der Unterbringung von Seitengittern vom  Boden verstellbar einzurichten. Für 
die Breite des Fassungsraumes fordert er die Masse von 55 -  60 -  65 cm, für die Entfernung der 
Seitengittern vom  Boden aber die von 20 — 25 -  30 cm.
Abbildung 1. Die Sau wird vor dem Abferkeln in der auf dem Bilde veranschaulichten, mit 
Ferkelsehutzgitter versehenen Buchte untergebracht.
Abbildung 2. Um zu vermeiden, dass sich die Sau unmittelbar neben de? Türe niederlegt, 
was das Abferkeln erschwert, ist es zweckmässig eine sogenannte Ferkel-Rettungsstange auf das 
Gitter anzubringen.
Abbildung 3. Am 10 -  15 -  20. Tag nach der Abferkelung, wenn die Gefahr des Totdrücken 
der Ferkel bereits vorbei ist, wird das eine Schutzgitter herausgehoben, das andere aber auf den 
Boden heruntergelassen, wo es zur Absonderung des Ferkelfuttertroges dient.
Use ot lencing in larrowing pens
G. Berek
E-eseai'ch Institute for Animal Husbandry, Department o f Pigbreeding,
Budapest
Summary
Fencings o f different size and type were compared by the author with 303 Hungarian 
Yorkshire and Cornwall sows and their offsprings during the period from 1963 to 1965 in three 
piggeries. Relying upon his experimental data the author concluded that:
1. In comparison with the control ones, sows that farrowed in a pen equipped with fencing, 
reared 0,5 -  1,7 more piglet per litter till 21 days age.
2. Litter weight at 21 days age was not diminished when a properly adjusted fencing was 
used in the pen.
3. The use o f piglet defensive fencing was accompanied by shorter charge and cleaning 
time during farrowing and less demand for bedding straw.
According to the author’s suggestion the width o f the space allowed to the sow as well a s 
the height o f  the fencing above the ground level have to be adjustable for three measurements, 
ie. 55 — 60 -  65, and 20 -  25 -  30 cm, respectively.
Fig. 1. The sow is placed in the pen equipped with a fencing shown in this picture.
Fig. 2. In order to impede the sow to lie close to the door — which renders farrowing more 
difficult -  it is reasonable to apply a piglet-saving rail at the fencings.
Fig. 3. With 1 0 -  1 5 -2 0  days after farrowing -  when the danger o f smother is over -  
one o f the fencings is removed and the other is let down onto tho floor to partition o ff a space ior 
piglet feeding.
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Magvak és egyéb termések amlnosarösszetétele 
és biológiai értéke
J é c s a i O y ö r g y n é  
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarm ányozási Osztálya, Budapest
A takarékos és gazdaságos fehérjetakarmányozás feltétele a takarmányfélék fehérjéinek 
mennyiségi és minőségi megismerése. A különböző takarmányfélék fehérjéinek minőségét amino- 
savtartalmuk határozzák meg. Ezen túlmenően, a legújabb kutatási eredmények szerint az amino- 
savak egymásközti aránya is befolyásolja a fehérjék értékesülését az állati szervezetben. Annak 
érdekében, hogy haszonállataink különböző termékeit fokozzuk, feltétlenül szükségszerű 
a korszerű takarmányozás irányelveit követni. Az egyes, fejlett mezőgazdasággal rendelkező or­
szágokban az abrakkeverékeket előállító üzemek már figyelembe veszik a tápok előállításánál a 
különböző hatóanyagok és takarmányösszetevők mellett az illető állatfaj aminosavszükségletét 
is. Ennek alapján történik az egyes abrakkeverékekben a különböző takarmányfélék mennyi­
ségi és minőségi arányainak megállapítása. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a be­
keverésre felhasznált takarmányfélék aminosavösszetételének ismerete. E meggondolások alap­
ján választottam a takarmányfélék közül elsősorban a szemestakarmányokát, illetve abrak­
féléket vizsgálatom tárgyául, mivel ezek a sertés, baromfi, borjú és egyéb állatfajok és fajták 
takarmányadagjának állandó alkotórészei. Természetesen ahhoz, hogy a szemestakarmányok 
sokféleségét megvizsgáljuk -  esetleg különböző fajtákat, érettségi fokot, tárolási körülményeket 
is figyelembe véve — még számos vizsgálat szükséges, és intézetünkben több éves kutatási téma­
ként szerepel.
Több külföldi tanulmány jelent meg különböző magvak és termések aminosavösszetételé­
nek ismertetésére, így Burghardt L. (2) Edsale J. (4) Oruhn K. (5) Juniate 8. (7) Nehring K. (15) 
Richard J., Block H. (16) Zenisek Z. (18) Bandemer S. (1) Evans R. (1) Van Elten G. és mtsai (17). 
Az utóbbi szerzők növényrendszertani alapon dolgozzák fel a magvak és termések aminosav- 
összetételét, melyek között számos takarmányozási szempontból is jelentős növényféleség termése 
szerepel. E szerzők eredményei ismertetésére nem térek ki, mivel vizsgálati eredményeiket szá­
mos táblázatban foglalják össze, és általában az illető országban termesztett speciális fajtákra 
vonatkoznak. Ezenkívül az irodalmi adatok sokfélesége arra is enged következtetni, hogy a 
fajtán kívül a talaj, klimatikus adottságok stb. szintén befolyásoló tényezői az aminosavösszeté- 
telnek. Hazai adatok néhány magra vonatkozóan Lindner K. és mtsai (11) munkáiban talál­
hatunk, azonban egy-egy takarmányfehérje nélkülözhetetlen aminosavösszetételének ismertetése 
még hiányos, ami a pontos biológiai érték számításokat igen megnehezíti.
Anyagok és módszer
Az 1965-ben vizsgálatra került gabonamagvak közül a búzafajtákat és kukoricamintákat 
az FM bocsátotta rendelkezésünkre. A cirokminták Marton vásárról és Kompoltról kerültek 
begyűjtésre. Az árpa, zab, rozs, szójabab, földidió és napraforgómag mintákat a Budapesti Keve- 
réktakarmánygyárból, az egyéb magvak közül a bab, borsó, bükköny, csillagfürt és lenmag 
mintákat az Országos Vetőmag felügyelőségtől szereztük be.
A  minták légszáraz állapotban kerültek feldolgozásra.
í .  A takarmányminták nitrogén-tartalmát Kjeldahl módszerével, a szárazanyag tartalmát 
az MNOSZ 68 3 0 -  53-as előírás szerint határoztuk meg.
2. Az aminosavvizsgálatokat a megfelelő szakirodalom felhasználásával alakítottam ki 
Matthias (13), Oruhn (5), Kcmble A. R. (9), línis I. M. — Macek K . (6).
A vizsgálat menete a következő szakaszokból á ll:
a) előkészítés (darálás, extrahálások), b) hidrolízis, c) kromatografálás, d) kiértékelés.
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3. Az aminosavak közül a leueinokat, fenilalanint, methionint, valint, alanint, treonint, 
glieint, szerint, glutaminsavat, aszparaginsavat, tirozint, arginint, lizint és cisztint 
határoztam meg.
4. A biológiai érték számításánál Mitchell és Oser kísérleteit, illetve számításait vettem 
alapul. A fent említett kutatók a tojás, illetve tejfehérjét teljes biológiai értékűnek te­
kintik, mivel az állat optimális szükségleteinek arányában tartalmazzák az egyes amino- 
savakat. A biológiai érték tehát a következőképpen számítható:
a) a vizsgált takarmányok tojásfahérje viszonyának (ToFV) ismeretében számítható az 
NAI-index (nélkülözhetetlen aminosav-index). A tojásfehérje viszony kifejezi, hogy 
a vizsgált takarmány nélkülözhetetlen aminosavai hány százalékát képezik a to jás-
/  Takarmányfehérje aminosav x  100 \
fehérje azonos aminosavainak. I -----— ., , , , ■.------------------- :-------------I\ Tojasíehérje azonos ammosava 1
Az NAI-index számítása:
n_____________________________
NAI-index = 'j XoFV! X ToFV2 x  T oFV 3 x  . . .  ToFVn
b) Ezek ismeretében kiszámítható a biológiai érték a következő képlet alapján:
B. é . ------15,71 + 1,0975 x N A I
Mitchell vizsgálatai szerint — amit állatkísérletekkel végzett — a fent felállított 
képlet alapján kielégítő képet kapunk a takarmányok fehérje biológiai értékét te­
kintve. A  korrelációs együttható számításai szerint 0,959 volt.
Az eredmények értékelése
Gabonafélék aminosavösszetétele. Vizsgálati eredményeinket az 1 — 2. táblázatokban foglalom 
össze. A táblázatokban ismertetett százalékos összetétel alapján a következő kiértékelést végez- 
hetj ük.
Általában jellemző a gabonafélék fehérjéire, hogy lizinben igen szegények, viszonylag az 
árpaésazab tartalmaz csak nagyobb mennyiséget. Az intézetünkben vizsgálatra került különböző 
gabonafajták közül a fctifcoric.'ifehérjék relatíve is igen kis nyersfehérje tartalmúak. Aminosav- 
összetétel szempontjából az egyes fajták között igen kis eltérés mutatkozik, ezért megállapít­
hatjuk, hogy az analizált különböző hibridfajták között nincs szignifikáns különbség. Az ami- 
nosavösszetétel a vizsgált kukoricák esetében fajra jellemző, fajtán belül közel egyenlő. Ugyan­
csak hasonló jellemzői vannak a cirofcfehérjének. Lizin mellett methioninban is szegény fehérje­
féleség. A zab kitűnik nagy arginin és viszonylag jó  lizin tartalmával, az árpa és a rozs fehérje 
minősége meglehetős hasonlóságot mutat. Á búzafajtáknál is mutatkozik fajtánként viszony­
lagos eltérés, az intenzív fajták közül a Bezosztája, majd a San Pastore a legjobb minőségű. 
A  Bánkúti búza aminosav garnitúrája jobb mint a Fertődié. A gabonafehérjék minőségét 
illetően megállapíthatjuk, hogy mivel általánosan lizin szegények, önmagukban nagyobb meny- 
nyiségben hosszabb ideig etetve anyagforgalmi és egyéb zavarokat idézhetnek elő az állati 
szervezetében.
Abrakkeverékekben mindig megfelelő minőségű — elsősorban lizinben és methioninban 
gazdag — más takarmányfélékkel tegyük teljesértékűvé a gabonafehérjéket.
A hüvelyes magvak és egyéb termések aminosavösszetétele. Rendkívül változó aminosavössze- 
tételt mutatnak. Itt is tapasztalható, hogy egy fajon belül a fajták aminosavösszetétele igen ha­
sonló, azonban ez nem általánosítható, mivel vannak olyan fajták is, melyek aminosavösszeté- 
telében lényeges eltérés mutatkozik. A gabonamagvakkal ellentétben igen nagy a lizin-tartalom 
a földidió, szója és babfehérje esetében. A lenmag és napraforgódara kimagasló methionintar- 
talmú, ugyanakkor argininben is igen gazdag.
A vizsgálati eredmények alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az egyes takarmányfélék 
keverékei más fehérjékkel jobbá, teljesértékűbbé tehetők, ugyanakkor rossz összeállítás esetén 
esetleg leronthatják a keveréktakarmányok fehérjéinek minőségét.
Így jutunk el a gyakorlathoz, amelynek feltétlenül ismernie kell az ilyen irányú vizsgálatok 
eredményeit, hogy a fokozott állati termelés és jobb kihasználhatóság érdekében a takarmány­
féléket a legmegfelelőbb arányban állítsa össze az előírt tápok receptjeiben.
Biológiai érték. A biológiai érték számításokat a dolgozatban leírt módszer szerint végez­
tem. Első lépésként a tojásfehérje viszonyszámok kiszámítása szükséges, mely értékeket a 3. 
táblázatban foglalom össze. A tojásfehérje viszony alapján könnyen számítható a biológiai érték,
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1. táblázat























a) Árpa (6) ...................... 10,7 5,1 6,8 3,3 4,8 2,0 4,0 9,2 68
b) Búza ( 7 ) ......................
Bánkúti (8) ............... 13,2 5,7 5,8 3,8 3,1 2,7 2,7 16,6 65
Fertődi (8) ................. 7,6 3,9 4,6 2,1 4,0 1,9 2,7 16,2 53
San Pastore (8) . . . . 10,3 3,4 5,3 2,8 4,1 2,6 2,6 14,1 55
Bezosztája (8) ........... 10,3 3,5 5,9 3,1 4,6 2,9 3,7 14,5 63
c) Rozs (9) ...................... 10,1 4,6 5,6 3.4 5,1 2,0 3,2 11,6 76
d) Zab ( 1 0 ) ...................... 10,6 5,2 6,6 3,6 8,2 2,3 3,8 11,3 76
e)  Kukorica
különböző hibrid 
fajták (11 ) ............. 16,4 4,7 7,4 3,4 4,2 2,5 2,4 7,8 68
14,7 4,3 7,7 3,3 4,0 2,4 2,9 6,3 67
14,6 4,1 7,9 3,7 4,6 2,1 2,9 6,2 68
14,0 4,8 7,8 3,7 3,9 2,6 2,7 6,2 64
13,7 4,3 7,8 3,3 4,3 2,0 2,7 6,3 68


















cl5 ................................ 13,0 4,6 4,1 3,1 5,0 2,9 3,0 7,9 64
c/1 ................................ 14,8 3,8 5,5 3,1 5,0 2,6 2,8 8,8 64
2. Hüvelyes magvak (13) 
a) Bab (1 4 ) ...................... 13,2 5,4 6,3 3,9 5,0 2,7 6,9 20,7 84
b) Borsó (15) ................. 10,2 3,9 6,1 3,6 5,7 2,6 3,6 24,6 69
c) Bükköny (16) ........... 10,0 4,0 5,0 3,4 7,6 2,2 6,1 25,0 72
d) Csillagfürt (17) 10,1 4,6 5,5 3,6 4,0 3,0 4,1 36,9 68
10,5 4,5 5,4 3,8 4,2 2,7 4,0 39,5 67
11,2 4,6 5,3 3,9 4,1 3,0 4,0 40,8 69
e) Szójabab (18) 
különböző import 
szállítmányok . . . . 12,8 5,4 6,5 4,2 6,4 2,5 5,8 46,0 '84
10,9 6,4 6,7 4,1 6,2 2,8 6,1 42,2 84
11,8 6,3 6,3 3,8 5.4 2,5 5,2 46,6 80
10,0 5,5 5,1 3,4 5,9 2,7 5,8 49,7 75
3. Olajosmagvak (19) 
a) Földidió (20)
különböző import 
szállítmányok . . . . 13,8 3,2 5,5 3,7 5,1 3,5 6,5 49,8 78
0,7 3,7 6,1 3,3 5,0 3,8 6,1 40,1 75
12,2 4,9 6,3 3,4 5,6 3,4 6,0 41,9 82
b) Lenmag (21) ............. 9,3 3,4 7,8 4,3 7,7 2,8 4,9 38,1 77
c) Napraforgó (22) . . . .
V
11,8 5,4 8,9 4,2 8,3 2,7 3,9 36,0 87
Der Geholt an Aminosäuren und die biologische Wertigkeit von einigen Körnern und anderen Früchten 
(1) Futterm ittel; (2) Rohelwelss; (3) lilologlsohe Wertigkeit (15. W .); (4) in %  des Ehvelsses; (5) 
Getreidekör m 'r; ((1) (lernte; (7) Weizen; (8> Sorten; (9) Koggen; (10) H afer; (11) Mais, verschiedene llyhrid - 
so iton ; (12) llirsensorten; (13) Hmsenfrflchte; (14) Bohnen; (15) Erbsen; (1«) W icken; (17) Lupinen; (18) boja- 
bohnen (Im port); (19) Ölsamen; (20) Erdnuss (Im port); (21) Leinsamen; (22) Sonnenblumen
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2. táblázat


















a) Árpa (6) .................................................. 0,98 0,47 0,63 0,30 0,44 0,18 0,37
b) Búza (7)
2,19 0,95 0,96 0,63 0,51 0,45 0,45
Fertődi (8) ............................................. 1,23 0,63 0,75 0,34 0,65 0,31 0,44
San Pastore (8) .............................. 1,45 0,48 0,75 0,39 0,58 0,37 0,37
Bezosztája (8) ............. ......................... 1,49 0,51 0,86 0,45 0,67 0,42 0,54
1,17 0,53 0,65 0,39 0,59 0,23 0,37
d) Zab (10) .................................................. 1,20 0,59 0,75 0,41 0,93 0,26 0,43
e )  Kukorica különböző hibrid
fajták (11 ) ............... ................ |............ 1,28 0,37 0,58 0,27 0,33 0,20 0,19
0,93 0,27 0,49 0,21 0,25 0,15 0,18
I 0,91 0,25 0,49 0,23 0,29 0,13 0,18
0,87 0,30 0,48 0,23 0,24 0,16 0,17
0,80 0,27 0,49 0,21 0,27 0,13 0,17
0,81 0,24 0,44 0,19 0,25 0,15 0,15
f )  Cirokfélék (12)
c/32 .......................................................... 1,58 0,54 0,46 0,30 0,48 0,26 0,30
1,03 0,36 0,32 0,24 0,40 0,23 0,24
o /l ............................................................ 1,30 0,33 0,48 0,27 0,44 0,23 0,25
2. Hüvelyes magvak (13)
2,73 1,12 1,30 0,81 1,04 0,56 1,43
h) Borsó (15) ............................................. 2,51 0,96 1,50 0,89 1,40 0,64 0,89
2,50 1,00 1,25 0,85 1,90 0,55 1,53
3,73 1,70 2,03 1,33 1,48 1,11 1,51
4,15 1,75 2,13 1,50 1,66 1,07 1,58
4,57 1,88 2,16 1,59 1,67 1,22 1,63
e) Szójabab (18) különböző import 
szállítmányok ....................................... 5,90 2,48 3,00 1,93 2,94 1,15 2,70
4,00 2,70 2,83 1,75 2,62 1,18 2,57
5,50 2,94 2,94 1,77 2,52 1,17 2,42
4,97 2,73 2,53 1,70 2,93 1,34 2,88
3. Olarosmagvak (19)
a) Földidió (20) különböző import szál­
lítmányok ............................................. 6,87 1,59 2,74 1,84 2,54 1,74 3,24
3,90 1,48 2,45 1,32 2,00 1,52 3,24
5,11 2,05 2,64 1,42 2,35 1,42 2,51
b) Lenmag (21) ......................................... 3,73 1,30 2,97 1,64 2,93 1,06 1,87
c) Napraforgó (22) .................................. 4,25 1,94 3,20 1,51 3,00 0,97 1,40
Aminosfturezusamjnensetzung von einigen Körnern und anderen Früchten 
(1) Futterm ittel; (2) In  Gewichtprozent; von 5 bis 22 wie ln Tabelle 1
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1. ábra.












Árpa (21 Napraforgó (3)
3. táblázat
Magvak és egyéb termések tojásfehérje viszonya
Takarmány (1)
Leucin 















67 100 69 80 84 87 54
Búza (7)
Bánkúti (8) ............................................. 83 112 59 93 54 117 37
Fertőd! (8) ............................................... 64 67 54 68 72 113 35
San Pastore (8) .................................... 60 77 47 68 70 96 37
bezosztája ( 8 ) ......................................... 64 69 60 76 81 126 50
Kukorica
különböző hibrid fajták (11) ............. 103 92 75 83 74 109 32
91 80 80 90 81 91 39
92 84 78 81 70 104 39
86 84 79 81 75 87 37
89 82 78 81 77 117 37
Zab ( 1 0 ) ........................................................ 64 102 67 88 144 100 51
64 77 62 95 100 113 49
63 90 56 95 70 130 55
66 88 55 93 74 117 54
70 90 54 95 72 130 54
Szójabab (18)
különböző import szállítmányok . . . . 80 106 66 102 112 109 78
68 114 68 100 109 122 76
74 124 64 93 95 109 70
63 108 52 83 104 117 78
Los’nag (21) ............................................... 61 67 79 105 135 122 66
74 106 90 102 146 117 53
Fóldidió (20)
különböző importszállitmányok......... 86 63 56 90 90 152 88
61 73 62 81 88 165 82
76 96 64 83 98 148 81
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(3 . táblázat folytatása)
Takarmány (1)
Leucin 















c/32 ............................................................ 94 100 '  44 71 81 109 34
c/5 .............................................................. 81 90 41 76 88 126 41
c/1 .............................................................. 93 75 56 76 88 113 38
Rozs (9) ........................................................ 66 102 67 88 144 100 51
Bükköny (16) ............................................. 63 78 ' 51 83 133 96 82
Bab (1 4 ) ........................................................ 83 106 64 95 88 117 93
Kukorica átlag (2 3 ) ................................. 92 84 78 83 75 102 37
Szója átlag (24) ......................................... 71 113 63 95 105 114 75
Eiproteinverhältnisse von einigen Körnern und anderen Früchten
(1) Futterm ittel; (2) Gewichtsprozenten; von (5) bis (22) wie in Tabelle 1; (23) Mais im  Durchschnitt; (24) 
Sojabohnen im Durchschnitt
bármilyen összeállításban kerülnek is az egyes komponensek a takarmánykeverékekbe. A  szem­
léletesebbé tétel céljából az árpa és a napraforgó esetében adódott tojásfehérje viszonyt az 1 . 
ábrán mutatom be.
A biológiai érték számításai alapján azt mondhatjuk, hogy a magvak és termések között a 
napraforgó, szójabab, földidió, bükköny és esillagfárt fehérjéi képviselik a legnagyobb biológiai 
értéket, majd a rozs, zab, borsó, árpa, kukorica, búzafélék és végül a cirokfélék a sorrend. (1. 
táblázat).
Ahhoz, hogy egy átfogó képet nyerj ünk a magvak és termések biológiai értékére vonatko­
zóan, több évig számos faj és fajta vizsgálata válik szükségessé, különös tekintettél arra, hogy 
Magyarországon melyek a leggyakrabban és tömegméretekben termesztett takarmányfélék.
Következtetések
Kísérleti adataink alapján megismerjük tak:irmányféléink fehérjéinek mennyisége mellett 
azok minőségét is. Az aminosavösszetétel ismeretében következtethetünk egy-egy takarmány- 
fehérje biológiai értékére. Eddigi eredményeink is számos olyan kérdésre adnak felvilágosítást, 
amely a gazdaságos fehérjetakarmányozást elősegíti. Így az analízisek feltárják, hogy melyik 
takarmányfehérje milyen létfontosságú aminosavat tartalmaz minimumban, ennek megfelelően 
a különböző összetételű abrakkeverékeket esetleg kiegészíthetjük megfelelő takarmányfélesé­
gekkel, vagy szintetikus aminosavakkal. Az előbbi esetben a hiányzó aminosavak kiegészítését 
egy aminosavakat viszonylag nagy mértékben tartalmazó abrakféle alkalmazásával, az utóbbi 
e33tében pádig szintetiKus aminosavakkal végezzük. így  pl. a vizsgálatok alapján a gabona­
fehérjék lizinben hiányt mutatnak, tehát kiegészítésükre magas biológiai értékű állati fehérjék 
szolgálhatnak, így a halliszt, húsliszt, tejpor. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésünkre, 
úgy a növényi fehérjék köz il a szójaliszt, földidiódara, élesztő legalkalmasabb erre. Ilyképpen 
olyan abrakkeverékeket állíthatunk elő, amely lényegesen hatékonyabb takarmányt szolgáltat, 
minden állatfaj és fajta számára. A metioninban Szegény takarmányfélékhez a fent felsorolt állati 
fehérjéken kívül a napraforgó és lenmagdara a legjobb kiegészítő. Amennyiben a lehetőségek 
megengedik, abrakkeverékeink hatékonyságát, illetve termelő értékét jelentős mértékben fo ­
kozhatjuk szintetikus aminosavak bekeverésével is. Itt elsősorban a lizin és a metionin döntő 
fontosságúak.
Mindezek figyelembevételével a haszonállataink részére összeállított takarmányadagok 
fehérjéinek biológiai értékét abból a célból fokozhatjuk nagymértékben, hogy a súlyegységnyi 
termeléshez minél kevesobb takarmány legyen szükséges. Eddigi vizsgálataink a rendelkezésre 
álló takarmányfélék csak egy részét foglalják magukban, a továbbiakban mezőgazdaságunk igé­
nyeinek megfelelően folytatjuk munkánkat a többi takarmányok hasonló jellegű vizsgálatával.
Érkezett: 1906. február 10-én.
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COCTAB AMHHÜKHCJ10T M EHOJIOrMMECKAfl UEHHOCTb CEMflH H f lP Y r H X
nJlO ^O B
e-3Ka Mb. Emu
OTaeji <})M3nojionin h  KopMJieiiHH jk h b o t h h x  HayiHO-HCCJicflOBaTeuLCKoro HHCTHTyTa >Khbot-
HOBOflCTBa, ByflaneuiT
P e 3 !0 M e
AßTOpOM Olipe.HeJICII COCTaB aMHHOKHCJIOT HCCKOJILKHX 3epH 0BbIX, 3epH 0Ö0f)0BM X H Mac- 
JlHHHblX Kyjlbryp, Ba>KHI,IX C TOMKH 3peHHH KOpMJieHIlfl »CHBOTHbIX. Pe3yjIbTaTbI npOBeaeHHOrO 
aHajiH3a noKa3aJin, mto fiejiKH ccmhh 3epnoBbix KyjibTyp b oSmeM coaep>KaT Menbiue jiH3iiHa, 
new ßejiKH ceMHH 3epH0f>0fi0Bbix h MacjiHMHbix KyjibTyp. ¿(iiHaMHKy BsaMMOoniouieHuji pa3- 
jiHHHbix aMHHOKHCJIOT jiynuie Bcero BbipawaeT GnonornMecKaa uemiocTb, i<oTopyio aBTop 
BbiHHCJiHJTa Ha ociiOBaHHH coacphohhh Bcex He3aMeiiHMhix aMHHOKHCJIOT. Pac^eTbi Gho/iohi 
MecKOH ueHHocTii noi<a3biBaK)T, mto y GejncoB ccmjih 3epH0Bi>ix KyjibTyp OHOJion-mecKaH 
uenHocTb paBHjieTCH b cpeaneM 65, a y  Sejii-coB ceMHH 3epHo6o6oBbix h MacjiHHHbix KYJibTyp 
-  b cpeaneM 75.
P u c y u o K  1. B3nHM 00TH0m eHHe hhm hofo 6ejii<a hhm chh h  noflCOiiHeHHHKa. (1 =  b33hm o- 
OTHOuieHHe jiHMHoro 6ejn<a; 2 =  jm M e u b ; 3 =  noÄCOjmeMHHK.)
I)cr Gehalt an Aminosäuren und die biologische Wertigkeit von einigen 
Körnern, Samen und Priicliten
Frau Oy. Jecsai
Institut für Tierzucht, Abteilung für Tierphysiologie und Tierernährung, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser hat den Gehalt an Aminosäuren von einigen für Fütterungszwecke bedeutungs­
vollen Getreidarten, Hülsen-und Ölfrüchten Lestimmt.Die Ergebnisse der Analysen haben gezeigt, 
dass das Eiweiss der Getreidearton allgemein weniger Lysin enthält, als das von Hülsen- und 
Ölfrüchten. Das Verhältnis der einzelnen Aminosäuren zueinander drückt am besten die biolo­
gische Wertigkeit aus, welche die Vf. aus dem gesamten Gehalt an essentiellen Aminosäuren 
errechnet haben. Die Berechnungen der biologischen Wertigkeit haben ergeben, dass das Ei- 
weiss von Getreidekörnern eine durchschnittliche biologische Wertigkeit von 65, das der Hülsen- 
und Ölfrüchte von 75 auf weist.
Abbildung 1. Eiproteinverhältnis von Gerste und Sonnenblume (1 = Eiproteinverhältnis; 
2 = Gerste; 3 = Sonnenblume).
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Research Institute for Animal Husbandry, Department o f Animal Physiology and Feeding,
Budapest
Summary \
Amino acid composition o f some grains, leguminous and oil crops o f  economic importance 
was determined by the author. Analytical results have pointed out that grain proteins are gene­
rally poorer in lysine than that o f leguminous and oil crops. The proportion o f amino acids is 
mostly characterised by the biological value, which is estimated by the author in light o f  all 
the essential amino acids. Calculations o f the biological value showes that grain proteins repre­
sent 65 and that o f leguminous and oil crops 75 biological value on the average.
Fig. 1. Relation among proteins o f  barley, sunflower and egg (1 = egg protein; 2 = barley 
protein; 3 = sunflower protein)
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Rendszeres foszforkiegészítés befolyása a tehenek 
termékenységére
Urbányi László
Állattenyésztési Kutatóintézet Állatélettani és Takarmányozási Osztálya, Budapest
A nagyüzemi szarvasmarhatenyésztésünk nagyobb arányú fejlődését, ne­
vezetesen az állatállomány létszámának és teljesítőképességének tervszerű- 
növelését időnként sajátságos zavarok jelentkezése, sőt jelentős mérvű terje­
dése akadályozza. Ezek a zavarok egyfelől a nagyobb teljesítményű értékes 
tehénállomány termékenységének számottevő hanyatlásában, másfelől az új­
szülött borjak felnevelési nehézségeiben jutnak kifejezésre.
A csökkent termékenységű, rendszertelenül ivarzó, időlegesen meddő és 
üresen álló tehenek számának növekedése, a borjúszaporulat apadása és bizo­
nyos tejkár, azonkívül a gyengített állapotban világrahozott borjak nehéz 
felnevelhetősége, nem kielégítő fejlődése, sőt kiesése jelentős mértékben kor­
látozza a hús- és tejtermelés fokozásának lehetőségeit és ezáltal a szarvas­
marhatenyésztés jövedelmezőségét.
A rendszeres állategészségügyi ellenőrzés és tüzetes vizsgálat során kitűnt, 
hogy a fentiekben vázolt zavarok jelentkezése és nagyobb arányú elterjedése 
nem annyira fertőző betegségekkel, vagy bizonyos fejlődési rendellenességek­
kel van összefüggésben, hanem inkább a tartásviszonyok kedvezőtlen alaku­
lására, elsősorban pedig az ellátás fogyatékosságára, nem ritkán kifejezetten 
hiányos, vagy hibás takarmányozásra vezethetők vissza. Bizonyos továbbá, 
hogy a szóban levő rendkívül szövevényes bántalom, amely a fehérje- és vita­
minellátással szemben rendkívül igényes, feltűnően élénk ásványi anyag- 
forgalommal rendelkező állatokon, nevezetesen nagyobb teljesítményű tehe­
neken, erősen igénybevett bikákon és egészen fiatal borjakon fordul elő első­
sorban, egyáltalán nem ismeretlen a gyakorlatban működő szakemberek 
előtt, csakhogy kisebb mértékben és más körülmények között, többnyire 
ásványi anyagban szegény takarmánytermő tájakon, azonkívül aszályos esz­
tendőkben, feltűnően száraz nyarak után észlelték leginkább.
Ezek alapján jogos az a következtetés, hogy nagyüzemi viszonyaink 
között megfigyelhető, nem fertőző alapon fejlődő bántalom, illetőleg rendelle­
nesség szintén a takarmányozással, elsősorban a korszerű alaptakarmányozás 
módjával, nevezetesen a fehérjében és bizonyos ásványi anyagokban termé­
szetüknél fogva szegényebb tömegtakarmányok fokozott mérvű és megfelelő 
kiegészítés nélkül való felhasználásával van összefüggésben. Ezt igazolandó, 
hosszantartó és rendszeres etetési kísérletek kapcsán igyekeztem adatokat 
szerelni arra, hogy az üzemi takarmányozásban részesített tehenek vemhesü- 
lési arányszáma miként módosult foszforkészítmények rendszeres etetésének 
hatására.
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A kísérlet elrsniszéss és módszere
Az etetési kísérleteket egy kisebb és egy nagyobb állami gazdaság nagy­
üzemi körülmények között tartott tehénállományán hajtottam végre. A te­
henek, az üzemben megszokott és egész éven át rendelkezésre álló takarmányo­
kat fogyasztottak, amelyek főtömegét némi széna, szalma és abrak mellett 
főként gazdasági tömegtakarmányok, nyáron zöld, télen pedig silókukorica- 
szilázs tette ki. Ilyen takarmányozás mellett egész éven át tartó megfigyelés 
közben az illetékes mesterséges-termékenyítő állomás, illetőleg főállomás ada­
taira támaszkodva havonta, vagy évi átlagban megállapítottuk a terméke­
nyített és a közülük vemhessé vált tehenek számát, illetőleg a százalékos ará­
nyát. Az első év eltelte és az adatok rögzítése után a következő évben nagy­
jából azonos jellegű takarmányt naponta és fejenként 50 g foszkállal (dical- 
ciumfoszfát), illetőleg abban az időszakban, amikor mészben is hiányos volt 
a takarmányozás, 75 g olyan sókeverékkel egészítettük ki, amelyet egy rész 
szénsavasmészből és két rész foszkálból állítottuk össze.
Ilyen takarmányozás mellett a megfigyelés és az adatok gyűjtését a 
következő évben, illetőleg években tovább folytatjuk, annak megállapítása 




Az első egészen kis tehénlétszámmal dolgozó (C. Cs.-i) gazdaságban 70 
termékenyített tehén közül az 1959/60. júniustól—júniusig terjedő első évben, 
amikor az állatok foszforkiegészítés nélküli takarmányt fogyasztottak, össze­
sen 43 tehén vemhesült, sőt le is ellett,'tehát az állomány 61,40%-a. A követ­
kező évben nyilvánvalóan a rendszeresen nyújtott foszforpótlás hatására 
változott a helyzet, amennyiben az 1960/61. év folyamán rendelkezésre álló 
74 inszeminált tehén közül 60, vagyis az állomány 81,10%-a leellett és azon­
kívül 12 előrehaladottan vemhes tehén állt még az istállóban. Ezeket is be­
számítva a vemhesülés aránya ez évben voltaképpen 97,3%-ra nőtt.
A foszfor kiegészítés másirányú hatása kimutatása céljából figyelemmel 
kísértem a világrajött borjak születési súlyának alakulását. Az erre vonatkozó 
adatokat az alábbi összeállítás mutatja.
Borjak súlya <20 <30 <40 <50 <60 kg
1959/1960' 3 5 22 10 3 dl)
(7,0%) (11,6%) (51,2%) (23,2%) (7,0%)
1960/1961 2 5 32 20 1 db
(3,3%) (8,3%) (53,4%) (33,3%) (1,7%)
Ezek szerint, figyelemmel arra, hogy az ivararány mindkét esztendőben 
közel azonos volt, a borjak születési súlyszerinti százalékos megoszlása ked­
vezőbbnek mondható a második évben, amikor a tehenek foszforral kiegészí­
tett takarmányt fogyasztottak.
A második (D-i) gazdaságban végrehajtott etetési kísérlet több évre ter­
jedt. Ez esetben is a tehenek az első évben az üzemben rendelkezésre álló meg­
szokott takarmányt fogyasztották. Ennek foszfátkészítménnyel történő ki­
egészítéséről csak a későbbi években került sor. Havónta inszeminált tehenek 
elbírálása legkorábban három hónap múlva történt. A kísérleti eredményeket 
egybefoglaló 1. táblázat szerint az 1960. évben 662 tehén közül összesen 448,
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7. táblázat
Vemhesülés alakulása íosztorklegészítés hatására



















































































I ................................. 44 35 79,5 82 71 86,6 79 68 86,1 126 104 86,5
I I ....................... 63 46 73,0 101 80 79,2 185 163 88,1 112 92 82,1
I I I ....................... 36 11 30,6 115 102 88,7 166 134 80,7 134 110 82,1
IV ....................... 24 15 62,5 118 100 84,7 98 76 77,6 91 68 74,7
V....................... 47 36 76,5 85 64 75,3 144 118 81,9 122 104 85,2
VI....................... 42 26 61,9 121 106 87,6 95 82 86,3 210 190 90,5
V II....................... 82 55 67,1 85 72 84,7 204 183 89,7 — _ _
V III....................... 63 42 66,7 79 60 75,9 126 105 83,5 _ _ _
I X ....................... 73 48 65,7 161 143 88,8 76 68 89,5 _ _ _
X ....................... 49 33 67,3 96 80 83,3 240 214 89,2 _ _ _
X I ....................... 79 59 74,7 97 78 80,4 105 87 82,9 _ — _
X I I ....................... 60 42 70,0 86 73 84,9 64 51 79,7 r- - -
Évente
összesen (7) . . . . 662 448 67,7 1226 1029 83,9 1582 1346 85,3 795 673 84,7
Die Beeinflussung des Trächligwerdens durch Phosphorzugaben
(1) Monat (1er Besamung; (2) Fütterung ohne Phosphorzugabe; (3) Fütterung' mit Phosphorzugabe; 
<-l) besamte; (5 ) trächtige; (6) Anzahl der K ühe; (7) Jährlich zusammen
vagyis az állomány 67,7%-a lett vemhes, illetőleg ellett le az év folyamán. 
A következő években, amikor a tehenek a takarmánnyal naponta rendszeresen 
foszfátkészítményt (foszkál) vettek fel, a termékenyítésbe vont 1226 tehén 
közül 1029, vagyis az állomány 83,90%-a , az ezt követő évben 1458 tehén 
közül összesen 1349, azaz az állomány 85,30%-a, végül az utolsó félévben 
795 tehén közül 67,3, vagyis az állomány 84,7%-a lett vemhes, vagy már le 
is ellett. Ha a két és fél esztendő alatt megfigyelt vemhességi arányszámokat 
átlagosan 84,5%-ra tesszük, akkor megállapítható, hogy az arányszám 84,5 — 
67,7 — 16,8%, azaz kereken 17%-kal növekedett a foszfát készítmény rend­
szeres adagolása következtében.
jÉrkezett: 1966. január 24-én.
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BJlHílHME CMCTEMATHMECKOrO flOnOJlHEHHfl KOPMA OOCOOPOM HA njlO -
^OBMTOCTb KÜPÜB
JI. ypőaiibu
OTaeji (})M3nojiornn h KopMJieHHji >KHBOTHbix HayMHO-HCCJieAOBaTeJibCKoro MucTHTyra Híh bo t-
HOBOflCTBa, Ey«aneuiT
Pe3H)Me
Ha 0CH0B3HHM pe3yjibTaT0B npoBe^ eHHbix aBTopoM b Te^ eHHe p«aa  jieT onbiTOB no icopM- 
jieHHio Sojibiuoro KOJinnecTBa KopoB, hm 6bi.no ycraHOBjieHO, hto nponeHTHoe OTHOuieHHe cxejib- 
Hbix KopoB, noTpeÖJiHiomnx KOPMOBOÍÍ pauHOH coctohiuhh TpaflHUHOHHbiM cnocoßoM B no- 
ÄaBJiHiomeM ßonbuiHHCTBe H3 MaccoBbix KOpMOB, noBbiwaeTCíi ot 67,7% ao 84,5%, t . e. Ha 
17% npH CHCTeMaTHMecKOM «onojiHeHHH KOpMa (jjoccfiopoM. Kawe-rca, hto noa bjihhhhcm <{)oc- 
$opa Bee TejiHT npn powaeHHH H3MeHfleTCH b ßojiee SjiaronpHHTHOM HanpaBJieHHH.
Der Einfluss (1er systematischen Phosphorergänzung au! die Fruchtbarkeit
der Kühe
L. Urbänyi
Abteilung für Tierphysiologie und Tieremährung des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Auf Grund vieljähriger, bei vielen Kühen angestellten Fütterungsversuche weist Verfasser 
nach, dass die Verhältniszahl des Trächtigwerdens von 67,7% auf 84,5%, steigt, dasheisst um 
17 %  höher wird, wenn die auf herkömmliche Art überwiegend mit Massenfuttermitteln gefütterten 
Kühe ein Futter erhalten, das systematisch mit Phosphor ergänzt wird. Es ist wahrscheinlich, 
dass sich auch das Geburtsgewicht de? Kälber unter Einfluss der Phosphorergänzung günstiger 
gestaltet.
Inlluence ot phosphorus supplementation on cows’  fertility
L. Urbdnyi
Research Institute for Animal Husbadry, Department o f  Animal Physiology and Feeding,
Budapest
Summary
Long term feeding experiments were made by the author on a great number o f  cows to 
investigate the effect o f  phosphorus supplementation on the cows’ fertility. He established that 
conception rate of the cows that were fed predominantly with bulky feeds increased from 67,7 
per cent to 84,5 per cent i.e. with 17 per cent as a consequence of steady phosphorus supplemen­
tation. It seemed that birth weight o f the calves proved to be favourable when permanent phos­
phorus supplementation was applied.
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New Ilampsliire jércék vándor ólban és zártan történő 
utónevelésének hatása állatok tojáshozamára I.
Tóth Márton -  Krúdy Géza -  Valter Teréz 
Kisállattenyésztési Kutatóintézet Takarmányozási és Élettani Osztálya, Gödöllő
A legutóbbi időkig szakemberek körében igen sok vita hangzott el a tenyészállatok utó­
neveléséről. A  kérdés élettani oldalát nézve a legtöbb érv a szabadtartás mellett szól, de gazda­
ságossági tényezők szinte 100%-ban az intenzív tartás mellett döntenek. El kell ismerni, hogy 
a szabad kifutós vándorólazott utónevelési módszer természetszerűbb, de a mai üzemi méreteket 
figyelembe véve, amikor több 10 000 tenyészállatot kell utónevelni, szinte lehetetlen olyan kör­
nyezeti tényezők biztosítása, amelyek a különböző korcsoportú állományok biztonságos felne­
veléséhez szükségesek. Éppen ezért az utóbbi időben nagyüzemeinkben is egyre inkább intenzív 
körülmények között végzik a tenyészállatok utónevelését.
Az elmúlt években a szakirodalomban igen sok közlés látott napvilágot, melyek a növen­
déktartás különböző módszerei és a későbbi termelőképesség között keresnek összefüggést. így  
pl. Doncsev és Millcov (1904) megállapították, hogy kifutón, illetve intenzíven nevelt állományok 
utónevelésekor teljes értékű takarmányozás esetén nem tapasztaltak különbséget az állatok súly- 
gyarapodásában és a megtojás időpontjában, de nem volt különbség az 1 kg tojássúly előállítá­
sához szükséges takarmány felhasználásában sem. Hasonló eredményekről tájékoztat bennünket 
Balley -  Quisenberry -  Taylor 1959-ben megjelent dolgozata is. Bletner (19G3-ban) arról ír, hogy 
a kifutón utóneveit jércék későbbi tojóházi teljesítménye valamivel jobb, mint zárttartásban ne­
velt egyedek tojástermelése.
Fenti néhány iradalmi összeállításból is látható, hogy a kérdés tanulmányozása más orszá­
gok kutatóit is foglalkoztatja. Figyelembevéve az elmúlt évek fejlődését a baromfitenyésztés 
terén nálunk is szükségessé vált a különböző utónevelési módok vizsgálata, amelyet a gödöllői 
Kisállattenyésztési Kutatóintézet Gazdaságának baromfitelepén 1963 júniusától kezdődően 
1964. évvel bezáróan végeztünk. Sajnos gazdaságunk akkori viszonyai még nem tették lehetővé, 
hogy a kérdés tanulmányozását korszerű, intenzív fajtákon végezhessük. Más gazdaságokból 
való esetleges behozatal pedig állategészségügyi okokból volt megengedhetetlen.
A kísérlet módszere
A kísérletet — mint már említettük — az intézet gazdaságának baromfitelepén állítottuk 
be. Kísérletbe fajtiszta New Iiampshire állományból márciusi kelésű jércék kerültek 3 csoport­
ban. Azonos korú és élősúlyú 500 db 12 hetes jércét fűvel dúsan benőtt árnyékos, széltől védett 
helyre telepítettünk. Telepünkön használatos vándorólba egyenként 100 db jércét helyeztünk el. 
Megfelelő itató- és etetőtérről önetetők, illetőleg vödör-itatók útján gondoskodtunk. Ugyancsak 
12 hetes korú és azonos élősúlyú jércékből (1,10 kg) 2 9 0 -2 9 0  db-ot utónevelőben helyeztünk el 
úgy, hogy az egyik csoport az utónevelés kezdetétől fogva még napozó kifutóban sem járt, míg a 
másik csoport állatainak napozó kifutót biztosítottunk. Az utónevelőben elhelyezett csoportok­
nál is gondosan ügyeltünk a telepi gyakorlatnak megfelelő etető- és itatótér biztosításáról. Alom­
ként faforgácsot használtunk, a szellőztetés gravitációs úton történt, ablakok, ajtók nyitásával, 
illetőleg zárásával. A telep akkori viszonyai között csak zárt és kifutás utónevelési módot tud­
tunk biztosítani, mivel ablaknélküli (vagy elsötétített) mesterséges szellőző berendezéssel ellá­
tott istállók még nem voltak a telepünkön. íg y  a későbbiekben is zárt tartás alatt semmiképpen 
nerr*intenzív tartási mód értendő.
A különböző tartási rendszerben utóneveit jércék életerejének alakulása a vizsgált 122 
nap alatt az 1. táblázatban látható. Megállapítható, hogy vándorólban az elhullás 7,8%. Az utó­
nevelőben zárt tartás esetén az elhullás 13,8%-os, míg az utónevelőben napozó kifutó használata 
mellett az elhullás 8,5% volt.
A 2. táblázat adatai tükrözik az elhullás és selejtezés okait. A vándorólakban a kiesett 
69 db állatnak közel fele vadkár következtében pusztult el. Utónevelő használata esetén érthető
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1. tábláza*


















Kor, hét (7) 12 30 12 30 12 30
Létszám, db (8) . . . 500 431 290 265 290 250
Elhullás és
selejtezés (9) db (10) ___ 39 25 40
Elhullás és
selejtezés (9) %  ................. 7,8 8,62 13,79
Vadkár (11 ) db (10) ___ 30 — —
Vadkár (11 ) 0//o ................... 6,0 — —
Összesen (12) db (10) ___ 69 25 40
összesen (12) *>//O ................. 13,80 8,62 13,79
Verluste während der Aufzuchtperioie von 122 Tagen
(1) W anderstall: (2) Aufzuchtstall mit Auslauf; (3) Aufzuchtstall ohne Auslauf; (4) Aufzuchtperiode; 
(5) Anfang; (6) Ende; (7) Lebensalter in W ochen; (8) Tierzahl; (9) Verendungen und Ausmerzungen; (10) Stück ; 
<11) W ildschaden; 12) Verluste insgesamt
I
2. táblázat
Az elhullott, kiselejtezett jércék mennyiségi megoszlása az elhullás, illetőleg 
selejtezés okai szerint







db (5) % db (5) %  . db (5) %
Kannibalizmus (6) .............................. 3 7,5
Vadkár (7) ........................................... 30 43,47 — — — —
Összenyomás (8) ................................ 1 1,45 — - 3 7,5
Begyelzáródás (9) .............................. 7 10,15 5 20,0 6 15,0
Baromf¡tífusz ( 1 0 ) .............................. 1 1,45 2 8,0 3 7,5
Hashártyagyulladás (11) ............... .. 2 2,90 1 4,0 2 5,0
Belső elvérzés (12) ............................ 6 8,69 2 8,0 3 7,5
Tojóeső repedés (1 3 ) .......................... 4 5,79 6 24,0 13 32,5
5 7,25 — — — —
Leromlott kondíció (1 4 ) .................... 3 4,35 4 16,0 1 2,5
Belső daganat (15) ............................ 2 2,90 - — 1 2,5
Leukémia ............................................. 3 4,35 — — — —
Mozgászavarok (16) .......................... 3 4,35 - - - -
Ismeretlen ok (17) ............................ 2 2,90 5 20,0 5 12,5
Az utónevelés során kiesett állatok 
száma összesen (18) ...................... 69 100,00 25 100,0 40 100,0
Aufteilung der Verendungen und Ausmerzungen lant der einzelnen Ursachen
(1) Ursache der Abgänge; (2 ) WanderstaU; (3) Aufzuchtstall mit Auslauf; (4) Aufzuchtstal] ohne Auslauf; 
(5) Stück; ((5) Kannibalismus; (7) W ildschaden; (8) Erdrückung; (9) Kropferbtoffung; (10) Gcflügeltyphus; (11) 
Bauchfellentzündung; (12) innere Verblutui g ; (13) EileiterLruch; (14) nachlassende K ondition ; (15) innerer Tun o r ; 
(18) Bewegungsstörungen; (17) unbekannte Ursachen; (18) Während der Aufzuchtperlode ausgefallene Tiere 
insgesamt
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3. táblázat








Élősúly 12 hetes korban átlag dg (4) . . . 111,0 110,8 111,2
Élősúly 30 hetes korban átlag dg (5) . . . 215,8 223,3 217,8
Súlyszaporodás átlag dg (6) .................... 104,8 112,5 106,6
1 kg élősúlygyarapodáshoz felhasznált 
(7)
keveréktakarmány (8) kg ................... 11,98 11,46 12,17
keményítőérték (9) kg .......................... 8,06 7,71 8,19
emészthető fehérje (10) k g ................. 1,50 1,43 1,52
Zunahmen und Futterverbrauch in  der Junghennenaufzucht im Abschnitt von 12 — 30 W ochen 
Von 1 bis 3 wie in Tabelle 1 .; (4) Lebendgewicht im  A ller von 12 W ochen; (5) Lebendgewicht im  A lter 
von 30 W ochen; (6) Zunahm e; (7) Für 1 kg Zuwachs benötigte; (8) M ischfutter; (9) Stärkewert; (10) verd. Eiweiss
okokból vadkárral nem kell számolnunk. Amíg vándorólaztatott utónevelésnél a kannibalizmus 
nem fordul elő, addig — mint a táblázat adatai is mutatják — zártan való utóneveléskor az el­
hullottak közel 8% -a esett kannibalizmus áldozatául. Viszonylagelég nagy a tojócsőrepedc's okozta 
kiesés, de ez elsősorban a késői betelepítéssel magyarázható, mivel az állatok nem tojóistállók­
ban voltak elhelyezve. A  többi betegségek fellépése mennyiségileg nem számottevő, így részletei­
ben nem is tárgyaljuk.
A kísérlet alapvető feladata az utónevelés során a különböző tartási formák használható­
ságának vizsgálata volt. Érthetően így mindhárom csoport állatainak takarmányát azonos 
módon állítottuk össze.
A különböző tartási formák között nevelt jércék takarmányfogyasztását és az 1 kg élő­
súly előállításához szükséges keveréktakarmány mennyiséget a 3. táblázat adatai tartalmazzák. 
Az adatokból látható, hogy a napozó kifutóval ellátott utónevelés esetén a napi súlygyarapodás 
9,2 g, míg teljesen zárt tartásnál 8,8 g, vándorólaztatás esetén pedig 8,6 g. Gyakorlatilag teljesen 
zárt, i l le t ő le g  vándorólaztatott utónevelés esetén a napi súlygyarapodás mennyiségében lényeges 
különbség nem tapasztalható.
A különböző tartási rendszerben utóneveit tenyészjércéknél a megtojt tojások számát a
4. táblázatban állítottuk össze. Ezek alapján megállapítható, hogy napozó kifutó biztosítása ese­
tén utónevelőben nevelt tenyészjércék 20 db tojást termeltek átlagosan, a vándorólban utóneveit 
jércék 15,8 db, illetőleg zártan utóneveit jércék 14,3 db átlag tojástermelésével szemben.
4. táblázat








Termelt tojás ossz. db (4) ........................
Takarmányozási napok össz. (5) .............
Tojá&termelés %  (6) ....................................
Az utónevolés során az 1 db tojóra vonat­













Die Gestaltung der Eierproduktion infolge unterschiedlicher Aufzuchtmethoden der Junghennen 
Von 1 bis ,1 wie in Tabolie 1.; (4) Produzierte Eier insgesamt in S tick ; f5) Futtertage insgesamt; (6) Eier 
Produktion in % ; (7) Produzierte läier pro Junghenne während der Untersuchungsperiode
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5. táblázat
Tojássúlyok alakulása eltérő utónevelési módok esetén 
(VII. l . - X .  8-ig)
Vándorólazva Nevelőben Nevelőben
(1) kifutón (2) zártan (3)
Tojások átl. súlya (g) (4 )............................ 45,30 44,94 45,03
1 jérce által termelt tojás súly (dg) (5) 71,936 89,026 64,798
Die Gestaltung der Eigewichte infolge unterschiedlicher Aufzuchtmethoden der Junghennen (vom  1 ,7 —8 ,1 0 ) 
Von 1 bis 3 wie in Tabelle 1 .; (4) Durchschnittliches Eigewicht in g ; (5) Durchschnittlich produziertes 
Eigewicht pro Junghenne in dkg
A megtojt tojások száma mellett figyelembe vettük az egy tenyészjérce által megtermelt 
tojássúly mennyiségét is. Napozó kifutón tartott utónevelés esetén egy jérce közel 90 dg tojás­
súlyt termelt, szemben a zárt tartá3ú állatok 64 dg, illetve a vándorólaztatott csoport állatainak 
72 dg-os tojásmennyiségével (5. táblázat)
Technikai okokból a különféle tartási módok között utóneveit jércék beistállózását csak 
30 hetes korukban tudtuk elvégezni. Ekkor az állatokat egyedileg is mérlegeltük, s kiszámítottuk 
a csoport állatainak átlagsúlyát. Megállapítható, hogy a napozó kifutó biztosítása esetén az 
utónevelés során — a beistállózásra kerülő jércék élősúlya 2,23 kg, a zártan nevelt állatok 2,17 kg, 
illetőleg a vándorólban utóneveit jércék 2,15 kg élősúlyával szemben.
Az állatok mérlegelésekor végeztük a selejtezést is, azok egészségi állapota, fejlettsége, mell­
csont egyenessége stb. alapján. Azt tapasztaltuk, hogy továbbtartásra alkalmatlan selejt állo­
mány a vándorólaztatott csoportnál közel 32,2 % -ot tett ki, míg utónevelőben napozó kifutó 
biztosítása mellett a selejtállomány nagysága 23%-ot ért el. Zárt tartású utónevelés esetén ez 
26% volt. (6. táblázat).
Gazdaságossági számításokat is végeztünk a különböző utónevelési módokat figyelembe 
véve. A gazdaságosság számításánál takarmányozási, szállítási költségeket vettünk figyelembe. 
A gazdaság körülményei között 1 db New Iiampshire utóneveit jércére vonatkoztatott takarmá­
nyozási és vízszállítási költség 1 2 -3 0  hetes korig utónevelési módok szerint a következő volt: 
vándorólaztatott csoportnál 1 db jércére vonatkoztatott takarmány felhasználási, takarmány és 
vízszállítási költsége 37,05 Ft, utónevelőben kifutón 36,23 Ft, míg utónevelőben zártan 37,61 Ft.
Érkezett: 1965. november 8-án.
6. táblázat




db (4) % db (4) % db (4) %
Állomány létszáma válogatáskor (5) 
Ebből (6)
431 100 265 100 250 100
Beólazva ( 7 ) ..................................... 180 41,60 180 67,92 180 7 2 ,-
Visszamaradt (8) ............................ 108 25,06 20 7,54 — —
Vizsgálatra (karotin) (9) .............
Továbbtenyésztésre alkalmas
4 0,93 4 1,51 4 1,6
(összesen) (10) ............................
Továbbtenyésztésre alkalmatlan
292 67,75 204 76,98 184 73,6
(selejt) (11 ) .................................. 139 32,25 61 23,02 66 26,40
Anteil selektierter Junghennen im Lebensalter von 30 Wochen bei unterschiedlichen Aufzuohtm ethoden 
Von 1 bis 3 wie in Tabelle 1.; (1) Stück; (5) Tierzahl insgesamt zum Z eitpm k t der Selektion; (6) Davon; 
(7) Eingestellt; (8) Zurückgeblieben; (» )  Zur Untersuchung (K arotin );,' 10) Zur W eiterzucht insgesamt; (11) Zur 
W eiterzucht unbrauchbar
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OTflen <J)H3H0Ji0rHn h KopMjieHHa >KHBOTHbix HayMHO-HCCJieaoBaTejibCKoro MHCTHTy ra MejiKoro
>KnBOTHOBOflCTBa, reaejiiie
Pe3WMe
ABTopw HCCJieAOBanH, K3K0Ü cnocoS  nocjieflyioinero BbipamnBaHHfl momcho peKOMeHAO- 
Baxb f í j iH  MHCTonopoaHMx KypOMeK Hio-reMnmnpcKoii nopoAbi. >KnBOTHbie nepBoft noflonbiraoii 
rpynnbi Shjih pa3MemeHbi b nepenocHbix KJieTKax, >KiiBOTHbie BTopon rpynnbi -  b  noMemeHHH 
/ijih nocjieflyiom ero BbipamnBaHiw c cojiHeHHbiM BbiryjioM, a >KHBOTHbie TpeTbeii rpynnbi -  
b 3ai<pbiT0M noMemcHun r j i h  nocjieayiom ero BbipamiiBaHiisi.
B  TeneHHe n o flon b iT H oro  n e p n o « a  y  K y p o ^ e K  c  nocJieaytoinH M  B bipauuiBaH neM  b 3aKpi>i- 
t o m  noM emeHHH pa3M ep 0TX0,na h  Bbi6pai<0BKH C 0C T aB H jrnpii6 jiii3H T e;ibH 0 1 4% . Y  i<ypo<ieK, 
p a c n o jia r a io u iH x  c o j ih c h h u m  B biry jioM , pa3M ep  0TX0fla  m BbiSpaKOBKii cocTaBH U  8 ,2 % . y  
r p y n n b i , coaepw caH H oii b  r ie p e n o cH b ix  KJieTKax, o k o j io  4 4 %  K y p on eK  n o r n S jio  BCneaCTBiie 
flHKHX 3 B e p e fl. I Ip H  nocjie fly iom eiM  B bipa iuH B am in  b  3ai<pbiT0M no.Meiu.eHHn 8 %  n a B in u x  >kh- 
b o t h h x  h o fh C jio  BCiieflCTBiie KanHH6ajiH3Ma.
B  TeMBHHe iiccjieA yeM oro BpeMemi n oc jie fly iom ero  BbipamHBaHHH Kai< KOjraqeCTBO, TaK 
h Bee iiHn, rioJiynenHbix o r  oahoíí i<ypoHKH, Swjhi H an5ojibm ne n p ii o6eciie<MHHH jk h bo th u x  
cojiHeHHbiM BbiryjioM ; ot oahoíí KypovKH n o jiy y e n o  n o w n  20  hhu, no cpaBHem no c  15,8 H ííua- 
m h , nojiyMeHHbiMM o t  >KHBOTHbix, co flep x oH iib ix  b n epenoeiib ix  KJieTKax h c  14,3 jiHuaMH, 
nojiyMeHHbiMH ot i<ypOMei<, BbipaiiuraaeMbix b 3ai<pbiT0\i noMemeHHH.
CpeHHHfí >KHBoii Bee 3 0 -H e «e jib H w x  K ypon eK  n p n  ooeeneMeHHi-i h x  cojiHeHHbiM BbiryjioM  
eocTaBHJi 2 ,23 k t ,  no cpaBHeHHio co cpe^HHM >KHBbiM BeeoM B 2 ,1 5 i< r  K ypon eK , eoflepw annbijf 
b nepeHOCHbix KJieTK ax h  co cpeflHHM >khbum BecoM b 2,17 K r i<ypoiei<, BwpamHBaeM bix b 
3aKpbiT0M noMemeHHH.
Ha oCHOBanHii noJiyieHiibix c iipiiMeneHHe.M miCTonopo;mbix >khbothi>ix Hio-reMnimipcKoft 
nopoflbi pe3yjib'raT0B ii yMHTbiBan MecTHbie ycjiobhh co;xep>KaHHH h icopMJiemm, H3 Bbime- 
npHBefleHHbix T pex  cnocoöoB n ocjie«yiom ero BbipaniHBaHiisi KypoweK Heci<ojibi<o jiyqum e 
pe3yjibTaTi>i Sbijin nojiywenbi npn oSeciieieHHH >khbothmx coJinemibiM Bbirv.'iOM.
Ha ocHOBannH 6ohhthpobkh npn pa3MemeHHM jkhbothm x b miiMHiiKe ycTaHOBJieHO, 
mto 2 3 %  K ypoieK  c nocjie/iyiomtiM BbipaiUHBaniie.M b 3ai<pbiT0.M noMemeHHH 0i<a3aJincb ne- 
npHroflHbiAiH hjiji flajibnefiuiero pa3BefleHHH, no cpaBHemno c 3 3 %  HenpHroanbix ajih «ajib- 
Hefimero paaBeaennH i<ypoiieK, co«ep>KaHHbix b nepenoenbix KJiewax. Pe3yjibTaTi>i, no.ny- 
MeHHwe npH nocjie/(yioineM  BbipaimiBanHH ruieAiennoro M0Ji0;uiHKa b 3aKpbiT0M noMemeHHH 
h b n e^iiocH bix  KJieTKax, CBH/jeTejihCTByioT o tom, m o  113 s th x  hbvx cnocoGoi) nocjieAyiomee 
BbipaimiBanne b saKpwroM noMemeHHH mo>kho ycneniH o lipiiMensiTb n b cpaBHiiTe.'ibHO npoc- 
Tbix ycjioBiiiix co;tep>i<ann>i.
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Untersuchungen über die Aufzucht von New Hampshire-Junghennen 
in Wamlerställen und Massivstiillen
M. Tóth -  Q Krúdy -  T. Valter 
Abteilung für Tierernährung und Tierphysiologie des Instituts für Kleintierzucht, Gödöllő
Zusammenfassung
Verfasser haben geprüft welche Junghennenaufzuchtmethode für reinrassige New Hampshi- 
re-Tiere zu empfehlen ist. Die erste Gruppe der Tiere wurde in Wanderställen, die zweite Gruppe 
in einem Nachzuchtstall mit sonnigem Auslauf und die dritte Gruppe in einem geschlossenen 
Nachzuchtstall gehalten.
Im  geschlossenen Stall betrugen die Verluste und Ausmerzungen im Versuchszeitraum fast 
14%. Bei der Sicherung von sonnigem Auslauf betrugen die Verluste und Ausmerzungen 8,2% 
und beim Wanderstall 7,8%. Bei der Wanderstall-Gruppe wurden 44% der Ausfälle durch W ild­
schaden verursacht. In geschlossener Stall-Gruppe fielen 8% der verendeten Tiere durch Kanni­
balismus ab.
Die mit Auslauf aufgezogenen Junghennen erbrachten in der Versuehsperiode die höchsten 
Leistungen und Eigewichte, eine Junghenne legte im Durchschnitt fast 20 Eier. Bei der Wander­
stall-Gruppe betrug die Leistung im Durchschnitt 15,8 und in der Gruppe mit geschlossenen 
Stall 14,3 Eier. Im  Alter von 30 Wochen betrug das durchschnittliche Lebendgewicht der Tiere 
in der Auslaufgruppe 2,23 kg in der Wanderstallgruppe 2,15 kg und in der Gruppe in geschlosse­
nen Stall 2,17 kg.
Nach den gewonnenen Erfahrungen in der Aufzucht von reinrassigen New Hampshire- 
Junghennen unter den angegebenen Haltungs- und Futterungsverhältnissen des Standortes wur­
den die besten Ergebnisse ;n der Aufzucht mit Auslauf erreicht.
Auf Grund der Klassifizierung der Tiere bei der Einstallung waren 23% der Junghennen 
aus den festen Ställen zur Weiterzucht unbrauchbar, in der Wanderstall-Gruppe waren es 33%. 
Die Ergebnisse der in Massiwställen und im Wanderstall aufgezogenen Junghennen lassen er­
kennen, dass von den beiden Aufzuchtmethoden der Massivstall — auch bei verhältnismässig 
einfachen Haltungsverhältnissen -  mit Erfolg angewendet werden kann.
After-rearing öS Sew Hampshire pullets in migrant and closed roosts and
'  its effect on egg production
M. Tóth -  G. Krúdy -  T. Valter
Research institute for Small Animal Husbandry, Department of Animal Physiology and Feeding
Gödöllő
Summary
On the basis o f their investigations the authors designated a method being most suitable 
for after-rearing o f New Hampshire pullets. Animals o f group I were accommodated in migrant 
roosts, that o f group II  in run-and-roost and that o f group III  in closed roost.
In the course of experiment, the rate o f mortality and culling amounted to about 14 per 
cent in group I I I  and to 8,2 per cent in group II , where a sun-run was applied. Nearly 44 per 
cent o f total mortality in group I  was caused by wild animals. In the case o f closed keeping, 8 per 
cent o f the animals died in consequence o f  cannibalism.
E?g production (number and weight) during the test-period was most favourable in group
II, where the animils were allotted to the sin-run. This group produced 20, the group I  15,8 and 
the group III 14,3 eggson the average.
The mean body weight o f the 30 weeks old pullets was 2,23 kg in group IT, 2,15 and 2,17 
kg in groups I  and III, respectively.
Relying upon the results obtained and taking the local feeding and keeping conditions into 
Consideration, it is run-and-roost accommodation among the three after-rearing systems which 
prowes to be the most favourable in after-rearing o f purebred New [I imps iire pullets.
Scoring the animals at putting them to stable revealed, that 23 per cent o f the pullets o f  
group III  (closed roost after-rearing) wa3 unfitted for replacement purposes as compared to the 
33 per cent loS 3  in group I  (migrant roost after-rearing). Results o f  the two after-rearing systems 
give the evidence, that closed after-rearing method can be applied successfully even in relatively 
poor keeping conditions, too.
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Adatok a lucernaszéna levélpergés okozta 
táplálóanyag veszteségéhez
B e d ő  S á n d o r  
Agrártudományi Főiskola Állattenyésztéstani Tanszéke, Keszthely
A fogyasztó közönség tejjel és marhahússal való maradéktalan ellátása 
érdekében arra kell törekedni, hogy szarvasmarha állományunk egyedeinek 
termelőképességét fokozzuk. Mind a tej, mindpedig a hústermelés növelése 
érdekében szarvasmarha állományunk takarmányellátását úgy kell biztosí­
tani, hogy azzal mind mennyiségileg, mind minőségileg a nagyobb termelés 
táplálóanyag-, vitamin- és ásványianyag igényét hiánytalanul kielégítsük. 
A több tej és hús termelés nagyobb táplálóanyag igénye mellett gondolni 
kell azok egymáshoz való helyes arányára is különösen azért, mert az előbb 
említett mindkét állati termék előállításához jelentős mennyiségű fehérje 
szükséges. Az utóbbi 10 évben olyan állati termékek termelése került előtér­
be, melyek előállításához több fehérje szükséges, aminek következtében mind 
a tudományos, mindpedig a gyakorlati életben központi kérdéssé vált állat­
állományunk helyes és minél gazdaságosabb fehérje-eüátása. Hazánkban a 
fehérjeellátás a sertés és baromfi esetében a fehérjében gazdag abrakféleségek­
kel, valamint az állati eredetű fehérje-forrást képviselő fölözött tejjel, illető­
leg tejporral történik. Mind a fehérjedús abrakféleségek nagyobb része, mind 
a tejpor nagy részének beszerzése külföldről történik, így nemcsak költség- 
igénye nagy, hanem az egységes minőség és a folyamatos ellátás biztosítása 
is elég sok nehézséget jelent. Szarvasmarha állományunk fehérje szükségle­
tének teljes kielégítését nem eszközölhetjük abrakféleségekkel, mert azok 
csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A szarvasmarhák 
fehérjeellátása tekintetében nagy jelentőségűek a szántóföldi pillangós növé­
nyek. Hazánkban a pillangós növények közül a legkiterjedtebben a lucernát 
termesztik, minek következtében a lucerna táplálóanyagainak veszteségmen­
tes megőrzésére számtalan módszert dolgoztak ki és terjedt el a gyakorlati 
életben. A pillangósok silózása Magyarországon nem terjedt el, így azt lehet 
mondani, hogy az egyetlen tartósítási eljárás, amit a lucerna esetében alkal­
maznak, a szénává szárítás. A lucernaszéna szárításnak több módszere isme­
retes, így a renden és állványon történő szárítás, valamint a gyors- és a szellőz- 
tetéses szénaszárítási módszer. A legkisebb költség igényű a renden történő 
szénaszárítás, aminek hátránya, hogy az időjárás nagymértékben befolyásolja 
a kapott széna táplálóanyag-, vitamin- és ásványianyag tartalmát. Az áll­
ványos szénaszárítási eljárás már kisebb költségigénnyel lép fel, ami az áll­
ványok elkészítéséből adódik, azonban az állványok elkészítését a mezőgaz­
dasági üzem saját erejéből olcsón tudja eszközölni. Az állványos módszer 
alkalmazásával már jobb minőségű lucernaszénát nyerünk. Mind a gyors-, 
mindpedig a szellőztetéses módszer költséges gépi berendezéseket igényel, 
azonban a széna tápláló-, vitamin- és ásványianyagait így tudjuk a legna­
gyobb mértékben megőrizni, mivel az időjárás okozta nehézségek itt kiküszö­
bölődnek.
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Hazánkban az utóbbi években nagymértékben a szellőztetéses széna- 
szárítási módszer terjedt el lassan kiszorítva nagyüzemeinkből a fejletle­
nebb, gyengébb minőségű szénát szolgáltató szénakészítési módszereket. A 
gyakorlati tapasztalatok, valamint a kutatási eredmények alapján beigazoló­
dott, hogy a lucerna táplálóanyagainak megőrzése tekintetében hazánkban a 
gyors-szárításos úton a legeredményesebb eljárás a szellőztetéses szénakészí­
tési módszer.
A lucernaszéna szárítási módszerekről, valamint az alkalmazáskor nyert 
eredményekről számos irodalmi adat áll rendelkezésre, azonban ezek ismerte­
tését nem tartom szükségesnek, mivel munkámban nem a különböző lucerna­
széna készítési módszerek összehasonlító elemzése a cél. A lucernaszéna 
levélpergés okozta táplálóanyag-veszteségéről pedig kísérleti adat nem áll 
rendelkezésre, így annak ismertetése nem áll módomban.
Mind a kutatómunka, mindpedig a gyakorlati megfigyelések a lucerna­
széna készítést, illetőleg a lucerna táplálóanyagainak megőrzését csupán a 
kazalig kísérték figyelemmel és nem számolnak azzal a táplálóanyag-veszte­
séggel, ami a kazaltól a jászolig történő szállítás alkalmával keletkezik. A 
takarmányadagok összeállításánál a szakemberek a kazalban levő lucernaszéna 
táplálóértékét veszik figyelembe, hiszen laboratóriumi vizsgálat céljára a ka­
zalból veszik a szénamintát. Márpedig az állattenyésztőnek azt a tápláló­
anyag mennyiséget kell számításba venni minden takarmányféleség esetében, 
ami ténylegesen az állat elé kerül a jászolba.
A lucernaszéna levélpergés okozta táplálóanyag-veszteségének megálla­
pítása céljából vizsgálatot végeztem.
A  kísérlet leírása
A kísérletet a keszthelyi Agrártudományi Főiskola Gazdaságában ter­
mesztett, illetőleg renden- és szellőztetéses szárítással készült lucernaszénával 
végeztem. MindkétrTöödszerrét^észuIFlücernaszénából meghatározott meny- 
nyiséget — a renden szárított lucernaszénából 786 kg-ot, a szellőztetéses 
módszerrel készült szénából pedig 900 kg-ot — raktak kocsira a kazalból. Az 
átrakás következtében lepergett levélmennyiséget maradéktalanul összegyűj­
töttük és lemértük. Ugyancsak összegyűjtöttük és megmértük a tehénistálló 
takarmányosában történt lerakás esetén lepergett levélmennyiséget, valamint 
meghatároztuk a súlyát annak levélmennyiségnek is, ami az állatok elé ki­
hordott szénamennyiségből visszamaradt. Mind a kazalban levő szénával, 
mindpedig az egyszeri, illetőleg kétszeri átrakás, és az etetés után visszamaradt 
lepergett lucernalevéllel a szokásos módon 3 — 3 ürüvel kihasználási kísérletet 
végeztem a táplálóanyag tartalom meghatározása céljából.
A  kísérlet eredménye
A mérési adatokból megállapítottam, hogy mind az egyszeri, mind a két­
szeri átrakás esetén a levélpergési veszteség a renden szárított lucernaszéna 
esetében 1,06%-kai nagyobb, mint a szellőztetéses szárítással készült széna 
esetében (1. táblázat).
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1. táblázat
Levélpergési veszteség
Renden (1 ) Szellőzte­téses (2)
szárítással készült 
lucerna széna (3)
Kocsira felrakott széna, kg (4) ......... 786,00 954,00
% ............................................................ „ 100,00 100,00
Levélpergési veszteség ( 5 ) ....................
Az első átrakás esetén, kg (6) ........... 45,00 44,00
% ............................................................ 5,72 4,66
A második átrakás esetén, kg (7) . . . . 42,39 41,94
0/ 5,72 4,66
Verluste infoige von Blattabröckeln
(1) In Schwaden getrocknetes; (2) durch Lüftung getrocknetes; (3)
Luzerneheu; (4) A u f den Wagen gelegtes Heu; (5) Blattabröckelungsverluste;
(6) bei dem ersten Umladen; (7) bei dem zweiten Umladen
A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy a két különböző' módon készített 
lucernaszéna, valamint a lepergett levél összetétele tekintetében különbség 
mutatkozik. A renden szárított lucernaszéna levél 11,51%-kal több nyers és 
10,79%-kal több tiszta proteint tartalmaz, mint a kazalban tárolt lucernaszéna. 
Ugyancsak különbség mutatkozott a nyers rost — 15,83% — és a nitrogén­
mentes anyag — 3,50% — esetében is, a renden szárított lucernaszéna javára. 
A nyers zsír és a hamu mennyisége figyelmet érdemlő különbséget nem muta­
tott. A szellőztetéses szárítássá] készült lucernaszéna tekintetében is a leper­
gett levél nyers- és tiszta fehérje, valamint hamutartalma 3,48, 5,47, 8,10%- 
kal volt nagyobb mint magáé a szénáé, míg a nyers rost tartalom 11,36%- 
kal volt kisebb mint a lucernaszéna esetében. Összehasonlítva a két eltérő 
módon készült lucernaszéna vegyi összetételét megállapítottam, hogy a nyers 
rost, nitrogén mentes anyag és a hamu tartalomtól eltekintve a szellőztetéses 
szárítással készült lucernaszéna a táplálóanyagokból többet tartalmaz. Ezzel 
szemben a lepergett levél táplálóanyagainak összehasonlítása esetén a nyers 
zsír és a hamu kivételével a renden szárított lucernaszéna levele több tápláló­
anyagot tartalmazott, mint a szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna 
levele (2. táblázat).
A kihasználási kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a 
renden szárított lucernaszéna levél táplálóanyagainak kihasználhatósága — a 
nyers zsír kihasználásától eltekintve — kedvezőbb, mint az eredeti szénáé. 
Nagyobb arányú eltérést találtam a szervesanyag — 17,56% — a nyers- és 
tiszta protein — 13,63%, 17,63% — valamint a nyers rost — 18,66% — 
emészthetősége tekintetében (3. táblázat). A szellőztetéses szárítással készült 
lucernaszéna esetében a lepergett levél táplálóanyagainak kihasználása csupán 
a szivaz- és szerves anyag, valamint a tiszta protein és a nyers rost esetében 
volt kedvezőbb, mint a kazalban tárolt szénáé. A mutatkozó eltérések nem 
olyan nagy mértékűek, mint a renden történt szárítással készült lucernaszéna 
esetében. Összehasonlítva a különböző módon készített lucernaszéna kihasz­
nálási együtthatóit, látható, hogy minden esetben a korszerűbb módszerrel, 
a szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna kihasználási együtthatói a
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2. táblázat
A renden és szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna és 
a lepergett levél összetétele
Kenden (1) Szellőzte­téses (2)
szárítással készült 
lucernaszéna (3)
Szárazanyag (4) ....................................... 84,00 84,00
Szerves anyag (5) ................................... 77,50 78,59
Nyers protein (6) ............................ 12,02 19,37
Tiszta protein (7) .................................. 9,49 12,95
Nyers zsír (8) ........................................... 1,85 2,23
Nyers rost (9) ......................................... 30,86 25,51
N-mentes anyag (10) ............................ 32,85 31,49
Hamu (11) ............................................... 6,39 5,40
lucernalevél (12)
Szárazanyag ............................................. 84,00 84,00
Szerves anyag ......................................... 77,21 70,50
Nyers p ro te in ........................................... 23,58 22,85
Tiszta protein ......................................... 20,28 18,42
Nyers z s í r ............... ................................. 2,25 2,66
Nyers rost ............................................... 15,03 14,15
N-menteá anyag ..................................... 36,35 30,84
H a m u .......................................................... 6,79 13,50
Zusammensetzung von auf Schwaden und belüftet getrocknetem Luzerneheu, 
und von abgebröcklekten Blättern
(1) auf Schwaden; (2) durch Lüftung; (3) getrocknetes Luz^rneheu; 
(4) Trockensubstanz; (5) Organische Substanz; (0) Rohprotein; (7) Reinpro­
tein ; (8) lloh fett; (9) Rohfaser; (10) Stickstoff-freie S toffe ; (11) A sche; (12) 
Luzerneblätter
3. táblázat
























Renden szárított (9) 1
Lucemaszána ( 1 0 ) .......................... 50,08 51,16 65,58 56,96 16,86 32,57 65,90
Lucernalevél (1 1 ) ............................ 64,55 68,72 78,15 74,59 10,30 51,23 74,18
Szellőzéses szárítással készült (12)
Lucernaszéna (10) ............................ 63,26 65,46 81,06 71,68 40,83 48,80 71,15
Lucernalevél (11 ) .............................. 66,15 69,47 79,61 72,46 35,06 61,33 68,88
Ferwertungskoeffizienten vom Luzerneheu, sowie von den abgebröckelten Blättern
(1) bis (7) wie in Tabelle 2 (4) bis (10); (8) Prozent; (0) auf Schwaden getrocknet; (10) Luzerneheu; (1 1 ) 
LuzorneJaub; (12) bereitet durcht Lüftung
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4. táblázat






fehérje, %  
(2)
Rendenszárított (3)
lucernaszéna ( 4 ) .................................. 19,49 7,98
lepergett levél (5) .............................. 44,90 18,43
Szellőztetéses szárítással készült (6)
lucernaszéna ( 4 ) .................................. 30,27 15,70
lepergett levél (5) .......................... 37,87 18,19
Nährwert von Luzerneheu und von den abgebröckelten Blättern 
(1) Stärkewerte; (2) verd. Roheiweiss; (3) auf Schwaden getrocknet; 
(4) Luzerneheu; (5) durch Kaltluft getrocknet
kedvezőbbek (3. táblázat). A lepergett lucernalevél esetében a száraz- és szer­
vesanyag, valamint a nyers protein, nyers zsír és a nyers rost kihasználási 
együtthatói a szellőztetéses szárítással készült lucernáról lepergett levél ese­
tében kedvezőbbek, míg a tiszta protein és a nitrogén mentes anyag kihasznál­
hatósága tekintetében a renden szárított lucernaszéna levélkihasználási együtt­
hatói a kedvezőbbek.
A kapott kihasználási együtthatók segítségével meghatároztam a renden 
és a szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna, valamint a különböző mód­
szerrel készült lucernaszénáról lepergett levél keményítőértékét és emészthető 
nyers fehérje tartalmát. A kapott eredményekből megállapítottam, hogy a le­
pergett lucernalevél lényegesen több táplálóértékkel rendelkezik, mint a ka­
zalban tárolt lucernaszéna (4. táblázat). Összehasonlítva a renden és a szellőz­
tetéses szárítással készült lucernaszéna lepergett levelét látható, hogy a ren­
den szárított lucernaszénáról nagyobb táplálóértékű levél pereg le, mint a 
korszerűbb szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna esetében.
A kísérlet eredményéből levonható következtetések
A kísérletek eredménye alapján megállapítottam, hogy a renden és a 
szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna a kazaltól a jászolig történő szál­
lítás alkalmával levélpergési veszteséget szenved, aminek következtében a 
széna veszít táplálóértékéből (5. táblázat). Ez a veszteség bizonyos mértékben 
csökkenti a tejtermelést, valamint a hizlalási eredményeket, hiszen a fejős 
tehenek és a hízómarhák táplálóanyag szükségletének kiszámítása esetén a 
kazalban tárolt széna táplálóértékét veszik figyelembe a szakemberek és nem 
számítják le a szállítás folyamán keletkező táplálóanyag-veszteséget, ami pedig 
az átrakások számától függően renden szárított lucernaszéna esetén 13,18 — 
26,4*5%, keményítő értékű táplálóanyag mennyiség, benne 13,16%, illetőleg 
26,32% emészthető nyers fehérje tartalommal. A szellőztetéses szárítással 
készült lucernaszéna esetében a táplálóanyag veszteség 6,14 — 12,25% kemé­
nyítő értéket, benne 5,41 — 10,82% nyers fehérjét tesz ki.
A levélpergés okozta táplálóanyag veszteséget figyelembevéve megálla­
pítottam a kát. holdankénti táplálóanyag hozamot (6. táblázat).










hérje, %  
(2)
Renden szárított lucernaszéna (3)
A kazalban levő széna tartalmaz (4) ................................ 19,49 7,98
Veszteség egyszeri átrakás esetén ( 5 ) ................................ 6,92 6,93
veszteség %-ban ................................................................... 13,18 13,16
Veszteség kétszeri átrakás esetén (6) ................................ 14,36 5,78
veszteség %-ban ................................ .................................. 26,45 26,31
Szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna (7)
A  kazalban levő széna tartalmaz ( 4 ) ................................ 30,27 15,70
Veszteség egyszeri átrakás esetén ( 5 ) ................................ 28,41 14,85
veszteség %-ban .................................................................. 6,14 5,41
Veszteség kétszeri átrakás esetén (6) ................................ 26,52 14,00
veszteség %-ban .................................................................. 12,25 10,82
NährstoffVerluste infolge von Blätterabbriickeln
(1) Stärkewerte; (2) verd. Roheiweiss; (3) auf Schwaden getrocknetes Luzerneheu; (4) 
Heu im Tristen enthält; (5) Verluste bei einmaliger Umladung; (6) Verluste bei zweimaliger 
Umladung; (5) Durch Kaltlufttrocknung bereitetes Luzerneheu
6. táblázai
Levélpergés okozta  táplálóanyag-veszteség figyelem bevételével a lucernaszéna táplálóanyag hozam a
10 12 14 16 17 120 22 | 24 26 28 | 30 | 35 | 40
q/kh szénatermés esetén a kh-kénti táplálóanyag hozam, q (1)
Kenden szárított széna: (2)
1. átrakás (3) kém. ért........................................... 1,69 2,03 2,37 2,71 3,05 3,38 3,72 4,06 4,40 4,74 5,08 5,92 6,77
em. ny. f ........................................ 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,52 1,66 1,80 1,94 2,08 2,43 2,77
2. átrakás (4) kém. ért.......................................... 1,43 1,72 2,01 2,30 2,58 2,87 3,16 3,45 3,73 4,02 4,31 5,02 5,74
em. ny. f........................................ 0,57 0,69 0,81 0,92 1,04 1,15 1,27 1,39 1,50 1,62 1,73 2,02 2,31
Szellőztetéses szárítással készült lucernaszéna: 
f5)
1 átrakás (3) kém. ért.......................................... 2,84 3,41 3,98 4,55 5,11 5,68 6.25 6,82 7,39 7,95 8,52 9,94 11,36
em. ny. f ........................................ 1,49 1.78 2,08 2.38 2,67 2,97 3,27 3,56 3,86 4,16 4,45 5,20 5,94
2. átrakás (4) kém. ért...................................... 2,65 3,18 3,71 4,24 4,77 5,30 5,83 6,36 6,89 7,42 7,96 9,28 10,61
em. ny. f ........................................ 1,40 1,68 1,96 2 24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20 4,90 5,60
Nährstoff ertrag von Luzerneheu bei Berücksichtigung der Nährstoff Verluste infolge von Blattabbröckeln 
(1) bei dt/kj Heuertrag beträgt der Nährstoffertrag je k j . . .  d t; (2) auf Schwaden getrocknetes Heu; (3 ) 
1. Umladung; (4) 2. Umladung; (5) durch Kaltluftbelüftung getrocknetes Luzerneheu
A szarvasmarhák részére szükséges széna mennyiség, illetőleg a lucerna- 
szénával biztosítható táplálóanyag megtermesztéséhez — 100 tehénre, illető­
leg szarvasmarhára vonatkoztatva — számításaim szerint 13—104 kát. hold 
szükséges mind a renden, mindpedig a szellőztetéses szárítással készült széna 
esetében, a szénatermés mennyiségétől függően. A levélpergés okozta táp­
lálóanyagveszteséget figyelembevéve megállapítottam, hogy 100 tehén, ille­
tőleg szarvasmarha lucernaszénával felvehető évi táplálóanyag mennyiségét 
15—142 kát. hold termésével biztosíthatjuk. Ez azt jelenti, hogy évente 
2 — 38 kát. hold táplálóanyag hozama megy veszendőbe a kazaltól a jászolig
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7. táblázat
A  levélpergés okozta  táp lá lóan yag-veszteség  figyelem bevételével 100 telién lucernaszéna  szükségletét






10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40
q/kh szénatermés esetén 100 tehén szükségletét biztosítja, kh
Jlenden és 580 1. átrakás (4) GO 50 43 37 33 30 27 25 23 21 20 17 15
szíllñzteléses 2. átrakás (5) 71 59 50 44 39 35 32 29 27 25 24 20 18
szorítással 780 1. átrakás (4) 89 75 64 56 50 45 41 37 35 32 30 26 22
készült 2. átrakás (5) 100 88 76 66 59 53 48 44 41 38 35 30 26
lucernaszéna (3) 1040 1. átrakás (4) 119 100 86 75 66 60 54 50 46 45 40 34 30
2. átrakás (5). 142 118 101 88 79 71 64 59 54 50 47 40 35
Das den Luzerneheubedarf von 100 Kühen sichernde Flächenausmass bei Berücksichtigung des infolge von 
Blattabbröckeln enstandenen Nährstoff Verlustes
(1) Jahres —Heu bedarf; (2) Zahl der kj, die bei einem Heuertag v o n . . .  d t/k j den B edarf von 100 Kühen 
<leckt; (3) auf Schwaden und durch Belüftung getrocknetes Luzerneheu; (4) 1. U m ladung; (5) 2. Umladung
(7. táblázat). Ez a tény indokolja, hogy nagyobb gondot fordítsunk a lucerna­
széna táplálóanyag tartalmának megőrzésére, mert mind az egyszeri, mind- 
pedig a kétszeri átrakás komoly veszteséget okozhat, ami növeli a tej- és 
hústermelés költségeit.
A levélpergés okozta táplálóanyag veszteséget megakadályozhatjuk egy­
részt azzal, hogy minél kevesebb alkalommal rakjuk át a szénát, valamint a 
lepergett levél- és szárrészeket összegyűjtjük és a silótakarmányhoz, illetőleg 
a felszecskázott zöldtakarmányhoz keverve etetjük. Kívánatos olyan takar­
mány-szállító kocsik alkalmazása, amely a levélpergés okozta veszteséget meg­
akadályozza.
Érkezett: 1965. november 1-én.
f lA H H b lE  TIO riO T E P flM  r iM T A T E J lb H b lX  BEU ÍEC TB  
JTOIJJEPHOBOrO C E H A  M 3 -3 A  O riA flE H H H  JlH C TbE B
111. Eede
Kaij)e,npa >KHBOTHOBOflCTBa ArpapHoro HHCTHTyra, KecTxeii 
Pe3WMe
rioepeflCTBOM oribiTOB no ncn0Jib30BaHnro aBTop onpeaejiii.n iiHTaTeJibHyio uenHOCTb 
jiHCTbeB jnonepubi, cjiOMaimbix npn npHroTOBJieHHH cena b Bam<ax h nvreM bchtmjihuiioh- 
hoh cyuiKH, a TaiOKe npH TpaHCnoprapOBKe jirouepHOBoro ceHa o t CTora «o  MecTa CKapM- 
jiHBanHíi. Ha ocuoBaHmi pe3yjibTaTOB onbiTOB aBTopoM ycTaHOBJieHO, nto miTaTejibHaH ueH- 
H o crb  CJiOMaiiHbix jiHCTbeB y jnouepHOBoro cena, cymemioro b BajiKax, cocTaBJineT 44 ,9 0  Kr/u 
KpaxMa^bHoro 3KBHBajieHTa u b  tom MHCJie 1 8 ,43%  nepeBapnMoro npoTeiiHa. Y  jnouepHOBoro 
cena, xpaueH H oro  b crorax, coflepwamie nm a te J ib H b ix  Bemec'TB b cjiOManHbix jimcti.íix cocraB- 
Jiner 19,49 Kr/u KpaxMaJibHoro SKBHBaJienTa, b tom MHCJie 7 ,9 8 %  nepeBapuMoro npoTenHa. 
Y  J iio n e p u o iio r o  cena »<e, npiiroTOBueHuoro nyreM BeHTHJismHOHuoíí cyu iK H , coflepwanHe 
nHTaTejibHbix BenjecTB b c/iOManni.ix jihcti.jix cocTaBJiHeT 37,87 i<r/u K paxM ajibH o ro 3KBHBa- 
JieHTa, b tom Mucjie 18 ,19%  nepeBapuMoro npoTenHa (nHTaTejibHaa ueHuocrb ceHa, xpaueHHoro 
b crorax, paBHHCTCH 30,27 Kr/u KpaxMaJibHoro DiamBaJiema, b tom 'ihcjic 1 5 ,70%  nepeBa- 
p H M oro npoTenHa.
I Ipn cyiui<e b BajiKax h oflHOKparHoro nepeM em em w  ceHa noTepH iiHTaTejibHbix BemecTB 
H 3-3a onaACHiisi jm cT beB  c o c í a b jih io t 2,57 K i'/n  K p a x M a jib n o ro  OKBiinaJienTa (1 3 ,1 8 % ) h 
1,05 i< r/u  n e p e B a p u M o ro  í ip o T e n n a  (1 3 ,1 6 % ), npH  «B y x K p a r a o M  n e p e M e m e n im  c e n a  -  5 ,13  i< r/u  
K p a x M a jib n o ro  SKBHBaJieHTa (2 6 ,4 5 % ) h 2 ,20  K r /u  iie p e n a p iiM o r o  npoTeH H a (2 6 ,3 2 % ). Y
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jirouepH O B oro ceHa, npuroTOBjieHHoro b c h th jih u h o h h o h  cy lu k o íí, noTepH nHTarejibHbix Be- 
mecTB M3-3a onaaeHHH jiHCTbeB npw OAHOKpaTHOM nepeMemeHHH ceHa cocraBJiyiioT 1,86 kt/u , 
KpaxManbHoro SKBHBajieHTa (6,14% ) h 0,85 K r /u  nepeBapwMoro npcrreHHa, ripn «ByxicpaTHOM 
>«e nepeMemeHHH ceHa -  3,75 K r /u  KpaxM anbH oro 3i<BHBajieHTa (12,25% ) h  1,75 i< r /u  nepe- 
BapHMoro npoTeHHa (10,82% ).
Angaben zu Bröckelnährstoilverlusten infolge von Blattabtall bei Luzerne
S. Bedö
Lehrstuhl für Tierzucht der Hochschule für Agrarwissenschaften zu Keszthely
Zusammenfassung
Verfasser bestimmte auf Grund von Verwertungsversuchen den Nährwert von auf Schwadert 
und mittels Belüftungstrocknung verferigten Luzemeheu, sowie von Luzerne blättern, die von 
aus dem Tristen zur Verfütterung gelangenden Luzemeheu abgebröckelt sind. Er stellte auf 
Grund der Versuchsergebnisse fest, dass der Nährwert des abgebröckelten Luzernelaubes bei auf 
Schwaden getrocknetem Luzemeheu 44,90 kg/dt an Stärkewerten beträgt, worin der Gehalt am 
verd. Eiweiss 18,43% ausmacht. Der Nährwertgehalt vom im Tristen gelagerten Luzemeheu beträgt 
19,49 kg/dt Stärkeverte mit Gehalt von 7,98 verd. Eiweiss. Der Nährwertgehalt von abegebröckel- 
ten Blättern beim mittels Belüftungstrocknung hergesellten Luzemeheu macht 37,87 kg/dt an 
Stärkewerten aus, worin das verd. Roheiweis 18,19% beträgt; der Nährwert des im Tristen 
gelagerten Heues beträgt 30,27 kg/dt Stärkewerte mit einem Gehalt von 15,70% an verd. Rohei- 
weiss.
Der Nährsotffverlust infolge von Blattabbröckeln beträgt bei auf Schwaden getrocknetem 
Luzerneheu bei einmaliger Umladung 2,57 kg/dt (13,18%) an Stärkewerten und 1,05 kg/dt an 
verd. Roheiweiss (13,16%), bei zweimaliger Umladung 5,13 kg/dt 126,45%) Stärkewerte und 
2,20 kg/dt (26,32%) verd. Roheiweiss. Dagegen beträgt der Nährstoffverlust infolge von Blattab­
bröckeln beim mittels Kaltlufttrocknung bereiteten Luzerneheu bei einmaliger Umladung 1,86 
kg/dt (6,14%) Stärkewerte, 0,85 kg/dt (5,41%) verd. Roheiweiss, bei zweimaliger Umladung 
3,75 kg/dt Stärkewerte (12,25%), worin der Gehalt an verd. Roheiweiss 1,75 kg/dt (10,82%) 
ausmacht.
Data on nutrient loss ot alialfa hay caused by leal break-oll
S. Bedö
Agricultural Highschool, Chair o f  Animal Husbandry, Keszthely 
Summary
Nutritive value o f on-the-swath dried and that o f ventilated alfalfa hay was deermined by  
the author in utilization trials. Nutrient content o f leaves broken o ff the alfalfa hay on the 
occassion o f transport from stack to the animals was also determined. It was found that nutri­
tive value o f leaves broken o ff on-the-swath dried alfalfa hay was 44.90 kg/q starch equivalent 
with 18.43 per cent digestible crude protein in it ; while that o f  on-the-swath dried hay in the 
stack was 19.49 kg/q starch equivalent with 7.98 per cent digestible crude protein in it. Nutrient 
content of leaves from ventilated alfalfa hay was 37.87 kg/q starch equivalent with 18.19 per cent 
digestible crude protein in it; and that o f hay in the stack was 30.27 kg/q starch equivalent 
with 15.70 digestible crude protein in it.
Nutrient loss o f  on-the-swath dried hay that was caused by leaf break-off was 2.57 kg/q 
(13.18%) starch equivalent and 1.05 kg/q (13.16%) digestible crude protein in the case o f  onefold 
transfer; and 5.13 kg/q (26.45%) starch equivalent and 2.20 kg/q (26.32%) digestible crude 
protein in the case o f twofold transfer. Nutrient loss o f ventilated alfalfa hay caused by leaf 
break-off wass 1.86 kg/q (6.14%) starch equivalent and 0.85 kg/q (5.41%) digestible crude pro­
tein in the case o f onefcld tranfer, and 3.75 kg/q (12.25%) starch equivalent and 1.75 kg/q (10.82%) 
digestible crude protein in the case of twofold transfer.
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Az anyajuhok tejelésének alakulása a szoptatásról a fejésre 
áttérés időszakában
Q a á l  M i h á l y  
Állattenyésztési Kutató Intézet Juhtenyésztési Osztálya, Budapest
Hazai juhállományunk feladata elsősorban, a gyapjútermelés. A  gyapjútermelés önkölt­
ségének alakulása tekintetében nem közömbös, hogy a tej-, a hús- és prémtermelésből milyen 
mértékben juthatunk bevételhez. Különösen a tejtermelés mennyiségének növelésével csökkent­
hetjük számottevő mértékben a gyapjú önköltségét.
Korábbi vizsgálataimból (1.) ismeretes, hogy a hazai juhászatainkban a bárány által elszó- 
pott tejmennyiség lényegesen több (az egyet ellő anyák esetében 100 liter felett, ikret ellő anyáké 
pedig a 200 litert is megközelíti), mint az a tankönyvekből és becslésből addig ismeretes volt. 
Kísérletekből ismeretes az is, hogy bár anyajuhaink napi tejtermelése a szoptatás időszaka alatt 
átlagában az egy litert is meghaladja, a fejés megkezdésével zuhan a tejmennyiség.
Tejfeldolgozó iparunk napjainkban a juhtejet mincfén mennyiségben felvásárolja, mert 
belőle készíthető „Kaskavál” Keleten és Nyugaton is bármilyen mennyiségben eladható, még­
hozzá igen előnyös feltételekkel, „szabad” devizáért. Ezért a népgazdaság érdeke is megköveteli, 
hogy a juhtejből készült tejtermék valutaszerzési lehetőségének érdekében keressük a juhtej 
mennyiségi növelésének gazdaságos módozatait. Célul tűztük ki annak megállapítását, hogy 
miért csökken olyan nagy mértékben juhaink napi tejtermelése, ha a szoptatásról áttérünk a 
fejésrefTizsgálatunkban azt a részt kívántuk megvilágítani és feleletet kapnTafra, högy a fejés 
Helytelen alkalmazása miként befolyásolja a napi tejmennyiség csökkenését. Ismeretes ugyanis, 
hogy a jelenleg érvényben levő normák és bérezési formák mellett egy juhász gondozására több 
száz ellő és fejő anyajuh gondozása van bízva. Már magában ez a szám is mutatja, hogy a több 
Száz juh kifejésének időben és tökéletesen történő véghezvitele szinte kizárt dolog és a lehetet­
lenséggel határos, bármilyen munkabíró és lelkiismeretes is legyen az említett fejőjuhász.
Vizsgálati módszer
Szentegáton 1962. március 10 és 15 között figyelemmel kísértük -  az ellési idény közepén 
— született hat ikret ellő anyának és tíz egyet ellő anyának a tejtermelését a szoptatás időszaká­
ban. A napi tejmennyiséget úgy állapítottuk meg, .hogy előző este a bárányokat különválasz­
tottuk anyáiktól és másnap súlyukat minden szopás előtt és szopás után mérlegeltük. Ilyen for­
mában a szoptatás időszakában 28 napos, majd 42, 60 és végül 90 napos korban állapítottuk meg 
az általuk elszopott anyatej mennyiségét. Mikor a bárányok 12 hetes kort elérték, az anyajuho­
kat két csoportra osztottuk olyan formán, hogy az első csoportba is három ikret ellő anya és öt 
egy bárányt ellő anya került hasonlóan, mint a második.csoportba. A csoportok kialakításánál a 
tejmennyiség alakulását is figyelembe vettem. Ezután az első csoportba tartozó anyajuhok 
tovább szoptatták bárányaikat, míg a második csoportba tartozókat elválasztottuk és fejtük. 
12 nap múlva az első csoport anyáit is elválasztottuk bárányaiktól és ezeket is fejtük, hason­
lóan mint a második csoportba tartozókat.
A szoptatás időszakában, valamint a fejés időszakában is külön-külön anyajuhonként álla­
pítottuk meg a napi tejmennyiséget és ebből kívántunk feleletet kapni arra, hogy mivel magya­
rázható a fejés megkezdése után a napi tejmennyiségnek oly rohamos csökkenése. Ezért a szopta­
tás időszakában is, valamint a fejés időszakában is ezek az anyajuhok a juhászat anyanyájában 
voltak, különösebb etetésben és ápolásban nem részesültek, hanem csak a napi tejmennyiségüket 
mértük meg a kísérlet érdekében, a kijelölt napokon. Erre a juhászaira jellemző, hogy a szükséges 
tápanyagmennyiséget a tejtermelés arányában is figyelembe vette. Ezért az anyajuhokat a 
legeltetés időszakában is mérsékelt mennyiségű abrakkiegészítésben részesítette, ugyancsak a 
tejtermelés érdekében. 1'
A tejtermeléssel kapcsolatban begyűjtött adatok értékelése során külön vizsgáltuk az 
ikerbárányt ellő anyákat, valamint az egyet ellő anyák és fezek átlagának a tejmennyiségét jel­
lemző számadatait, melyből a csökkenés mértékét 100-hoz viszonyítva fejeztük ki.
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Vizsgálati eredmények
A szoptatás időszakában négy alkalommal, mégpedig az ellés után a 28., a 42., valamint a 
60. é s '90. napon a bárány által elszopott tejmennyiség alapján a kialakított két anyacsoport 
azonos tejmennyiséget termelt, és egyenlő arányban voltak a csoportokban egyet és ikret ellő 
anyák. Az első csoportba tartozó anyajuhokat tovább szoptattuk 102 napos koráig, ugyanakkor 
a második csoportba tartozókat 90 napos korban bárányaiktól elválasztottuk és fejni kezdtük. 
Megállapítottuk a tejmennyiséget a 94., a 98., és végül a 102. napon az I. csoport anyáinál még 
szoptatással, a II. csoportba tartozóknál pedig már fejéssel.
Természetes, hogy a laktációs időszak előrehaladtával a napi tejmennyiség csökken, de a 
megfelelő táplálás biztosítása mellett a választás után bekövetkezett rohamos tejcsökkenés na­
gyon különös és megokolatlan. Ha 100-nak vesszük a 28. napon mért, az első csoportba tartozó 
anyák tejmennyiségének egy juhra eső átlagát a 13,46 dl-t, és a második csoportba tartozó anyák
1. táblázat
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Gestaltung der Milchleistung von mit Zwillingen und mint einem Lamm abgelammten Müttern während des 
Säugens und in der Pariode des Überganges auf Melken
(1) Nach dem Ablam m en; (2 ) Versuchsmütter; (3) Milchleistungsdurchschltt von 3 m it Zwillingen ab­
gelammten Müttern; (4) Milchleistungsdurchsohnitt von mit einem Lamm abgelammten M üttern; (5) flesam t- 
durchschnitt; (8) Bemerkung; (7) K ontrollm ütter; (8) a m . . .  Tage; (9) vom  Lamm in der Zeit vori . .  bis . .  Tagen 
gesaugte Milch; (10) vom  . . bis . .  Tage gemolkene Milch
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átlagos napi tejmennyiségét a 13,66 dl-t, akkor azt tapasztaljuk, hogy a két csoport anyáinál a 
szoptatás időszakában hasonló arányban csökken a napi tejmennyiség. Míg a 90. napon az első 
■csoport anyáinak a napi tejmennyiség átlaga 8,8 dl-re csökkent, azaz 65,38%-ra, addig a második 
csoportba tartozó anyáké 9,13 dl-re, azaz 66,84%-ra. Tehát a napi tejmennyiség csökkenése a két 
csoportban eddig azonosnak möndható. Amikor az I. csoportba tartozó anyák bárányaikat még 
tovább szoptatták, a II. csoportba tartozó anyákat azonban már fejték, akkor a napi tejmennyi­
ség csökkenésének aránya a két csoport között megváltozott. A napi tejmennyiség csökkenésének 
mértéke nagyobb volt a II. csoport anyáinál, azaz a fejt anyáknál. Míg a tejmennyiség átlaga a f 
94. napon az I. csoport anyáinál 6,96 dl-re azaz 51,72%-ra esett, addig a II. csoportba tartozó, 
azaz fejt anyák napi tejmennyiségének átlaga 5,55 dl-re, azaz 40,63%-ra esett. A  98. napon mért ‘V 
tejmennyiség a szoptató csoport anyáinál átlagában 5,30 dl, azaz 39,36%, ugyanakkor a fejt 
anyáknál 5,15 dl, azaz 37,70%. Ez alkalommal a tejmennyiség csökkenésének aránya közelebb 
került a két csoportban egymáshoz, de még mindig nem mondható azonosnak. A 102. napon a 
tejmennyiség a szoptató anyáknál átlag 5,46 dl, azaz 40,56%, ugyanakkor a fejt anyáknál már 
4,16 dl, azaz 33,75%. Itt a napi tejmennyiség átlagos csökkenése már közel 7%-kal nagyobb volt 
a fejt anyáknál, mint a szoptató csoportban. A II. csoportba tartozó anyák bárányait 102 napos 
korban ugyancsak elválasztottuk és utána ezeket az anyákat is fejtük. A 104. napon, valamint a 
106. napon az I. csoporthoz viszonyítva a II. csoportban a csökkenés aránya még mindig mutatja 
a 7%  különbséget. A 114. napon már az első csoportba tartozó anyáknál a napi tejmennyiség csök­
kenésének mértéke nemcsak elérte, hanem meg is haladta a II. csoportba tartozó anyákét. Ekkor, 
azaz a 114. napon az I. csoport anyái átlag 2,9 dl, azaz 21,55% napi tejmennyiséget, a II. cso­
portba tartozó anyák pedig 3,21 dl, azaz 23,40% tejmennyiséget mutattak fel. A  124. napon 
mért tejmennyiség az I. csoport anyáinál átlag 3,01 dl, azaz 22,36%, a II. csoportban pedig 2,9 
dl, ami 21,23%-ot tesz ki (1. táblázat.).
Az ikret ellő és az egyet ellő anyajuhok tejmennyiségének csökkenését külön is vizsgáltuk. 
Eközben azt tapasztaltuk, hogy a fejes időszakában nagyobb mértékben csökken az ikret ellő 
anyák napi tejmennyisége. Az adatok szerint az I. csoportban a 104. napon közelíti meg egymást 
az ikret és egyet ellő anyák napi tejmennyisége, a II. csoportban pedig két nappal később, a 106. 
napon kerül közel egymáshoz a napi tej átlaga.
A kísérlettel kapcsolatos adatok feldolgozása során megnéztem, hogy miként alakul az 
egymásután következő két-két próbafejés alkalmával a napi tejmennyiség, valamint a különb­
ségek szignifikancíája a statisztikai számítás szerint.
A kísérleti csoport anyáinak a napi tejmennyisége alakulásában a próbafejések alkalmával 
a különbségek a statisztikai számítás eredményeként nem minden esetben mutatnak szignifikáns 
eltérést (2. táblázat). A 94. és 98. napon mért tej közötti különbség látszik szignifikánsnak 
(P %  = 5,30). A későbbiek során a 106. napon és a 114. napon tartott próbafejések napi tejmeny - 
nyisége között tapasztalható szignifikáns különbség (P%  = 0,21).
Az ellenőrző csoportba tartozó anyák napi tejmennyiségének alakulásából látható, hogy nem 
minden esetben mutatkozik szignifikáns különbség a két egymásután következő tejmérés alkal­
mával. Nem tapasztalható szignifikáns különbség a napi tejmennyiségben a szoptatás időszaká­
ban két-két próbafejés között, azonban a 90. napon mért napi tejmennyiséghez viszonyítva a 94. 
napi tej mennyisége már olyan mértékben csökkent, hogy a különbség 3,25 dl-t tesz ki és ez 
szignifikáns (P%  = 0,21). A 90. napon a1 tejmennyiség, megállapítása még szoptatással történt. 
Ezután pedig fejni kezdték az anyákat és a 94. napon tapasztalható tejmennyiség csökkenés már 
határozottan a fejesnek tudható be. A  próbafejések alkalmával a későbbiek során a 124. napig 
már nem tapasztaltunk ilyen nagymérvű csökkenést a napi tejmennyiség alakulásában (3. táblá­
zat). A napi tejmennyiség alakulásának statisztikai számítással történt értékelése alátámasztja 
ebben az esetben azt a feltevésünket, hogy a szoptatásról a fejésre áttérés időszakában a tej- 
mennyiség csökkenésének egyik oka minden bizonnyal a fejés. A fejés művelete lényegesen eltér 
a bárányok által végzett szopástól és ez a napi tejmennyiség alakulásában ilyen számottevő 
csökkenést vált ki.
Következtetések
A vizsgálat során arra kívántunk feleletet kapni, hogy mi okozhatja a napi tejmennyiség­
ben a feltűnő esést, a bárányok elválasztása után, amikor a fejés elkezdődik. A vizsgálat ered­
ményeiből határozottan látható, hogy a napi tejmennyiség alakulásában az 1., azaz a tovább 
szoptató csoportban lassúbb volt a tejmennyiség csökkenése, szemben azzal a csoporttal, ame­
lyeket akkor már fejtek (1. táblázat). A tejcsökkenés különbsége a fejés következtében közel 10%.
Az is látható az adatokból, valamint a perzisztencia alakulását mutató ábrából, hogy általában 
az ikret ellő anyák napi tejmennyisége rohamosabban csökken a fejés megkezdése után, mint az 
egyet ellő anyáké.
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2. táblázat
Három ikret ellő és öt egyet ellő kísérleti anyajuh napi tejmennyiségének középértéke, 
valamint az egymásutáni középértékek differenciája és szigniíikanciája
Az elles után a tej- 
mérés napja (1 )
A napi tejmennyiség (2) Az előző és a következő mérés közötti tejmennyiség (3)
X s. diff. (4) „ t ”  ért. (5) P %
28. napon (6) ............. 12,75 2,65 1,89 1,21 •24,80
42. napon (6) ............. 10,85 2,53
42. napon (6) ............. 10,86 2,53 1,61 1,12 28,80
60. napon (6) ............. 9,25 2,86
60. napon (6) ............. 9,25 2,86 1,00 0,72 49,30
90. napon (6) ............. 8,25 2,65
90. napon (6) ............. 8,25 2,65 1,63 1,45 15,30
94. napon (6) ............. 6,62 1,77
94. napon (6) ............. 6,62 1,77 1,50 2,10 5,30
98. napon (6) ............. 5,12 1,12
98. napon (6) ............. 5,12 1,12 0,13 0,24 84,10
102. napon (6) ............. 5,25 1,16
102. napon (6) ............. 5,25 1,16 0,75 1,44 18,10
104. napon (6) ............. 4,50 0,92
104. napon (6) ............. 4,50 0,92 0,25 1,39 18,10
106. napon (6) ............. 4,25 0,84
106. napon (6) ............. 4,25 0,84 1,47 3,67 0,21
114. napon (6) ............. 2,88 0,83
114. napon (6) ............. 2,88 0,83 0,12 0,19 84,10
124. napon (6) ............. 3,00 0,92
Mittelwert der Tages-Milchleistung von 3 mit Zwillingen und 5 mit einem Lamm abgelammten Versuchs- 
milttern, sowie die Differenz und Signifikanz der aufeinanderfolgenden Mittelwerte
(1) Milohmesstag nach dem Ablam m en; (2) Tages-Milchmenge; (3) Mllclimenge zwischen dem hervor­
gegangenem und nachfolgendem Messen; (4) Differenz; (5) ,,t” -W ert; (6) am . .  Tage
102 napos kor után, amikor az első csoport anyáitól is elválasztottuk bárányaikat és fejni 
kezdtük, akkor ezeknek a tejmennyisége is erősebben csökkent. A 114. napon már a tej csökke­
nésének aránya olyan mérvű volt, hogy a napi tej mennyiségének átlaga megközelítette a már 
korábban fejni kezdett második csoport tejének átlagát.
Tekintettel arra, hogy az egész időszak alatt a kísérletbe vont I. és II. csoportba tartozó 
állatok azonos táplálásban részesültek, joggal lehet arra következtetni, hogy a II. csoport anyái­
nak a fejés megkezdése után a 94., és 98. és a 102. napon terrrtelt tej mennyiségének gyorsabb 
csökkenését a fejés ténye okozta, szemben az I. csoport anyáival, amelyeket ekkor még bárá­
nyaik szoptak. E feltevésünket megerősíti az is, hogy az I. csoportba tartozó anyák — amelyeket 
ugyan később kezdtünk fejni -  a fejés megkezdése után rövid időn belül hasonló szintre csökken­
tették napi tejmennyiségüket, mint a II. csoportba tartozók, amelyeket már korábban elkezdtünk 
fejni.
A juhok „olyan” fejésének, amely a tejmennyiségben ilyen rohamos csökkenést okoz, több 
magyarázata lehet. Oka lehet egyrészt az, hogy egy fejőjuhászra többszáz anyajuh kifejése vár — 
ami igen komoly fizikai munkát jelent — , másrészt pedig az, hogy a bárány elválasztása után az 
anyajuhokat naponta csak kétszer fejik.
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3. táblázat
Három ikret ellő és öt egyet ellő ellenőrző anyajuh napi tejmennyiségének középértéke, 
valamint az egymásutáni középértékek dilfereneiája és szignilikanciája
A tejmérés ideje az 
ellés után, a (1 )
A napi tejmennyiség (2) Az előző és a következő mérés között a tejmennyiség (3)
X s. diff. (4) „ t ”  ért. (5) P %
28. napon (6) ............. 13,12 3,31 1,75 1,12 28,80
42. napon (6) ............. 11,37 2,97
42. napon (6) ............. 11,37 2,97 1,50 1,07 28,80
60. napon (6) ............. 9,87 2,64
60. napon (6) ............. 9,87 2,64 1,12 0,95 33,30
90. napon (6) ............. 8,75 2,04
90. napon (6) ............. 8,75 2,04 3,25 3,69 0,21
94. napon (6) ............. 5,50 1,50
94. napon (6) ............. 5,50 1,50 0,38 0,49 62,40
98. napon (6) ............. 5,12 1,35
98. napon (6) ............. 5,12 1,35 0,50 0,75 43,40
102. napon (6) ............. 4,62 1,04
102. napon (6) ............. 4,62 1,04 0,50 1,00 33,30
104. napon (6) ............. 4,12 1,08
104. napon (6) ............. 4,12 1,08 0,62 1,51 15,30
106- napon (6) ............. 3,50 0,53
106. napon (6) 3,50 0,53 0,25 0,62 55,80
114. napon (6) ............. 3,25 1,03
114. napon (6) ............. 3,25 1,03 0,37 0,62 55,80
124. napon (6) ............. 2,88 1,35
Mittelwert der Tagesmilchleistung von 3 mit Zmllingen und 5 mit einem Lamm abgelammten Eontroll- 
müttern, sowie die Differenz und Signifikanz der aufeinanderfolgenden Mittelwerte 
(1) bis (6) wie in O’abolle 2
A fentiek alapján el kell gondolkozni azon, hogy mi módon lehetne megváltoztatni ezt a nem 
helyes jelenlegi gyakorlatot, hogy egy juhász több száz anyajuhot fej és csak naponta kétszer. 
Nem volna-e helyesebb, ha egy juhász csak 50 -  60 db juhot Fejne, de ezekét naponta háromszor. 
Így  remélhetőleg ugyanannyi, vagy még több tejet kapnánk. Ézt az elgondolást erősíti meg az a ' 
tapasztalatom is, amelyet Bulgáriában szereztem. Itt ugyanis az anyajuhokat a bárány elvá­
lasztása után két hónapon keresztül naponta háromszor fejik és egész évben egy juhászra csak 
8 0 -  130 anyajuh gondozását bízzák. Részben ezzel az eljárással magyarázhatóaz is, hog^Pá 
ímlgár juhúszatokban 7 kg finomgy&pjú az átlagos nyírósúly és az anyajuhoknak a bárányok 
leválasztása után elfejt tej mennyisége pedig még a 100 liter is meghaladja.
érkezett: 1960. január 25-én.
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Gestaltung der Milchleistung von Mutterschalen in der Periode des Überganges vom
Säugen aut Melken
M. Gaal
Abteilung für Schafzucht des Forschungsinstituts für Tierzucht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser stellte Untersuchungen an, um festzustellen, warum die gemolkene Milchtages- 
menge in den ungarischen Schäfereien am Anfang des Melkens in so grossem Masse abnimmt.
Als die Lämmer 90 Tage alt waren wurde; in der Gruppe II  mit dem Melken begonnen, wäh­
rend in der Gruppe I  die Lämmer weiter gesäugt wurden. Im  Alter der Lämmer von 102 Tagen 
wurde auch mit dem Melken der Mütter der Gruppe I begonnen.
Unter Einfluss vom Melken war die Verminderung der Tagesmilchmenge in der Gruppe II  
grösser als in der Gruppe I, die damals noch säugte. Als aber auch die Lämmer der Gruppe I  
abgesetzt wurden, und man mit dem Melken der Mütter begonnen hat, sank auch die Tages- 
Milchleistung dieser Mütter plötzlich auf das Niveau der Miittor der Gruppe II.
Verfasser nimmt als Ursache des schnellen Rückganges der geleisteten Milch bei Anfang 
der Melkperiode den Umstand an, dass das Melken nicht vollkommen ist, da ein Schäfer mehrere 
hundert Mutterschafe zu betreuen hat. Eine weitere Ursache ist darin zu suchen, dass das so gut 
wie schlecht ausgeführte zweimalige Melken pro Tag zu wenig ist, um die Milchergiebigkeit der 
Mutterschafe vollkommen entfalten zu lassen.
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Milk yield ol ewes during change over from nursing to milking
M. Oaal
Research Institute for Animal Husbandry, Department of Sheepbreeding, Budapest
Summary
Investigations were made by the author to make clear the reason of the considerable dec­
rease in milk quantity when the change-over from nursing to milking is taking place.
After a 90 days nursing period the ewes in group I suckled their lambs longer and ewes in 
group II  were miked from this time onwards. From the 102th day on the ewes o f group I  were 
milked, too.
As an effect o f  milking, the decrease o f milk yield in group II  was greater than in group I, 
the ewes o f which still nursed at that time. But when ewes of group I  were weaned, milk produc­
tion fell down to the level o f group II  very quickly.
According to the author’s opinion the cause o f quick decrease is that the number of ewes 
per sheepman is very large and therefore the milking is unsatisfactory. Further, milking done 
somehow or other twice a day is not enough to let milk production ability assert itself entirely
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ÚTMUTATÁS MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
Az „Állattenyésztés” — mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe vágó határ- 
tudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgozatok összeállításánál az 
alábbiak figyelembevételét kérjük:
A  beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím lehetőleg rövid legyen. 
A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példányban a magyar és idegen 
nyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idegen nyelvű elkészítéséről a szerkesztőség gon­
doskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő 
fel. a megjelölésnél szokásos rövidítésekkel.
A  kéziratok egyoldalon, bal oldalt 5 cm-es margóval, kettes sorközzel, fogalmi papírra, 2 példány­
ban géppel írandók. A szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és székhelye, ahol a szerző mun­
káját végezte.
A  kéziratok terjedelme -  a táblázatokon és ábrákon kívül -  legfeljebb 10 gépírásos oldal lehet. 
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szövegtől függet­
lenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. A  kefelevonatokat a 
szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A  kefelevonatokon szövegrész törlése vagy új szöveg 
beiktatása már nem lehetséges. A kijavított kefelevonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell 
visszaküldeni.
A  közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
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